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Abstract 
From consumer to user of clothes; a consumption sociological insight into the use of clothes-
sharing concepts 
The thesis addresses possibilities and obstacles to the use of clothes-sharing concepts by Danish 
women. Shared access to physical products is a sharing-economical solution proclaimed to be able 
to tackle the resource and climate issues of the day, and concepts involving collaborative 
consumption are seen as being able to satisfy the needs of both businesses and consumers. The 
textile industry is one of the world’s most polluting and problematic industries. Denmark is one of 
the countries in the world with the highest consumption of clothing, and at the same time it has one 
of the lowest recycling percentages. Therefore, a coupling of sharing economy and consumption of 
clothing is obvious. 
The thesis is based on a qualitative investigation of members and owners of two Danish companies 
pioneering in clothes-sharing. A literary review is used as preliminary empirical data, as well as an 
interview with a specialist in the field and knowledge from lectures and conferences. It is an 
explorative investigation, and consumption-directed practical theory has been used to analyse the 
results. 
The findings indicate that sharing-concepts meet the routines of the consumers as long as the 
concept is placed either close to the homes of the members or near other routine-based activities. 
The sharing-concepts are used because they are considered to give cheap access to large quantities 
of clothing. Environmental perspectives and the idea of the good cause are only secondary to the 
consumer, but they are used to justify the use of shared clothing to the outside world. The sharing-
concepts suffer from a limited selection of clothing as well as structural obstacles hindering their 
prevalence. Further research is required to determine if the solution is aiding a reduction in the 
output of new clothes. Until such research has been done it is difficult to say how good the solution 
is. 
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Resumé  
Specialet behandler muligheder og barrierer ved danske kvinders brug af delekoncepter inden for 
beklædning. Deleadgang til materielle produkter er en deleøkonomisk løsning, der er udråbt til 
kunne i mødekomme tidens ressource- og klimaproblematikker. Delekoncepter anses for at kunne 
tilfredsstille både erhvervsdrivendes og forbrugeres behov. En af verdens mest forurenende og 
problematiske industrier er tekstilindustrien. Danmark er et af de lande i verden, der forbruger mest 
tøj, og samtidig et af de lande, der har den laveste genanvendelsesprocent. En kobling af 
deleøkonomi og tøjforbrug er derfor oplagt.  
Specialet bygger en kvalitativ undersøgelse, der er baseret på medlemmer og indehavere af to 
danske pionerer indenfor deletøjskoncepter. Der er som indledende empiri anvendt litteraturstudier, 
interview med en fagperson samt viden fra foredrag og konferencer. Det er en eksplorativ 
undersøgelse, og der er analyseret ud fra forbrugsrettet praksisteori.  
Undersøgelsen viser, at delekoncepter imødekommer forbrugerens almindelige rutiner, såfremt 
konceptet er placeret i umiddelbar nærhed af medlemmernes bopæl eller i nærheden af anden 
rutinemæssige aktivitet. Delekoncepterne bruges, fordi de opfattes som en billig adgang til meget 
tøj. Gode formål og miljøperspektiver er sekundære for forbrugeren, men bruges til at legalisere 
brugen af dele-tøj for omverdenen. Delekoncepterne lider under manglende udvalg og strukturer, 
der er med til at begrænse udbredelsen. Der har vist sig et behov for videre undersøgelse af, om 
løsningen er med til at reducere nyproduktion af tøj, og før at dette er undersøgt, er det svært at sige, 
om det er en god løsning. 
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Forord 
Dette speciale er skrevet af Vibeke Myrtue Jensen som afslutning på kandidatuddannelsen 
Teknologisk Samfundsøkonomisk Planlægning (TekSam) på Roskilde Universitet.  
Specialet er udsprunget af personlig interesse i miljø- og ressourceproblemer. Sideløbende hermed 
er observeret, at der både i medier og fra politisk hold er kommet et øget fokus på nødvendigheden 
af et forbrugssystem, der på en og samme tid kan reducere brugen af ressourcer, tilfredsstille 
erhvervsdrivende og er en rentabel løsning for forbrugeren. Fokus på beklædning er valgt, da 
tekstilindustrien er en af verdens mest forurenende – og vi danskere har et enormt forbrug af tøj.   
Specialets metode er en kombination af litteraturstudier og en kvalitativ undersøgelse, baseret på 
Danmarks to eneste fysiske tøj-dele-koncepter som cases. Der vil blive inddraget aspekter af 
deleøkonomi, tøjproduktion og brugen af tøj. Hensigten er at belyse, hvorvidt adgang til deletøj er 
en hensigtsmæssig løsning i forhold til kvindelige forbrugeres almindelige vaner og rutiner. 
Specialet kan bruges som inspiration og overvejelser for iværksættere, der ønsker at opstarte 
deleøkonomiske koncepter og af fagfolk, der ønsker mere viden om forbrugeres vaner og rutiner i 
forhold til brug forbrug af tøj og brug af delekoncepter - eller af folk med interesse for 
omstillingssystemer.  
Specialet et påbegyndt i januar 2014 og afsluttet i januar 2015. Undervejs i forløbet er en 
studiepraktik blevet afsluttet med en dertil hørende projektopgave på 20 ects. Hertil kommer 
alvorlig sygdom i den nærmeste familie, der har krævet tilstedeværelse for en tid. Derfor er den 
reelle tid, der er brugt på specialet ca. de oprindelige seks måneder. Specialets afsnit holder sig 
inden for de tilladte 100 normalsider, men runder 106 sider for læsevenlighedens skyld.  
Jeg vil benytte anledningen til at sige tak til de folk, der har stillet op til interviews, samt til min 
vejleder Erling Jelsøe for kyndig sparring og til Charlotte Louise Jensen (AAU) for at tage sig tid til 
at diskutere praksisteori i forhold til kvinders beklædning.  
 
God læselyst,  
Vibeke  
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1 Kapitel: Indledning  
1.1 Indledning og læsevejledning 
Dette speciale omhandler to for tiden meget omdiskuterede emner – deleøkonomi og tøjspild. 
Begge emner skriver sig ind i det samfundsmæssige problemfelt vedrørende ressourceknaphed og 
overforbrug. Det er hensigten at afdække, hvorvidt forretningsmodeller med deleadgang til tøj 
(herefter deletøjskoncepter) til kvinder kan være en hensigtsmæssig løsningsmodel til at mindske 
overforbrug af ressourcer. Modeller med brugsret frem for ejerskab er ofte fremhævede som 
fremtidens løsning på overforbrug og ressourceknaphed. Det skyldes, at modellen anses for at 
kunne muliggøre opretholdelse af forbrugerens almindelige livsførelse, at det er en 
forretningsmodel, hvor der kan tjenes penge service og brug af de samme ressourcer ad flere 
omgange (modsat af at sælge og smide ud) og at modellen vil være med til at reducere 
nyproduktion af varer.  
Specialet er opbygget om en forbrugssociologisk kvalitativ undersøgelse, der har udgangspunk i to 
cases, der omhandler fysiske danske deletøjskoncepter til kvinder. De to cases er pionerer på 
området, og der eksisterer endnu ikke meget viden om, hvordan deleøkonomi fungerer set fra 
forbrugerens perspektiv.  
Efter en kort præsentation af motiverne for emnevalg, vil specialets problemfelt præsentere et bredt 
perspektiv på emnets relevans i international, national, videnskabelig og miljømæssig kontekst. 
Problemfeltet skal læses som en tragt, der snører ind til specialets problemformulering.  
Efterfølgende vil speciales metodeafsnit præsentere et visuelt design af specialets opbygning. 
Specialet er problemorienteret og fremgangsmåden er eksplorativ. Udvælgelsen af empiri vil blive 
gennemgået. Specialets undersøgelsesmetode er primært en kvalitativ undersøgelse, der består af ni 
interviews; et med indehaveren og projektlederen for hvert af deletøjskoncepterne, seks interviews 
med medlemmer af koncepterne samt en fagperson på området. I metodeafsnittet vil den kvalitative 
undersøgelse, udvælgelse af informanter og interviewmetoden blive uddybet. Gyldigheden af 
specialet vil kort blive beskrevet. Der er foregået en løbende vurdering undervejs.  
Efter metodeafsnittet følger en præsentation af speciales to cases. Dernæst følger tre empiriske 
kapitler, der overvejende er baseret på litteraturstudier. Kapitlerne svarer på specialets 
underspørgsmål ved hjælp af erkendelsesopgaver. Kapitlerne fungerer som baggrundsviden og er en 
uddybning af problemfeltet. Emnerne er; tekstilproduktion, deleøkonomi og forbrugsmønster.  
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Specialets teori vil blive præsenteret og uddybet i et kapitel for sig. Det er valgt at bruge udvalgte 
dele af praksisteori, der er rettet mod forbrug. Praksisteori kan være med til at kortlægge 
hverdagsrutiner, der har betydning for forbruget. Dette muliggør at belyse fordele og ulemper ved 
implementeringen af deletøjskoncepter i kvinders almindelige forbrugsmønster. 
Efter teoriafsnittet følger et afsnit om analysestrategi. Her bliver den abduktive metode, som 
specialet gør brug af præsenteret. Der er dannet overblik i den indsamlede data fra den kvalitative 
undersøgelse ved at tematisere empirien i emner, og derefter at inddele empirien i emner ud fra et 
praksisteoretisk perspektiv. I analysen vil det blive brugt til at danne idealtyper inden for forbrug. 
Analyse og diskussion står under et. Her vil informationer fra tematiseringen af de kvalitative 
interviews blive udfoldet gennem praksisteorien. Der vil blive inddraget informationer fra de 
empiriske afsnit for at understøtte analysens fund. Analysen vil overvejende handle om at sætte 
rammerne for kvinders eksisterende shoppepraksis og at se på, hvordan og om denne praksis 
ændres, når de bliver medlemmer af delekoncepter for tøj. Afslutningsvis i analysen vil muligheder 
og begrænsninger fra et forbrugerperspektiv blive diskuteret.  
Specialet afrundes med en konklusion, der perspektiveres i et afsluttende afsnit. 
Bilag vil være at finde i en særskilt rapport.  
 
1.2  Motivation 
Motivationen for at skrive dette speciale udspringer af et ønske om at arbejde med et bredt aktuelt 
samfundsmæssigt problemfelt, der har fokus på nødvendigheden af at ændre på de nuværende 
forbrugssystemer. Vi lever i en tid, hvor klimaforandring og ressourceproblematikker er en realitet, 
og ord som overforbrug, vækst og forurening høres dagligt. Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv 
er det stærkt påkrævet med løsninger på disse problemer. En potentiel med-løsning kan være 
deleøkonomi, såfremt den reducerer nyproduktionen af tekstil. For at deleøkonomi kan blive stort 
nok til at have en reel effekt kræver det, at den vil kunne udfoldes inden for den 
markedsøkonomiske kontekst og at den vil kunne imødekomme og inkludere erhvervslivet. For at 
blive en succes er det samtidig vigtigt, at deleøkonomiske koncepter stemmer overens med 
forbrugernes anskuelser og livsstil, så modellen opfattes som en win-win-situation.  
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Deleøkonomi er på nuværende stadie blot niche og en tilbygning til den traditionelle 
markedsøkonomi, men det kan måske i fremtiden blive betragtet som helt naturligt at dele eller leje 
frem for at eje. Det kræver en strukturel forandring at gå fra industriøkonomi til serviceøkonomi. 
Netværk og adgang til varer og tjenester er med til at fordre, at ejerskab erstattes af brugerskab og 
det samme er den finansielle krise, hvor mange værdier genovervejes. På den måde kan elementer 
fra andelsbevægelsen måske blive genoplivet.  
Når jeg i specialet har valgt at fokusere på tekstilområdet hænger det sammen med, at området er 
stærkt ressourceforbrugende, miljøbelastende og et område, hvor arbejdsforholdene er kritisable. 
Danmark er i særlig grad kendt for at storforbruge tøj, og deling af tøjet synes en oplagt løsning, der 
kan være med til at begrænse nyproduktionen heraf.  
Interessen for ressourceknaphed har jeg haft i en del år, men på et fagligt niveau er den blevet 
skærpet i takt med kandidatuddannelsen på TekSam. Interessen blev mere specificeret i forbindelse 
med et praktikophold i Bruxelles i foråret 2013, hvor jeg fik mulighed for at følge Europa 
Parlamentets debatter vedrørende miljøproblematikker, og dermed at se dem i en mere international 
kontekst. Under opholdet hørte jeg flere gange den tidligere klimakommissær Connie Hedegaard 
tale om, at nøglen til fremtiden ligger i vores forbrug.  
Begrebet ´vækst´ fik jeg særligt et problematisk forhold til i løbet af 2013-2014, hvor jeg var i 
praktik i Folketinget for en ordfører for EU og forbrug. Denne praktik gav mig mulighed for at 
følge udvalgsmøder, hvor jeg hørte brugen af ordet ´vækst´ i flæng – oftest i en kontekst, hvor det 
var indforstået, at vækst var løsningen på den finansielle krise. Dette gav mig forståelse for 
nødvendigheden af at gentænke, hvad vækst egentlig er, og hvad det indbefatter.  I forbindelse med 
praktikken deltog jeg i forskellige konferencer, bl.a. ”Fra Rio til Roskilde” hvor den daværende 
Miljøminister, Ida Auken (R), præsenterede baggrunden for regeringens ressourcestrategi samt 
potentialet for deleøkonomi og leasing. Dette gav stor inspiration til specialet. Interessen for netop 
delekoncepter er blevet skærpet flere gange i løbet af specialeskrivning, hvor jeg som gæst har 
deltaget i konferencer, foredrag og debatter vedrørende behovet for nye forbrugssystemer.   
Der er i de senere år kommet stort fokus på madspild med den konsekvens, at emnet er taget op på 
europæisk og lovgivningsmæssigt plan – og sidst men ikke mindst, at detailbutikkerne er begyndt at 
ændre praksis vedrørende madspild og udløbsdatoer. Mit håb er, at tøjspild kommer til at få et 
lignende fokus i fremtiden. Der er kommet mere fokus på emnet, men det er langt fra tilstrækkeligt i 
mine øjne. Særligt kom der på en uheldig baggrund fokus på tekstilindustrien sidste år, da en stor 
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tekstilfabrik i Bangladesh kollapsede og det kom frem, at store danske tekstilproducenter var 
involveret.   
Ud over en faglig interesse i produktionsforhold, så har jeg også en personlig interesse i mode og 
beklædning. Jeg har selv gjort brug af den online tøj-dele-tjeneste Trendsales i mange år, men jeg 
må også erkende, at jeg lever langt fra, hvordan jeg ved, at jeg burde agere i forhold til tøjspild og 
overforbrug. Sådan tror jeg desværre at mange danskere - og i særlig grad danske kvinder har det. 
Dette er med til at afføde en personlig nysgerrighed for, hvad der ligger til grund for, at der ikke 
ageres mere miljøbevidst, når det angår tøj.   
Baggrunden for mit valg af et forbrugersociologisk perspektiv på undersøgelsen er ikke en 
tilfældighed. Valget bunder i, at jeg som tidligere socialrådgiver har erfaret, at selv de bedste 
løsninger ikke har en chance, hvis ikke det fungerer rent praktisk for borgeren. Jeg er godt klar over, 
at socialpolitik og miljøstrategier ikke er direkte sammenlignelige, men essensen, nemlig at 
forbrugeren eller borgeren skal bruge løsningen i praksis for at den har en gang på jorden, er 
sammenlignelig. Jeg har tidligere på TekSam arbejdet med miljøsociologiske- og forbrugerrettede 
perspektiver på miljø og sundhed, men ikke tidligere med det praksisteoretiske perspektiv. Jeg 
finder det dog yderst relevant at kende til praksisteorien, da er anvendelige i mange 
miljøsociologiske perspektiver. 
 
1.3 Problemfelt  
”For most of the last century, economic growth was fuelled by what seemed to be a certain truth: 
the abundance of natural resources. We mined our way to growth.  We burned our way to 
prosperity.  We believed in consumption without consequences.. Those days are gone.. Over time, 
that model is a recipe for national disaster.  It is a global suicide pact.. It is easy to mouth the 
words “sustainable development”, but to make it happen, we have to be prepared to make major 
changes — in our lifestyles, our economic models, our social organization and our political life.”  
(Ban Ki-Moon, Generalskeretær FN, 2011) 
 
Det er længe forudsagt af de klassiske økonomer, Adam Smidt i 1700-tallet, John Stuart Mill i 
1800-tallet og John Keynes i 1900-tallet, at der kommer et punkt i menneskehedens udvikling, hvor 
væksten har udtjent sin funktion, hvor centrale behov er dækkede og væksten dermed har udspillet 
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sin rolle.  (Nielsen, foredrag 2014). I 1972 lavede The Club of Rome rapporten ”The Limits to 
Growth”, der forudsagde den globale udvikling i bl.a. befolkningstal, produktion, forbrug af 
naturressourcer samt forurening. Rapporten blev dengang betragtet som en dommedagsprofeti (Last 
Call, 2013). Senere i 1987 kom Brundtlandrapporten, der var udarbejdet under FN.  Den satte fokus 
på global bæredygtighed, og kom med en række forslag til ændringer - herunder bl.a. at nedsætte 
forbruget af råstoffer samt at genanvende mere affald. Rapporten definerede bæredygtig udvikling 
som en udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres behov i fare (Den store danske, 2014a). Siden rapporternes 
fremkomst er det bredt erkendt, at klima- og miljøproblemer er en realitet, og at der er behov for en 
fælles indsats for at imødekomme problemerne. Et tydeligt eksempel på den globale opvarmning er 
indlandsisen, der er smeltet fra at være knap 17 km. dyb i 1979 til i 2012 at være 3261 km. dyb.  
(Nielsen, foredrag 2014) 
 
1.3.1 Globale udfordringer 
Befolkningstallet på jorden forudsiges at nærme sig 10 milliarder mennesker i 2050, og den globale 
middelklasse forudsiges at udvides med ca. tre milliarder mennesker fra især Asien og Afrika inden 
år 2020. Det kommer til at lægge hårdt pres på i forvejen knappe ressourcer, og priserne på råvarer 
forudses derfor at stige (Deloitte, 2013a). Der er altså et problem mellem planetens bæreevne og 
den økonimiske model. Den globaliserede økonomi er præget af Vestens normer og praksis. Fra 
politisk side bliver der ofte opfordret til at genskabe den kendte dagsorden med stabil vækst for at 
sikre velfærd. Slogans som ”Vi skal have gang i hjulene igen” og ”Vi skal tilbage på sporet” er ikke 
ukendte. Der er mange dilemmaer vedrørende vækst.  Øget vækst vil betyde et større pres på olie-, 
råvare- og fødevarepriser med tilhørende nye kriser og bremsning af væksten. Selvom den 
materielle velstand er øget, så har det også vist, at vi ikke nødvendigvis af den grund bliver 
lykkeligere. Det er en udbredt opfattelse blandt miljøentusiaster, at væksten i den forstand har 
leveret, hvad den formår. På den ene side er vi i en akut krise, hvor genskabelse af vækst er den 
altoverskyggende prioritet, og hvor nulvækst er det sidste, der ønskes politisk. På den anden side er 
der den langsigtede krise, hvor udfordringen er et alternativ til vækst. Spørgsmålet er, hvordan 
broen kan føre os derimellem, og gå fra en økonomi, der er designet til vækst og hurtigt 
destabiliseres, hvis væksten udebliver - til en økonomi, der er designet til at fungere i ligevægt.  
(Nielsen, Den store omstilling, 2012:8-9).   
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1.3.2 Fokus på cirkulær økonomi 
På europæisk plan er der kommet fokus på, at værdifulde materialer går til spilde og bør 
genanvendes. Siden den industrielle revolution er der udviklet et ”tag-producer-forbrug-smid væk” 
forbrugsmønster. Det er kendetegnet som en lineær vækstmodel, der bygger på antagelsen, at 
ressourcer er rigelige, tilgængelige og nemme at bortskaffe  (EUR-LEX, 2014). 
 
(Den lineære værdikæde, Figur 1 fra: Deloitte, 2013a) 
Løsningen anses at være cirkulær økonomi, der er nødvendig for at kunne gennemføre Europa 
2020-strategien, der handler om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Cirkulære økonomiske 
systemer er med til at opretholde et produkts værdi samt at eliminere affald. Ressourcerne bliver 
inden for systemet og anvendes produktivt igen og igen samtidig med, at de skaber ny værdi. 
Overgangen til cirkulær økonomi kræver ændringer i hele værdikæden – produktdesign, 
forretningsmodeller, markedsmodeller, nye måder at omdanne affald på og ændret forbrugeradfærd. 
EU-kommissionen erkender, at det kræver en fuldstændig ændring af systemet og innovation, der 
ikke er begrænset til teknologi. I den cirkulære økonomi vil forekomme elementer af den lineære 
økonomi, da der er behov for nye ressourcer samt at restaffaldet bliver bortskaffet (EUR-LEX, 
2014a).  
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(Den cirkulære værdikæde. Figur 2 fra Deloitte, 2013a) 
Sommeren 2014 kom EU-kommissionen et mål om mere genanvendelse, der skal sætte skub i 
omstillingen til cirkulær økonomi. Målet er bl.a. at 70 procent af husholdningsaffaldet skal 
genanvendes inden 2030 (Europa-Kommissionen, 2014). Dette kommer i forlængelse af EU´s 7. 
miljøprogram ”Living well, within the limits of our planet”, der blev vedtaget i 2013 og har sat 
rammerne for 2020 og har en vision for 2050  (EUR-Lex, 2013a). EU går altså i front i verden med 
omstilling til mere cirkulær økonomi. Der er skrevet mange gode intentioner, der skal 
implementeres i medlemslandenes lovgivning. Der er dog problemer med at der ikke tages højde for 
produktionen af affaldet eller sættes mål for udregningen (Noah.dk, 2014) USA og Kina, der er 
verdens største CO2 udledere har indgået en historisk aftale om at nedsætte deres CO2-udledning 
inden 2030. Aftalen kommer ikke til at opfylde FN´s klimapanels målsætning om holde 
temperaturstigningen under to grader
1
, men den er et skridt i den rigtige retning og et bevis på, at 
klimaproblemerne tages mere alvorligt.  (Information.dk, 2014) 
 
1.3.3 Deleøkonomi  
En af den cirkulære økonomis modeller er deleøkonomi, hvor ressourcer deles flere mennesker 
imellem. Konsulentvirksomheden McKinsey lavede i 2012 rapporten Towards the Cirkular 
                                                 
1
 Temperaturen ikke må stige mere end 2 grader i forhold til før-industrielt niveau.  
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2
. Konklusionen er, at cirkulær økonomi har betydning 
for verdensøkonomien. McKinsey viser potentialer ud fra forskellige interesser. Erhvervslivets vil 
kunne spare penge ved at cirkulere ressourcer. Ud fra et politisk perspektiv vil den cirkulære 
økonomi kunne skabe jobs i forarbejdning, sortering, indhentning og genfabrikering af 
ressourcerne. I et et miljøperspektiv kan den cikulære økonomi lette presset på naturen. Rapporten 
foreslår ændring fra ejerskab af produkter til brug af produkter, altså deleøkonomi. Forslaget er 
baseret på, at vi som borgere ikke har brug for at eje mange produkter, men blot har brug for, hvad 
produkterne kan. De klassiske eksempler er, at hver enkel person ikke har behov for en 
vaskemaskine, men blot har brug for at vaske – altså rent tøj, eller at det er hullet i væggen, der er 
brug for - ikke boremaskinen. Dvs. når et produkt har udtjent sin funktion for den enkelte, så kan 
det gives videre eller sælges, eller flere mennesker kan gå sammen og dele det samme produkt. 
Efter at et produkt er slidt ned, indgår det i en cirkulær økonomi igen i den biologiske og tekniske 
cyklus. Der opfordres til at tænke mere på at låne, leje og lease produkter frem for at eje dem. Dette 
anses som en fordel for forbrugeren, der ikke er ansvarlig for vedligeholdelse samt en fordel for 
producenterne, der har produkter og råvarer i nærheden og kan sælge dem igen og igen (Cradle 
People, 2012). Deleøkomonien spås at blive  historisk, da det er det første nye økonomiske system 
siden socialismen og kapitalismen. (Politiken, 2014a). Deleøkonomi er udnævnt af det amerikanske 
nyhedsmagasin Time til en af 10 ideer, der vil ændre verdenshistorien (Time Magazin, 2011) og 
erhvervsmagasinet CSR kalder deleøkonomien for det nye sort  (CSR, 2014). Revisionsfirmaet 
PwC forudser, at deleøkonomi på verdensplan vil udgøre 2040 milliarder kroner i 2025, mod 91 
milliarder i dag. Deleøkonomien er indtil videre sæligt koncentreret i USA, og udbredelsen i 
Danmark er begrænset.  (Pwc.com, 2014) 
 
1.3.4 Tekstilindustrien er en af de største syndere indenfor miljø og arbejdsforhold 
Overforbrug af ressourcer og klimabelastning er gældende for de fleste industrier. Ifølge DR tager 
olie- og gasindustrien førstepladsen, og det tyder på, at tekstilindustrien indtager andenpladsen  
(DR, 2013). Der er et væld af problematikker forbundet med produktion og brug af tøj. 
Produktionen er fuld af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier. Tøj forbruger meget energi i 
                                                 
2
 EMF er en privat organisation, der arbejder for at inspirere virksomheder og beslutningstagere til at basere sig på at 
fremme cirkulær økonomi. 
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produtionen, men 40 procent af den samlede energi (vand, varme, elektricitet) i et 
livscyklusperspektiv forbruges, efter at tøjet er købt til vask, tørring, strygning og rens  (Politiken, 
2014b) En T-shirt, der vejer 300 gram har et materialeforbrug på 3,2 kilo og forbruger 2700 liter 
vand i produktionen. Ressourcer, der kan genbruges - frem for at smides ud eller brændes. 
Rapporten Towards the Cirkular Economy fokuserer på, at der er stort potentiale i at genbruge og at 
recirkulere madaffald, tekstiler samt emballage. Priserne på råvarer er inden for de sidste 15 år 
steget 147 procent. McKinsey foreslår rent praktisk opsamlingssystemer til tekstiler ligesom det 
kendes fra pantsystemet  (CradlePeople, 2013a) .  
 
1.3.5 Danmark er mestre i brug-og-smid-ud-kulturen 
Danmark har et par kedelige rekorder. Den ene er, at vi er det land i EU, der forbrænder mest af 
vores affald. Den anden rekord er, at vi er det land i EU, der producerer mest affald pr. indbygger  
(Miljøministeriet, 2013a). I Danmark forbruges ca. 89.000 tons tøj om året, hvilket svarer til 16 kg. 
pr. borger om året. Mere end halvdelen genanvendes ikke og ender sandsynligvis i 
forbrændingsanlæg. Ifølge Nordisk Ministerråd har 80 % af det tøj der smides ud i Danmark har 80 
% af levetiden tilbage (Nordisk Ministerråd, 2012). Miljøstyrelsen har i efteråret 2014 fået 
udarbejdet en rapport, der viser at danskeres køb af tøj har et miljøaftryk på over tre milliarder 
kroner årligt. Eksempelvis er miljøpåvirkningen fra en bomulds T-shirt beregnet til økonomisk at 
være 12 kr
3
. Langt den største miljøbelastning fra produktionen foregår uden for Danmark i lande 
som Kina, Indien og Tyrkiet (Miljøministeriet, 2014a) Siden år 2000 er forbruget af tøj i Danmark 
steget med 20 procent og det ligger sidst i 2013 ca. 35 procent over verdensgennemsnittet. 
(Politiken, 2013a) 
Beregninger fra Rockwool Fonden viser, at der ikke er sket en afkobling mellem økonomisk vækst i 
Danmark og udledningen af CO2. I den nuværende klima- og energipolitik er opgørelsen af den 
danske CO2-udledning opgjort efter produktion inden for landets grænser. Der er ikke taget højde 
for transport til- og fra Danmark eller vores produktion i andre lande, hvilket gør Danmark til et af 
de mest CO2-udledende lande i verden. Hvis FN´s målsætning om at undgå en temperaturstigning 
på to grader skal holdes svarer det til at hver verdensborger maksimalt må udlede to tons CO pr. år. 
                                                 
3
 Miljøregnskabet estimerer værdien af miljøpåvirkninger fra drivhusgasemissioner, luftforurening, vandforbrug, 
vandforurening og indirekte arealanvendelse. 
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Rockwool Fondens nyeste tal viser at hver dansker i gennemsnit udleder 17 tons CO2 pr år alene 
pga. forbrug. (MandagMorgen, 2014a). 
 
1.3.6 Dansk struktur for omstilling 
En rundspørge fra Concito
4
 har vist, at i forhold til nabolandene, forventer befolkningen i Danmark 
i højere grad, at staten løser miljøproblemer. Det er en slagsside af velfærdsstaten, og skyldes at vi 
er blevet vante med, at staten tager initiativ. Den danske befolkning peger i langt højere grad end 
andre nationaliteter på skatte- og afgiftspolitikker som mulige værktøjer til at ordne 
klimaproblemet, og i mindre grad på, hvad vi selv kan gøre. Tidligere var den danske 
miljøaktivisme startet fra neden, men nu er det nærmere blevet aktivisme fra oven. Perspektivet er 
skiftet til først at gøre en forskel, hvis indsatsen organiseres på tværs, og der involveres stater og 
NGO´er (Politiken, 2014e).  
Fra europæisk side er Danmark pålagt at genanvende mere affald, og der er blevet udarbejdet en 
ressourcestrategi i 2013. Tekstil indgår ikke i denne strategi, og det var planen, at det ville være et 
indsatsområde i ressourcestrategi 2, der skulle være kommet i 2014. I takt med regeringsrokade og 
deraf en ny miljøminister er den strategi ikke blevet til noget
5
.  
I takt med den fiansielle krise spirer der dog en del omstilingsinitiativer i Danmark, og der er 
kommet en større åbenhed for at genbruge. Fx har  statsministeren netop optrådt i en genbrugt kjole 
til dronningens nytårstaffel 2015.  (TV2.dk, 2015) Miljøministeriets pulje til grøn omstilling har 
modtaget 246 ansøgninger i 2014, og en stor andel af dem omhandler tøjreperation og 
tøjbyttemarkeder (Miljøministeriet, 2014b). Et samarbejde mellem DR og avisen Information har 
resulteret i hjemmesiden Vores Omstilling, hvor over 400 omtillingsprojekter er tilmeldte, og kan 
drage nytte af hinandens erfaringer  (Vores Omstilling, 2014). Inden for tøj er der startet flere 
former for delekoncepter. En del af dem er online og har i eksisteret i en del år – dette tæller fx 
hjemmesiden Den Blå Avis og Trendsales, der er nogle af de største danske portaler, hvor brugt tøj 
sælges eller byttes videre. Andre lande, fx Holland, har firmaet Mud Jeans, der har succes med at 
lease bukser ud. Mud jeans åbner snart sit første koncept i Danmark  (EPP14 Konference, 2014). I 
Sverige har der siden 2011 været flere såkaldte Klädoteker, der oversættes til tøjbiblioteker. Dette 
                                                 
4
 Grøn dansk tænketank 
5
 Oplyst under samtale med Miljøstyrelsen i dec. 2013.  
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har været med til at skabe inspiration i Danmark, hvor der i København er åbnet to fysiske butikker 
med delekoncepter. Den ene er eftersigende verdens første kjolebyttebutik Resecond, der åbnede i 
2012. Resecond har på nuværende tidspunkt en butik i København og en butik i Aarhus, men i løbet 
af 2015 satser indehaveren på at åbne endnu syv butikker i Danmark. Den anden butik, Chare, tager 
mere form af et tøjbibliotek, der udlejer designertøj 14 dage ad gangen. Dette koncept blev åbnet i 
2014 af Dansk Flygtningehjælp og med støtte fra Miljøstyrelsen. Disse to delekoncepter vil udgøre 
casen i dette speciale.  
 
1.3.7 Mangel på viden om forbrugeradfærd for grøn omstilling 
Der er stor mangel på tværfaglighed og viden om brugerne - eller forbrugerne inden for grøn 
omstilling. Grøn omstilling lykkes ifølge en artikel i Mandag Morgen ikke pga. manglende fokus 
fra eksperternes side på, hvordan tiltag fungerer for forbrugeren. Der henvises til en undersøgelse, 
hvor der i løbet af de sidste 15 år er gennemgået 4.444 artikler i anerkendte tidsskrifter. 
Undersøgelsen er godt nok rettet mod energiforskning, men interessen for forbrugeradfærd er ikke 
kun begrænset til teknologi. Kun i 0,3 procent handlede artiklerne om de mennesker, der skal 
anvende teknologien. Det har ofte vist sig, at der er blevet udviklet løsninger, men de bliver ikke 
brugt, da der ikke er lagt vægt på anvendelsen. Det er forbrugerens forbrugsvaner, rutiner og 
mønstre, det handler om. Det kræver ifølge forskeren bag undersøgelsen flere kvalitative analyser, 
hvor folk interviewes, selvom det af en del forskere (inden for naturvidenskaben) opfattes som 
rodet. Han henviser til, at meget tyder på, at folk ikke handler rationelt, som de teoretisk set burde 
gøre for at spare penge. Der mangler viden om, hvordan mennesker træffer beslutninger, og 
hvordan disse beslutninger kan påvirkes. Det er et problem, når brugerne ikke reagerer, som teorien 
foreskriver (MandagMorgen, 2014b).  
Et eksempel på den manglende viden og interesse for forbrugsmønste inden for tøj ses på succesen 
som et amerikansk deletøjskoncept, Rent the Runway, har oplevet. Konceptet fik i løbet af et par år 
3,5 millioner brugere, og de to iværksættere har tjent mange penge på konceptet. De tjener ikke 
alene på at leje tøj ud, men særligt på ”experimental marketing”. Dvs. at de samarbejde med 
designerne, der får adgang til viden om forbrugeradfærd  inden for en målgruppe, der almindeligvis  
ellers aldrig ville købe deres tøj. Designerne modtager data om, hvilke stile, farver og fabrikationer, 
der er mest populære. Konceptet muliggør også, at nye designere kan få en chance for at få deres tøj 
på makedet, og se hvad kunderne foretrækker. Konceptet har et team af analysemedarbejdere, der 
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analyserer, hvor længe en given kjole optimalt kan lejes ud – fx skal den hurtigst muligt tilbage, 
hvis den skal bruges til en anledning en weekend, så den kan lejes ud igen  (Forbes.com, 2013).  
På dansk plan er forskningen vedrørende brugen af tøj begrænset. Der er meget forskning, der har 
set på fx hvordan identitet udleves gennem biler, huse eller andre objekter, men angående tøj og 
mode er der en mangel. Der er først i løbet af de sidste 10 år begyndt at blive bevilliget penge til 
forskning inden for mode.  (videnskab.dk, 2011a) 
Opsummering af problemfelt: Den økonomiske vækstmodel som vi kender i dag forudsiges at 
have udtjent sit formål, og der er behov for en ny model, der er mere i balance med jordens 
ressourcer. Der venter kolossale ressource- og klimaudfordringer fordi både befolkningstallet og 
den købekraftige middelklasse vil stige. Dilemmaet er, at der på kort sigt efterspørges vækst og på 
længere sigt er det uholdbart, medmindre der findes en model for, hvorledes der kan vækstes på 
anden vis, end vi kender det i dag. Cirkulær økonomi anses af mange for at være den bedste 
løsning, der kan gøre op med smid-ud-kulturen, og modellen fordrer genbrug og genanvendelse af 
ressourcer. En af mulighderne herunder er deleøkonomi, hvilket vil sige, at flere folk deles om de 
samme produkter i stedet for hver især at eje produktetet. Tanken er inspirert af, at de fleste 
produkter er ubenyttede det meste af tiden. Som forretningsmodel kan der tjenes på de samme 
ressourcer igen og igen, og modellen anses også for at imødekomme den nuværende livsstil. Den 
fiansielle krise har været med til at åbne for nytænkning i forhold til brug af produkter og 
alternativer til det nuværende forbrugssystem. En af de industrier globalt set, der i høj grad trænger 
til ændrede forretningsmodeller, er tekstilindustrien. Den er gennemsyret af negative konsekvenser 
pga. produktionsforholdene og pga. den måde, tøj anvendes. Særligt i Danmark er der problemer 
med overforbrug af tøj og tøjspild.  Samtidig er der stor mangel på viden om forbrugeradfærd  i 
forhold til tøj. Problemfeltet danner baggrund for problemformuleringen.  
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1.4 Problemformulering 
Med det udgangspunkt at fysiske deleadgangskoncepter muligvis kan være med til at reducere 
mængden af nyproduceret tekstil, betinget af, at de kan udgøre en rentabel forretningsmodel og 
imødekomme forbrugerens behov og vaner, er det fundet interessant at undersøge: hvilke 
muligheder og barrierer opleves af danske kvinder ud fra et praksisteoretisk perspektiv ved at 
benytte koncepter, der giver adgang til brugsret af tøj?  
 
1.4.1 Begrebspræcisering af problemformulering  
Fysiske deleadgangskoncepter: Fysisk betyder at der er en fysisk butik, hvor der kan aflægges 
besøg, i modsætning til online deletjenester. Deleadgangskoncepter er brugt om 
forretningsmodeller, der udbyder deleadgang, hvor en transaktion er involveret. Brugen adskiller sig 
i specialet fra private deletjenester.  
Rentabel forretningsmodel: Det antages at være en forudsætning for deleadgangskoncepter 
udbredelse på længere sigt at forretningsmodellen genererer overskud.  
Brugsret af tøj: Der menes en fælles adgang for flere mennesker til at bruge det samme stykke tøj. 
Brugsret anses som et alternativ til ejerskab og at købe tøj.  
Praksisteoretisk perspektiv: Specialets analyse bygger på praksisteori, og derfor er kvindernes 
oplevelse af muligheder og barriere set i dette perspektiv. Praksisteori vil blive gennemgået 
særskilt.  
 
1.4.2 Underspørgsmål til problemformulering  
For at besvare problemformuleringen er den inddelt i følgende to underspørgsmål, hvortil der et 
knyttet erkendelses mål. Problemstillingens relevans er betinget af, at der er et problem for 
tøjforbrug og at deleøkonomi er en god løsning til at reducere nyproduktion af tøj. Underspørgsmål 
1 har til at formål at belyse nødvendigheden af at reducere nyproduktion af tøj og at se på om 
deleøkonomi er en mulig løsning på disse problemer (dog afgrænset fra om forretningsmodellen er 
rentabel for den forretningsdrivende). Underspørgsmål 2 har overordnet til formål at afdække om 
løsningen vil fungere for forbrugeren, således at den har en gang på jorden. Underspørgsmål 1 vil 
lede videre til underspørgsmål 2. 
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Underspørgsmål 1:  
Hvad taler for og imod deleøkonomi som en mulig løsning på problemer vedr. forbrug af tøj?  
Underspørgsmål 2:  
Hvad skal der til for at deleøkonomi (herunder deletøjskoncepter) matcher forbrugeren?   
 
1.4.3 Erkendelsesopgaver 
Erkendelsesopgaverne er opstiller under hvert af underspørgsmålene og har til formål at målrette 
specialet, fungere som en rød tråd og at give struktur. Hver erkendelsesopgave, der har et 
selvstændigt empirisk kapitel, har et par arbejdsspørgsmål tilknyttet, der er af relevans for 
besvarelse af erkendelsesopgaven. Hver erkendelsesopgave (empirisk kapitel) vil blive besvaret 
med en delkonklusion. Struktur vist på nedenstående figur 3 
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Erkendelsesopgave 1: Hvorfor er det nødvendigt at ændre på tøjforbrug?  
- Hvordan har tøjforbrug udviklet sig til masseproduktion?  
- Hvilke ressourceproblemer er tilknyttet masseproduktion af tøj?  
- Hvilke problemer er kendetegnende for tekstilindustrien?  
- Hvad kan der gøres for at reducere nyproduktion af tøj?  
 
Erkendelsesopgave 2: Hvilke fordele og ulemper har deleøkonomi som mulig løsning på 
tøjforbrugsproblemer?  
- Hvad er udviklingen til deleøkonomi?  
- Hvad er fordelene ved deleøkonomi?  
- Muligheder og barrierer for forretningsmodeller med deleadgang 
- Hvilke problematikker er der ved deleøkonomi?  
 
Erkendelsesopgave 3: Hvilke faktorer influerer på brugen af tøj?  
- Hvordan bruger kvinder tøj?  
- Kan forbruget ændres ved at appellere til miljøbevidsthed?  
- Hvad betyder den finansielle krise for tøjforbrug?  
 
Erkendelsesopgave 4: Hvordan er overensstemmelsen mellem deletøjskoncepter og 
tøjforbrugsmønstre? (Specialets analyse) 
- Hvad karakteriserer brugen af tøj?  
- Hvordan er den almindelige shoppepraksis?  
- Hvilke muligheder og barrierer har deletøjskoncepter på at influere i den almindelige 
shoppepraksis?  
 
Uddybning af problemformulering  
Deleadgangskoncepter er ikke her forstået som den eneste løsning på globale ressourceproblemer, 
men det er forstået som en mulig med-løsning. Der bør i forfatterens øjne stadigvæk satses på fx at 
udvikle grønne teknologiske løsninger. Deleadgangskoncepter er markedsbårne, og er ikke anset 
som at kunne drive en omstilling alene. Omstilling foregår på flere niveauer - både mikro- og 
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makroniveau. Deleadgangskoncepter anses som et mikroniveau, der forbliver en niche, hvis der 
ikke følges op med regulering, der giver incitament til at drive og bruge koncepterne.  
Til grund for problemformuleringen ligger hypotesen; Deleadgangskoncepter kan muligvis være en 
løsning på ressourceproblemer, bl.a. fordi forbrugeren kan opretholde sin nuværende livsstil.  
Dvs. deleadgangskoncepterne kan skabe en ramme for genbrug, uden det er nødvendigt at gå på 
kompromis med den vante livsstil. Deleøkonomi må anses for at være en af de bedre løsninger på 
ressourceproblemer. Det blev i startfasen af specialet antaget, at deleadgang ville være med til at 
reducere nyproduktion og forlænge tøjs levetid. Denne antagelse er dog taget til revision under 
specialets udarbejdelse.  
Det ønskes nu at undersøge, om deletøjskoncepter er en løsning, der dækker, hvad forbrugeren 
oplever som deres behov, således at løsningen kommer til at fungere i praksis, som et muligt bud på 
en mere bæredygtig løsning til bedre udnyttelse af ressourcer. Undersøgelsens relevans afhænger af, 
hvorvidt deletøjskoncepterne reelt er med til at reducere nyproduktionen af tekstil. Det vil blive 
undersøgt, hvilke overvejelser, der ligger bag forbrugerens brug og anskaffelse af tøj for at se, om 
der kan udledes en typisk shoppepraksis. Dernæst vil almindelig vaner og rutiner, der er fundet, 
blive holdt sammen med brugen af deletøjskoncepter.  
Specialets undersøgelse er således en sociologisk undersøgelse af danske kvinders tøjforbrugsvaner, 
der ser på, hvordan de kan passer sammen med en ny form for tøjforbrug inden for det samme 
forbrugsparadigme, med henblik på at fremme et mere bæredygtigt forbrug. Det er ikke et opgør af 
den herskende brug-og-smid ud kultur, men en mindre radikal måde, hvor recirkulering er indtænkt 
i forbrugerens dagligdag. Der er endvidere inddraget litteraturstudier, der skal redegøre for 
nødvendigheden af en omstilling.  
 
1.5 Afgrænsning 
Dette speciale har et komplekst problemfelt og et begrænset sideantal, der har dette været med til at 
sætte en naturlig grænse for, hvad der har været muligt at undersøge. Det har undervejs været 
nødvendigt at fravælge perspektiver, der kunne have været relevante at uddybe.    
Specialet har udelukkende fokus på Danmark og danske forbrugere. Der vil blive draget paralleller i 
et større perspektiv. Speciales to cases, deletøjskoncepterne, har en fysisk beliggenhed i 
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København, hvilket er afgørende for, at de kvalitative undersøgelser også er foregået i København 
og med forbrugere bosat på Sjælland. Det ene delekoncept har en butik i Aarhus, og indehaveren 
beretter om, at der er stor forskel på, hvilket tøj der er populært i de to butikker. Det kunne have 
været interessant at se på markedet for deleøkonomi i en provinsby også, men det ligger uden for 
denne undersøgelse.  
Som tidligere beskrevet er udbredelsen af den deleøkonomiske forretningsmodel essentiel for 
udbredelse. Der er dog udelukkende fokus på forbrugerens oplevelse af deleadgang i specialet, 
selvom de to perspektiver er svære at skille ad, men det blev vurderet for bredt med begge 
perspektiver.  
Der er i specialet kun fokus på to cases med deletøj. De er i Danmark de eneste deletøjskoncepter, 
der har en fysisk butik, som medlemmerne kan gå ind i. Dvs. specialet er afgrænset fra online 
deletjenester af tøj, og pga. pladsmangel er paralleller hertil heller ikke inddraget.  
Undersøgelsen er afgrænset fra mænd og børn. Der findes delekoncepter til både mænd og børn – 
også i Danmark. Men da de to cases er målrettet kvinder og har kun kvindetøj, så har det været 
naturligt at undersøgelsen kun fokuserer på kvinder.   
Det er uden for specialets rammer at undersøge, hvorvidt kvindernes eksisterende tøjforbrug reelt 
nedsættes ved at benytte delekoncepterne. Der vil blive omtalt, hvordan tendensen ser ud. 
Tænketanken Concito er ved at lave en større undersøgelse af, hvorvidt CO2 forbruget nedsættes 
pga. delekoncepterne for tøj.  
Da specialet fokuserer på det markedsbårne, er regulering ikke prioriteret højt. Dette er ikke 
ensbetydende med, at det ikke er relevant, men det er prioriteret kun at fremtrække hovedpointerne 
vedrørende strukturer.  
Den deleøkonomiske forbrugsmodel kunne have været sammenholdt med andre mulige 
forbrugsmodeller, der kan reducere nyproduktionen af tøj og forlænge tøjs levetid. Fx ved at se på 
vask eller ophobning af tøj i hjemmet. Dette er dog ikke blevet prioriteret som værende mest 
væsentligt.  
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1.6 Målgruppe for undersøgelsen 
Specialets vidensområde var fra start forholdsvis åbent, men det blev begrænset af medlemmerne i 
de to delekoncepter, der fungerer som cases i specialet. Ingen af koncepterne har en specifik 
målgruppe, som de henvender sig til. Efter besøg og samtale med begge koncepter stod det dog 
klart, at der er en overrepræsentation af veluddannede kvinder mellem 25 - 40 år. Undersøgelsens 
informanter er alle veluddannede kvinder mellem 18 – 40 år. 
 
1.7 Begrebsafklaring 
Cirkulær økonomi er forstået som en overordnet bred betegnelse, der dækker over at ressourcer 
bliver inden for kredsløbet. Det er både genanvendelse og genbrug, men også design af produkter så 
det kan repareres, opgraderes eller benyttes til noget andet uden at ressourcen går til spilde. Dvs. 
recirkulering af ressourcer. 
Deletøjskoncepter og deleadgangskoncepter er anvendt som en specifik og en bred betegnelse. 
Som forklaret under problemformuleringen er begreberne brugt om forretningsmodeller, der 
udbyder deleadgang, hvor en transaktion er involveret. Koncepter adskiller i specialet ordet fra 
private deletjenester. Deletøjskoncepterne er specifikt brugt som overordnet betegnelse for 
specialets to cases.  
Deleøkonomi findes der (så vidt vides) ikke en officiel definition på. Deleøkonomi er i specialet 
forstået en mulighed i overensstemmelse med den cirkulære økonomis principper om recirkulation. 
Deleøkonomi giver flere mennesker adgang til den samme forbrugsvare. I stedet for at købe 
ejerskab købes adgang til brugsret. Deleøkonomi kan dog også fungere mellem private uden en 
økonomisk transaktion, men det er ikke vægtet i specialet. Deleøkonomi er set omtalt i forskelligt 
litteratur betegnet som et alternativt økonomisk paradigme.  
Genbrug og genanvendelse. Genbrug er forstået at være når et produkt for et nyt liv i dets 
oprindelige form. Genanvendelse er forstået at være når et produkts ressourcer er bruges igen, 
hvilket ikke er betinget af den oprindelige form.  
Normativ og normativitet er et praksisteoretisk begreb, der vil blive anvendt i analysen. Normativ 
og gradbøjninger af ordet benyttes frem for ordet ”moral”, da normativ er relateret til sociale 
normer. Sociale normer er mere specifikke, praktiske og fleksible måder af regulerer folks adfærd 
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på, end moral, der forbundet med værdier, der er mere generelle, abstrakte og kan være mere 
regelbundne. (Halkier 2010:37)  
 Performance bruges i teoriafsnittet og analysen. Ordet oversættes ikke, da det bruges som et 
begreb ´passende performance´. Det vil blive gennemgået i teoriafsnittet og dækker over passende 
opførsel og adfærd i specifikke kontekster.  
Tekstilindustri er benyttet som en overordnet betegnelser for erhverv der er forbundet med 
tekstiler, og er ikke specifikt rettet mod produktionen.  
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2 Kapitel: Metode  
Metodeafsnittet har som formål at vise læseren metoden, hvormed dette speciale har besvaret 
problemformuleringen. Afsnittet vil først præsentere specialets opbygning visuelt for at give en 
bedre forståelse heraf. Da specialet udforsker et uudforsket fænomen, har fremgangsmåden 
undervejs været eksplorativ, som vil blive uddybet i afsnittet.  
 
2.1 Visuelt specialedesign 
Der er anvendt en situationistisk fremgangsmåde i specialet, hvilket vil sige, at designet nærmere er 
en forsøgsopstilling end en logisk struktur. Der er arbejdet med at forstå, hvad der foregår i en 
interaktiv proces, og hvordan det kan ses ud fra flere forskellige perspektiver. Den situationistiske 
fremgangsmåde anvendes, når det skal undersøges, hvordan noget foregår – ligesom det i specialet 
undersøges, hvordan kvinders shoppepraksis foregår i relation til delekoncepter, hvilket ikke er 
blevet beskrevet empirisk tidligere. Viden om forholdene har forandret sig undervejs, og det har 
medført en mere kritisk indsigt, samt at mange afsnit og selve problemfeltet har ændret karakter 
flere gange undervejs i specialet (Pedersen, 2011:176). Det visuelle design vil følge på næste side.  
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Nedenstående model illustrerer visuelt specialets opbygning. Figur 4 
 
 
Specialets design er timeglasinspireret. Først har det været formålet at give læseren en overordnet 
forståelse af baggrunden for valg af emne. Figuren illustrerer, at problemfeltet indsnører emnets 
relevans, der snævrer ind til problemformuleringen. Dernæst kommer afsnittet Metode som et 
enkeltstående afsnit, der har senere relevans for analysen og beskriver indsamlingen af empiri. 
Analysen, der ligger i bunden af figuren og af specialet, er først bygget op af tre mindre empiriske 
afsnit samt et afsnit om praksisteori, og i selve analysen er empirien specialets undersøgelse 
inddraget. Afslutningsvis kommer afsnittet Konklusion.  
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2.2 Eksplorativt studie  
Specialet er blevet til på baggrund af motivationen, hvorefter der blev undersøgt mulige emner 
inden for rammerne; deleøkonomi og tøjproduktion. Der var ikke før specialets start stiftet 
bekendtskab med de fysiske delekoncepter for tøj (det ene delekoncept var endnu ikke startet på 
daværende tidspunkt). Kendskabet til koncepterne opstod i pilotfasen. Der blev med det samme 
taget kontakt til delekoncepterne, der begge gerne ville medvirke i specialet, hvilket gjorde, at der 
kunne blive bygget videre på emnet. Dernæst gik en lang research-proces i gang, der skulle danne 
grundlag for problemstillingen samt grundlag for den kvalitative undersøgelse.  
Fremgangsmåden i specialet er eksplorativ. Den eksplorative metode er nyttig at anvende i 
forbindelse med uddybning af særligt interessante perspektiver for projektets analyse – så som at 
udfolde hverdagsrutiner i tøjforbrug. Da dette endnu er et videnskabeligt uundersøgt område, er det 
forudsat, at der arbejdes eksplorativt, da denne metode kan lave en kvalificeret begrebsliggørelse af 
et utilstrækkeligt forstået fænomen. Tilgangen har været behjælpelig til at finde nye indfaldsvinkler 
til at besvare problemformuleringen. I starten af projektets tilblivelse har det været svært at hæve 
sig over egne fordomme eller forforståelser. Derfor har arbejdet ikke været eksplorativt i pilotfasen 
af specialet, hvor fokus var at danne overblik. Det eksplorative erkendelsesmål, at undersøge 
implementeringen af deletøjskoncepter i den almindelige shoppepraksis, er derfor først blevet klar 
til undersøgelse i takt med mere viden inden for emnerne; deleøkonomi, tekstilindustri, tøjforbrug i 
Danmark samt kendskab til praksisteori. Målet med en eksplorativ undersøgelse er bl.a. at udvikle 
idéer samt at vurdere, om en yderligere undersøgelse er hensigtsmæssig at gennemføre og at belyse, 
hvorledes en bestemt sammenhæng kan undersøges (Pedersen, 2011:187). Muligheder og 
begrænsninger ved brug af delekoncepter vil blive vist i  analysen, hvorefter også bud på mulige 
løsninger vil blive præsenteret i konklusionen. Eksplorative undersøgelser forsøger at forstå et 
fænomen. I specialets tilfælde er det kompleksiteten i kvinders tøjforbrug. Metoden hertil er 
kvalitative interviews.  
 
2.3 Anvendt litteratur  
Specialets problemfelt og emner er forholdsvis nye og relativt uundersøgte områder empirisk. 
Kombinationen af deleøkonomi, delekoncepter og tøjforbrug er der ikke fundet litteratur på.  
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Der eksisterer hverken meget viden om brugen eller effekten af deleøkonomiske løsninger eller 
delekoncepter endnu. Det meste litteratur på området kommer med bud på fremadrettede 
forudsigelser, som ikke er videnskabeligt dokumenterede endnu. De fleste undersøgelser på 
området handler om leasing af biler, hvilket kun i begrænset omfang har kunnet overføres til 
specialets emne. For at belyse deleøkonomi er der inddraget litteraturstudier bl.a. af Lisa Gansky, 
der har skrevet bogen ”The Mesh”. Bogen er fremhævet af Wall Street Journal og Forbes som en af 
de vigtigste forretningsbøger. (Innovationsnetværket Serviceplatform, 2011). For  at nuancere synet 
på deleøkonomi er også inddraget Tina Sig Olesen og Kate Power, der begge er hørt tale på 
konferencen Economy, People og Planet 2014 (epp14). Tina Sig Olesen er der efterfølgende afholdt 
et interview med. Den mere kritiske vinkel på deleøkonomi er præsenteret ud fra Mariue J. Cohen, 
der er professor i videnskab, teknologi og samfund på New Jersey Institute of Technology og har 
forsket i ”The Empty promise of the Sharing Economi”. Materialet, der er inddraget fra ham, er 
endnu upubliceret, men forfatterens accept er indhentet til brug af materialet.  
Forskning i mode og anvendelse af tekstil er først blevet prioriteret i løbet af de sidste 10 år, og 
derfor er litteraturen på dette område også begrænset, men den eksisterer. Meget af den inddragede 
empiri på området stammer fra tidligere undersøgelser samt de få danske forskere i mode, der 
findes. Else Skjold er PhD i anvendelsen af tøj i Danmark, og hun er derfor blevet trukket på flere 
gange. De inddragede litteraturstudiers perspektiver på brug af tøj er ikke nødvendigvis 
praksisteoretiske og muliggør derfor at vise andre perspektiver på brugen heraf. Da 
forbrugstendenser er meget konjunkturpåvirkelige, er der i specialet fokuseret på at inddrage den 
nyeste viden på området.  
Undervejs i specialet er der løbende hentet empiri og baggrundsviden fra forskellige arrangementer 
samt personer. Empiri er indhentet fra deltagelse i et par relevante foredrag og deltagelse i tre 
konferencer – én om ressourcestrategien, én om økonomisk bæredygtige løsninger og én om 
skattepolitiske instrumenter i klimapolitik. Jeg har endvidere afholdt tre samtaler/interviews med 
fagpersoner inden for bæredygtigt forbrug (det er dog ikke alle, der er brugt direkte som kilder, men 
de har figureret som baggrundsviden og grund til yderligere undersøgelser af specifikke emner). 
Derudover er der inddraget viden fra rapporter – fx Miljøstyrelsen, Deloitte, Nordisk Ministerråd og 
MC Kinsey. Der er endvidere indhentet viden fra radio og Tv-udsendelser, transskriberet en 
lydoptagelse fra en forelæsning om praksisteori og indhentet viden fra internetkilder og 
nyhedsartikler såsom ForbrugerKemi, aviser og analyser fra ugebladet Mandag Morgen.  
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I specialets analyse er der lavet en kombination af praksisteori, viden fra litteraturstudierne samt 
specialets kvalitative undersøgelse. Teorien er primært baseret på Bente Halkiers bog `Consumption 
Challenged´ fra 2011, der er en samskrivning af flere praksisteoretikere rettet mod forbrug. Det er 
dog i visse sammenhænge fundet svært at læse Halkiers samskrivning, og derfor er også fx Iben 
Jensens beskrivelser af praksisteori anvendt. Enkelte steder er der trukket på primærlitteratur fra 
teoretikeren, hvis der har været behov for uddybning. Brugen af praksisteorien til at analysere 
forbrug er forholdsvis ny. Der eksisterer ikke en fuldendt og sammenhængende praksisteori, og der 
er ikke fuld enighed om alle begreber, fx er der en mangel vedrørende social interaktion (Halkier, 
CBS, 2011). Teorien har endvidere et par metodiske udfordringer vedrørende afgrænsning af 
praksisser. Den ene er, at der er risiko for, at intervieweren ikke får adskilt sine egene normer fra 
informantens normer. Dermed kan det overses, hvis der ligger andet til grund for en beslutning, end 
intervieweren selv ville vurdere. Den anden udfordring er, at analysen kan blive til en mekanisk 
afgrænsning af praksisser, der forventes at føre til forudsigelige handlinger. En metafor for det er, at 
selvom der er regler og love for skak, så udvikler hvert enkelt spil sig forskelligt. Derfor er det 
vigtigt at se regeler for praksis som dynamiske og til forhandling.  (Jensen, 2011:53-54)   
 
2.4 Videnskabsteoretisk tilgang 
Specialets videnskabsteoretiske ståsted er opbygget af det praksisteoretiske ståsted og koblet til den 
kvalitative undersøgelse. Praksisteori er som nævnt ikke en sammenhængende teori, men en 
socialkonstruktivistisk læsning, der er foretaget med udgangspunkt i, at praksis er det 
grundlæggende element, hvor ingen andre elementer såsom tale, handling, materialitet, krop-
bevidsthed eller diskurs har forrang. Praksisteori har flere træk til fælles med (post)strukturalisme, 
fænomenologi, diskursteori, systemteori og hermeneutikken. Fx at der ikke er en direkte adgang til 
verden, og at viden er situeret og skal forstås i forhold til konteksten. Praksisteorien adskiller sig 
bl.a. ved at se praksis som strukturelt forankret, men alligevel foranderlig da begreberne diskurs, 
intentionalitet og subjekt er i baggrunden.  (Jensen, 2011:37-38) 
Den socialkonstruktivistiske forståelse har fokuseret på at lade så meget som muligt af den sociale 
kompleksitet udfolde sig under de afholdte interviews, og besøg i deletøjskoncepterne, hvorefter det 
er blevet bestræbt at forholde sig fleksibelt og refleksivt til det i analysens tilblivelse. Der har 
herved været en erkendelse af, at jeg ikke på forhånd vidste nok om, hvilke mønstre af forståelser 
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og praksisser der var væsentlige for feltet. Det har været bestræbt at få informanterne til at fortælle 
så meget som muligt ud fra deres perspektiv.  (Brinkmann&Tanggaard, 2010:126).  
 
2.5 Kvalitativ undersøgelse 
Det er i overensstemmelse med praksisteorien fundet relevant at basere specialets undersøgelse på 
kvalitative interviews. Praksisteorien fordrer nemlig særligt kvalitativt dataindsamling, da den leder 
mod en interesse for detaljerede beskrivelser, fortolkninger og refleksioner om sociale processer, 
hvilket er styrken ved kvalitative interviews. Praksisteorien fremhæver netop udførelsen af 
handlinger i sociale processer, hvilket gør, at interviewspørgsmålene typisk omhandlede, hvordan 
visse processer af handlinger var påbegyndt, udført, gennemført, reproduceret, ændret og blevet 
droppet. (Halkier 2010:39) 
Den kvalitative undersøgelse er baseret på to cases og ni inddragede
6
 kvalitative interviews, der er 
fordelt på seks medlemmer af deletøjskoncepterne, de to ledere bag projekterne samt en fagekspert.  
I specialets tilfælde er der specifikt tale om en kvalitativ undersøgelse af et konkret og afgrænset 
område med det formål at opnå detaljeret og praktisk baseret viden. Derfor kan undersøgelsen 
kategoriseres som et casestudie. Casestudiers undersøgelser er baseret på få udvalgte cases frem for 
tilfældigt udvalgte cases (denstoredanske.dk, årstal ukendt). Casestudiet er nødvendigt for at 
besvare komplekse spørgsmål, som specialets praksisteoretiske perspektiv henleder til. Metoden er 
ofte udsat for kritik, og for at forsvare gyldigheden af metoden er Bent Flyvbjergs
7
 ”Fem 
misforståelser om casestudiet som forskningsmetode” inddraget i kombination med udvælgelsen og 
fremgangsmetoden i interviewene med informanter til specialet. Afslutningsvis er der redegjort for 
det semistrukturerede og den anvendte interviewteknik.  
 
                                                 
6
 Der er lavet interviews med yderligere to kvinder i målgruppen, som ikke er medlemmer, et uformelt 
interview/samtale med en ekspert i psykologi/bæredygtigt forbrug samt to uformelle samtaler med ansatte i Chare. 
Disse interviews fungerer som baggrundsviden.  
7
 Professor, Research Director, Dr. Techn., Dr. Scient., and Ph.D. Først AAU og siden 2009 Oxford University 
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2.5.1 Casestudie - den kvalitative metode 
Casestudiet kan også beskrives som den detaljerede undersøgelse af et enkelt eksempel. Flyvbjerg 
har argumenteret imod de fem misforståelser. 1. At generel, teoretisk (kontekstuafhængig) viden er 
mere værdifuld end konkret, praktisk (kontekstafhængig) viden. Samfundsvidenskaben, som er 
specialets felt, kan ikke ligesom naturvidenskaben levere epistemiske teorier til at forudsige 
menneskelig adfærd. Den kontekstafhængige viden, som specialets kvalitative interviews har 
bidraget med, har været nødvendig for at skabe tætte forbindelser til informanternes oplevelser. Den 
menneskelige adfærd, som praksisteorien fremviser, kan ikke måles på regelstyrede handlinger. 
(Flyvbjerg, 2010: 466-468). 2.  Der kan ikke generaliseres ud fra enkelttilfælde, og derfor kan 
casestudiet ikke bidrage til videnskabelig udvikling. Generalisering er mulig på grundlag af en 
enkelt case, hvis blot casen er udvalgt nøje. Informanterne til specialet er for så vidt muligt nøje 
udvalgt ud fra fokus på kvinder i forskellige aldre samt kvinder med forskellige forbrugsmønstre og 
forskellig brug af delekonceptet. Det er vurderet vigtigt, at informanterne havde særlige grunde til at 
bruge konceptet meget eller lidt, frem for at de alle bruger konceptet gennemsnitsligt. Casestudiet er 
velegnet til at identificere ”sorte svaner i flokken af hvide svaner” og gå i dybden med, hvad der 
ved første øjekast synes ”hvidt”.  (Flyvbjerg, 2010:469-472). 3.  Casestudiet egner sig bedst til 
udvikling af hypoteser, dvs. i den første fase af den samlede forskningsproces, mens andre metoder 
er mere velegnede til afprøvning af hypoteser og teoridannelse. Forståelsen for et fænomen opdages 
ved at beskrive de dybereliggende årsager og konsekvenser af et problem frem for at beskrive 
hyppighed og symptomer. En statistisk generalisering af informanternes forbrugsmønster ville ikke 
i tilstrækkelig grad kunne uddybe de bagvedliggende processer og forhandlinger, som 
informanterne har i deres shoppepraksis. Cases, der er af typen ”mest sandsynlig”, er velegnet til 
falsifikation af teser, og cases, der er af typen ”mindst sandsynlig”, er velegnet til verifikation.  
(Flyvbjerg, 2010:473-478). 4. Casestudiet rummer en tendens til verifikation, dvs. en tendens til at 
bekræfte forskerens forudfattede meninger, da metoden angiveligt i misforståelsen skulle give større 
spillerum for forskerens subjektive vurdering. Casestudier har deres egen systematik, der i højere 
grad leder til falsifikation af forudfattede meninger end til verifikation. Forudfattede meninger, 
antagelser, begreber og hypoteser må oftest revideres undervejs i den kvalitative undersøgelse. I 
begyndelsen af specialet var det eksempelvis antaget, at flere af medlemmerne havde indmeldt sig i 
delekoncepterne af ideologiske årsager, og at deletøjskoncepterne var entydigt godt for miljøet. 
Begge antagelser viste sig at blive afkræftet eller delvist afkræftet undervejs. Målet er i høj grad at 
forstå og lære om fænomener vedrørende shoppepraksis, da undersøgelsen jo ellers ikke er brugbar. 
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Spørgsmålet om subjektivisme og bias gælder for alle forskningsmetoder.  (Flyvbjerg, 2010:478-
481). 5. Det er ofte vanskeligt at sammenfatte et konkret casestudie og at udvikle generelle teser og 
teorier på grundlag af dette.  Casestudiet afdækker en særlig dyb problematik, og studiet holdes 
”åbent”. Casestudiet opbygger en mangfoldig historie af de mangesidede, komplekse og ofte 
indbyrdes modstridende historier, som casens aktører fortæller. Informanterne er i 
overensstemmelse med praksisteorien blevet bedt om nøje at beskrive kontekster, 
handlingsmønstre, overvejelser osv. i forbindelse med brug af tøj, indkøb af tøj og brug af 
deletøjskonceptet. Dette er meget individuelt,  men meget er afhængigt af den kontekst, som det er 
taget ud af. Der kan dog tegnes enkelte generelle mønstre i analysen, hvor der er brugt idealtyper 
som hjælp og tematisering af de fundne data. Informanterne er mødt med en åben tilgang, hvor de 
ikke var bekendte med interviewerens tanke på miljøproblematikker. Interviewene skal åbne 
mulighed for forskellig betydning for forskellige folk. Denne form for casehistorie er et resultat og 
kan ikke fortælles kortfattet i få hovedpointer.  (Flyvbjerg, 2010:481-485).  
 
2.5.2 Informanter i specialet 
Antallet af informanter er bestemt ud fra specialets rammer – ressourcer og tilgængelighed. Det er 
bestræbt at opnå et mætningspunkt i henhold til casene, hvor yderligere interviews ikke ville bringe 
flere relevante oplysninger. Den oprindelige tanke og forespørgsel i koncepterne var at afholde 
interviews med tre - fire medlemmer hvert sted – et medlem der var superbruger, et medlem der 
brugte konceptet middelmådigt, og et medlem der ikke brugte konceptet eller havde meldt sig ud. 
Det er blevet overvejet at inddrage interviews med ikke-brugere af delekoncepter for at få et indblik 
i, hvordan en almindelig shoppepraksis fungerer samt at høre, hvad deres overvejelser vedrørende 
brug af deletøjskoncepter var. Det blev ikke prioriteret, da det for det første var svært at finde folk, 
der kendte til koncepterne, og det blev vurderet for omfattende i forhold til specialets rammer. Der 
blev dog før interviewene af medlemmerne lavet et mindre fokusgruppe interview med to ikke-
brugere af delekoncepter. To informanter blev dog ikke vurderet tilstrækkeligt til at basere ikke-
brugen af delekoncepterne på. Interviewet er derfor kun brugt som refleksion og fungerede som 
medskabende for interviewguiden. 
Der er foretaget et interview med Tina Sig Olesen, der er betragtet som fagperson inden for 
deleøkonomiske forretningsmodeller og leasing af tøj. Tina er den danske ambassadør for det 
Hollandske firma `Mud Jeans`, der også er ved at åbne i Danmark. Tina skriver om leasing af tøj for 
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netværksorganisationen CradlePeople og holdt bl.a. et oplæg om leasing af tøj på konferencen 
EPP14.  
  
2.5.3 Informanter i kjole-bytte butikken Resecond 
Mætningspunktet blev indfriet i Resecond. Der kom et punkt, hvor der måtte frasorteres informanter 
igen. Der er lavet fire interviews med medlemmer eller tidligere medlemmer af konceptet. Der viste 
sig et mønster i, at det er de samme overvejelser, fordele og ulemper, der kom frem. Derfor blev det 
vurderet, at der ikke var behov for yderligere interviews af medlemmer fra Resecond.  
Viden om konceptet startede med et officielt e-mail interview med indehaveren (bilag 1). 
Efterfølgende blev butikken aflagt et besøg på tre timer d. 8. okt. 2014, hvor der kunne skaffes 
informanter. Besøget blev endvidere brugt til at observere aktivitet, procedurer og stemning på en 
almindelig åbningsdag. Under besøget var der anledning til uformel snak med en del medlemmer. 
Der var rig mulighed for interviews, og prioriteringen blev nøje udvalgt; en superbruger, et 
forholdsvis nyt medlem som medium bruger, en kvinde der var medlem, men ikke fik brugt 
konceptet samt en ung kvinde, der meldte sig ud den pågældende dag under mit besøg. Selve 
besøget gav også anledning til en uformel snak med indehaveren, og en del af informationerne fra 
e-mail-interviewet blev uddybet.  
 
2.5.4 Informanter i designerbutikken Chare 
Ved mødet med projektlederen var der, før hendes ankomst, anledning til en uformel snak med 
konceptets praktikant, hvilket var med til at sætte konceptet i flere perspektiver. Det var svært at 
skaffe informanter, der var medlem af konceptet. Efter flere forsøg og bl.a. et par timers besøg i 
åbningstiden lykkedes det at få to interviews. Begge informanter kan kategoriseres et sted mellem 
medium og super bruger af konceptet og minder i visse træk om hinanden, hvilket jeg vil komme 
ind på i analysen. Under dette besøg var der anledning til uformel snak med en frivilligt ansat, som 
også bidrog med oplysninger. Mætningspunktet blev altså ikke fuldt ud nået. Det havde været 
relevant for analysen med informanter, der gjorde mindre brug af konceptet. Dog er der blevet 
belyst mange vinkler særligt i form at de to uformelle samtaler med praktikanten og den frivillige 
medarbejder, så det er valgt at inddrage undersøgelsen til trods for en smule mangler. Dem er der 
naturligvis på bedste vis taget højde for i analysen.   
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2.5.5 Interviewteknik 
Interviewene er foretaget med henblik på empiri til analyse og konklusion og har derfor været 
målrettet praksisteorien. Det har derfor handlet om at få konkrete beskrivelser af praksisser, hvad 
end det er informanten selv havde været en del de beskrevne prakisser eller ej. Spørgsmål, der 
koncentrerer sig om brug på praksis, giver et indblik i, hvad den almindelige praksis er.  (Jensen, 
2011:46-47). Det har fx ikke været formålet at få informanterne til at sige, at de mener, der bør 
handles mere miljøvenligt tøj, men i stedet at få viden fra informanten der supplerer udtalelser som 
disse med beskrivelser af informantens måde at agere miljøvenligt i forhold til tøj. Det er forsøgt at 
få informanterne til at fortælle, hvordan deres praksis udføres, og hvad der begrunder den. 
Informanterne er fx blevet bedt om at beskrive deres forbrugsmønstre ud fra, hvordan andre så dem 
for at skabe en kontekst. Endvidere er de blevet bedt om at beskrive bestemte dage og anledninger, 
samt hvad de har foretaget sig, hvilke relationer dagen indebar og hvilke overvejelser, der var med 
til at afgøre deres valg af påklædning eller indkøb. Der blev spurgt mere til adfærd end til, hvad 
informanterne ønskede at fortælle om deres vaner. Dette for at dykke ned under deres forståelse og 
italesættelser. Således blev det handlingen, der kom i fokus frem for en illusion om, hvordan der 
tænkes, at der ageres. Flere informanter virkede til at finde det interessant at kortlægge deres egen 
praksis og sågar også selv en smule overraskede over nogle af deres praksis. 
Et kritikpunkt i forhold til at interviewe vedrørende praksis kan være, hvorvidt forskeren kan 
studere en praksis, som der ikke selv er observeret. Dette kan godt lade sig gøre, når intervieweren 
er bekendt med, hvordan der sikres viden om den pågældende praksis fra flere perspektiver. Da 
praksisteorien bygger på en konstruktivistisk opfattelse af verden, hvor virkeligheden er en 
symbolsk konstruktion, er det ikke mindre rigtigt at informanten beskriver sin virkelighed, end at 
forskeren beskriver sin opfattelse. Det antages, at forskeren bidrager med sin tolkning af 
virkeligheden, og derfor kan gyldigheden ikke tilskrives højere validitet end interviewpersonens 
fortællinger. (Jensen, 2011:48) 
Det har i specialet været en længere proces at afgøre, hvornår det var relevant at påbegynde 
interviews. Det er vurderet at påbegynde interviews lidt over halvvejs - hen i mod slutningen af 
specialet, hvor den grundlæggende viden var rimelig godt på plads, og spørgsmålene kunne stilles 
med tanke på praksisteorien. Tidspunktet gjorde, at spørgsmålene til informanterne blev mere 
specifikke og dybdegående. Det er samtidig vægtet, at informanterne kan bidrage med nye vinkler 
og problematikker, der er taget højde for i analysen.  
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Der er valgt at tilgå informanterne med semistrukturerede interview, hvor interviewet forløber som 
en interaktion mellem forskerens spørgsmål, hvoraf nogle er planlagt og nedfældet på forhånd og 
andre mellem informantens svar. Styrken ved det semistrukturerede interview er, at de kan gå helt 
tæt på informantens verden, som praksisteorien kræver. At spørgsmålene overordnet er planlagte 
betyder ikke, at der ikke kan afviges fra dem. (Brinkmann&Tanggaard, 2010, s. 35-38) 
Der blev, før interviewene fandt sted, planlagt interviewguides – én for lederne og en anden til 
medlemmerne. Interviewguides kan ses i bilag 2. Guiden til medlemmerne starter med spørgsmål til 
den eksisterende shoppepraksis og brug af tøj for at afdække vaner og rutiner, samt hvilke 
elementer der præger denne praksis. Dernæst fokuseres der på, hvordan denne shoppepraksis 
fungerer, efter at der er oprettet medlemskab af et af delekoncepterne. Det er forsøgt at belyse, 
hvordan shoppepraksis tager sig ud, efter at informanterne er blevet medlemmer af koncepterne. 
Målet har overordnet være at belyse, hvad der opleves som fordele/ulemper, 
muligheder/begrænsninger samt incitamenter for at benytte delekoncepterne.  
Alle interviews er startet med en introduktion til, hvad der ville ske. Medlemmerne blev informeret 
om, at det ville tage ca. en time, og at formålet var at samle muligheder og barrierer ved brug af 
konceptet. Positionerne blev italesat fra start, så informanterne var klar over, at de kunne komme 
med yderligere informationer undervejs. Alle interviews er vedlagt som lydfiler og er blevet lyttet 
igennem igen. Samtlige interviews forløb med god stemning og virkede til at også at være til gavn 
for informanternes selvforståelse, således som de var for specialet.  
 
2.6 Kvalitetskriterier 
I dette afsnit diskuteres specialets gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed, som tilsammen 
udgør kriterier, der anvendes til at vurdere kvaliteten af en undersøgelse. Det materiale, som 
fremkommer i en eksplorativ undersøgelse som specialets, har en begrænset gyldighed, men 
forskeren kan vælge, hvilken pålidelighed, der ligger i materialet. Det vil sige, hvorvidt analysen 
inden for sit gyldighedsfelt er overfladisk i sin fremkomst eller omhyggelig og gennemarbejdet. Det 
er valgt at holde dette afsnit kort og evaluere løbende under vejs i specialet og endvidere bruge 
afsnittet om casestudier som kvalitetsvurdering. Afsnittet er baseret på Pedersen 2011.  
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2.6.1 Gyldighed 
Gyldighed er en vurdering af, hvad resultatet kan bruges til, eller hvad det dækker over. Ved at 
benytte kvalitative interviews som undersøgelsesmetode kan der sikres en høj grad af gyldighed, da 
disse skaber mulighed for, at der opnås dybdegående information. Som beskrevet tidligere i afsnittet 
om casestudier er informanterne, for så vidt det har været muligt, nøje udvalgt. Der er et problem 
med gyldigheden af den fremkomne data fra designerbutikken Chare, hvilket er påpeget, når det har 
været relevant. Det har været en løbende proces at vurdere undervejs.  
 
2.6.2 Pålidelighed 
Pålideligheden i indsamlingen af speciales kvalitative undersøgelse kan betragtes som et 
efterfølgende tjek af undersøgelsen. Pålideligheden er forbundet med at skabe gennemskuelighed i 
undersøgelsesdesignet. Alle specialets interviews er optaget og vedlagt som en lydfil. De er 
endvidere tematiseret af to omgange, og der er konstrueret et skema med faktuelle informationer om 
informanterne. Som nævnt er det bestræbt at nå et mætningspunkt med informanterne, hvilket blev 
opfyldt ved det ene koncept. Kvalitative interviews har en relativ lav pålidelighed, da undersøgelser 
ikke kan reproduceres i forhold til konteksten. Jeg vil dog mene, at lydoptagelserne trækker lidt op, 
og den observerede stemning i deletøjskoncepterne er nøje beskrevet i bilag 3 og 4. Det er 
endvidere uddybet i specialet, hvordan undersøgelsen er grebet an. Der har undervejs været et par 
uformelle (informative) samtaler, der ikke er blevet optaget, og hvor kilden ikke nødvendigvis har 
kendt formålet med spørgsmålene. Derfor er disse samtaler ikke inddraget direkte, men har blot 
fungeret som en mulighed for at rette fokus i specifikke retninger.  
 
2.6.3 Tilstrækkelighed 
En undersøgelses generaliserbarhed og tilstrækkelighed kan måles statistisk og analytisk. 
Casetudier, som specialets, kan ikke skabe statistisk viden, men som gennemgået i Flyvbjergs fem 
misforståelser, kan udvalgte eksempler være med til at påpege generelle tendenser, der er lige så 
værdifulde. Der er i specialet påpeget genereller tendenser inden for kvinders shoppemønster, 
kvinders brug af tøj og kvinders brug af deletøjskoncepter. Disse er ikke repræsentative for danske 
kvinder, hvilket der er taget højde for i analysen. Undersøgelsen går specifikt på danske kvinders 
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forbrug. Nogle pointer kan muligvis overføres til kvinder i andre lande, men der er taget 
udgangspunkt i danske normer.  
Specialet anses at være relevant for: 
 Iværksættere der ønsker at opstarte delekoncepter.   
 Mennesker der er engagerede, interesserede eller har faglig viden om omstillingsmodeller, 
tekstilproduktion eller forbrugeradfærd. 
 At kunne sætte fokus på, hvorvidt at deletøjskoncepter er en rentabel løsninger, som forbrugeren 
vil vælge.  
 
2.6.4 Etiske overvejelser 
Etiske overvejelser relaterer sig til, hvorvidt stillingstagen i specialet er normativt påvirkede. Det 
kan fx være at beskytte mennesker, eller at tage højde for, at informanterne kan være normativt 
påvirkede. Der er indhentet informeret samtykke fra alle informanter i specialet, og ingen 
informanter ønskede anonymitet. Derfor er deres rigtige navne også anvendt, da andet ville virke 
underligt. Flere af informanterne samt deletøjskoncepterne har bedt om eksemplarer efterfølgende. 
Det er klart opfattelsen, at begrundelsen er, at de finder emnet interessant og ikke for at kontrollere 
oplysninger. Alle, der har bedt om det, vil få et eksemplar. Dette har dog ikke bevidst haft 
indflydelse på de fremkomne data. Der har været oplevet en snert af normativ forventning om, at 
specialet fremkommer med data, der vil gavne deletøjskoncepterne, der har stillet deres tid til 
rådighed. Dette føler jeg dog, at specialet er hævet over, og det antages, at delekoncepterne vil blive 
glade for objektiv og dybdegående viden om muligheder og barrierer, hvilket ud fra et 
forretningsmæssigt synspunkt må være en fordel at kende til.  Der fremkom enkelte oplysninger 
undervejs om markedsstrategier fra delekoncepterne, som er valgt ikke at blive inddraget, da nogle 
af strategierne ikke var officielle endnu.  
Et parameter, der indgår i en kvalitetsvurdering er, om forfatteren har specifikke eller forudfattede 
interesser i projektet. Her må jeg bekende, at jeg har et ønske om at skabe fokus på, at der skal ske 
en ændring i forhold til nyproduktionen af tøj. Men det er også den eneste interesse.  
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3 Kapitel: Præsentation af cases – deletøjskoncepterne 
Delekoncepterne, der er specialets cases, er kort præsenteret med de vigtigste fakta i dette afsnit. Da 
begge koncepter har været aflagt op til flere besøg samt at flere samtaler er fundet sted i hvert 
koncept, så er uddybende observationer og informationer fra indehaver, projektleder og ansatte 
vedlagt som bilag 3 og 4.  
 
3.1 Case 1. Chare 
Chare er et tøjdelekoncept i København, 
der er åbnet i april 2014, hvor kvinder 
kan låne nyproduceret designertøj. Det 
kan omtales som et ”tøjbibliotek”. Bag 
konceptet står Dansk Flygtningehjælp. 
Medlemskabet er et abonnement på 159 
kr. pr. måned samt et oprettelsesgebyr på 
100 kr. Medlemmet kan tage tre stykker 
tøj med hjem ad gangen i op til 14 dage. 
Det koster 10 kr. pr. stykke tøj der lånes samt et gebyr på 20, 30 eller 40 kr. for vask, håndvask eller 
rens. Det koster en bøde på 50 kr. pr påbegyndt uge, hvis ikke tøjet leveres tilbage til tiden, og der 
er indtil videre uddelt 10 bøder, som primært har været til de samme medlemmer. Tøjet kan 
afleveres ved at sende det retur forsikret i en boblekuvert. Butikken er pænt indrettet og der 
forsøges at skabe en følelse af eget klædeskab.   
Ved åbningen var målet 250 medlemmer, dette antal skulle have været firedoblet før september. I 
oktober havde konceptet 70 medlemmer. Nu er målet er at få 400 medlemmer før maj 2015. 
Eksisterende medlemmer trækker typisk nye medlemmer til. Det er ikke oplevet at folk spørg til 
miljø eller flygtninge, men at medlemmernes største motivation er det økonomiske aspekt og 
adgangen til designertøj. Der findes ikke en opgørelse decideret opgørelse, men projektlederen 
skønner, at de fleste medlemmer er lidt ældre og er etablerede på arbejdsmarkedet. Der lånes typisk 
tøj til anledninger eller finere hverdagsarrangementer.  
I butikken er der 400 stykker tøj fra 26 danske sponsorer. De 240 stykker er ca. udlånt ad gangen. 
Konceptet er åbnet med støtte fra Miljøstyrelsen, som Chare også nyligt har søgt om penge fra til en 
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webshop. Al den viden, der generes i butikken skal være åben tilgængelig, og de håber på at kunne 
skabe inspiration for at andre modevirksomheder vil gå samme vej. Butikken holdes åbent og 
markedsføres af en praktikant og 10-12 frivillige. Projektlederen tager sig af at skaffe midler fra 
designere ved at ringe til dem og anmode om en donation af tøj. Da butikken er under en NGO, 
oplyses det, at de er fritaget for almindelig regulering på området, og da det drejer sig om udlån, er 
de endvidere momsfritagede. Butikken løber endnu ikke rundt, men det forventes at det vil vende til 
positivt, når der opnås 250 medlemmer. Projektlederen tror på at konceptet eksisterer om fem år. 
Konceptet er blevet åbnet for at generere penge til Dansk Flygtningehjælp. Ingen af de involverede 
parter var bekendte med forretningsmodellen i forvejen og projektlederen blev hentet fra Dansk 
Industri.  
Se evt. uddybende informationer på bilag 3 
 
3.2 Case 2: Resecond 
Resecond er en kjolebytte-butik, der siden 2011 har ligget 
fysisk placeret på Jærgersborgsgade i København og i 2013 
åbnede en butik i Aarhus. Det er planen at flere byttebutikker 
skal åbne i 2015. Medlemmer får adgang til et ”shared walk-
in closet” med kjoler. Princippet er at donere én kjole, og selv 
tage en anden kjole med hjem. 
Kontingentet er et fast månedligt abonnement på 139 kr. og 
bindingen er i oktober 2014 ophævet mod seks måneder 
tidligere. Det er derefter gratis at bytte kjoler. Kjolen som 
medlemmet medbringer vurderes på kvalitet og godkendes af 
personalet. Der er i oktober 2014 ca. 300 aktive medlemmer i 
de to butikker til sammen. Målet er en dobling inden for et år, 
og at der åbnes i alt syv butikker. Butikken har problemer med at tiltrække medlemmer.  Nye 
medlemmer trækkes typisk med af eksisterende medlemmer.  
Butikken Resecond er startet af Stine Skytte Østergaard, der er uddannet tekstildesigner. Hun havde 
et år før åbningen begyndt at undersøge mulighederne for `collaborative consumption´. Butikken 
fremstår umiddelbart ret farverig, lille og intim. Stines erfaring er at medlemmerne ønsker at gå ud 
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med en bedre kjole, end hvad de er kommet med. Der er ca. 200 kjoler i hver butik, og der udskiftes 
i gennemsnit 60 kjoler om ugen. Nogle kjoler er meget populære, imens andre aldrig kommer i brug 
og ender til genbrug. De mest aktive medlemmer bytter 4-6 kjoler om måneden. Folk har typisk 3-4 
kjoler med ad gangen. Det er vigtigt for Resecond at skabe en fællesskabsfølelse. På kjolerne 
hænger en historie om kjolen, for at medlemmer kan skabe en relation til hinanden samt til kjolerne.  
Indehaveren fortæller at hun den ene dag tror fuldt og fast på konceptet, og får motivationen til at 
fortsætte af glade medlemmer. Andre dage er hårde, hvor hun overvejer om det overhovedet 
kommer til at løbe rund økonomisk på et tidspunkt. Der har ikke været modtaget økonomisk hjælp 
til at starte konceptet. Stine udvikler og tilpasser konceptet hele tiden. Der er problemer med at 
finde det rigtige prisniveau, da der ikke er nogen at sammenligne sig med. Resecond har udviklet en 
app, hvor medlemmerne kan se kjolerne, men medlemmerne foretrækker endnu at bruge butikken. 
Det er vægtet at holde konceptet simpelt. Allerede nu er der medlemmer, der har svært ved at forstå 
betingelserne.  
Se evt. uddybende information om Resecond på bilag 4 
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4 Kapitel: Hvorfor er det nødvendigt at ændre på tøjforbrug? 
Dette afsnit har til formål at besvare underspørgsmålet: hvorfor deleøkonomi kan være en mulig 
løsning på problemer vedrørende forbrug af tøj? Derfor er nødvendigt at undersøge, om der 
eksisterer problemer vedrørende forbrug af tøj og potentielle muligheder, for at deleøkonomi kan 
være en løsning herpå. Dette vil gøres med erkendelsesopgave 1 – hvorfor det er nødvendigt at 
ændre på tøjforbruget. For at belyse nødvendigheden vil udviklingen i brug af tøj, problemer med 
nyproduktion af tøj, hvorfor tekstilindustrien ikke gør mere og mulige løsninger blive gennemgået.  
  
4.1 Fra nødvendighed til masseproduktion af tøj 
Brugen af tøj stammer muligvis fra et vulkanudbrud for 70.000 år siden, hvor støvet gjorde 
atmosfæren kold, og det blev nødvendigt at holde sig varm (Varberg, 2014). De tidligste 
stenaldermennesker iklædte sig dyreskindskapper, og det er set fra fundet af Egtvedpigens dragt, at 
brunt uld er anvendt i fremstillingen. Tøj og især tilbehøret (spænder, bælter m.v) har op gennem 
historien haft ud over det at holde kroppen varm, haft funktionen af vise en persons status. 
(Wikipedia.org, 2014) 
Tøj er forbundet med mode, der handler om forandring, hvilket har gjort at mode i dag skifter i en 
fast rytme. Mode er et kapitalistisk fænomen. Modens opståen kan spores tilbage til middelalderen, 
hvor det var forbeholdt overklassen. Farver og materialer var med til at skelne mellem borger, 
bonde og overklassen. I 1700-tallet muliggjorde den industrielle revolution at maskinel 
tekstilfremstilling kunne erstatte produktion i hjemmet. Tøj blev betragtet som opsparet kapital, og 
udstyr der var brug for resten af livet. Sidst i 1800-tallet blev moden for borgerskabet, og den finere 
skrædderkunst opstod og varede ved op igennem det 20. århundrede for de økonomisk velstillede. 
Således blev modesystemet centraliseret og der begyndte at fremkomme to kollektioner om året. 
Med den anden industrialisering i 1960´erne kom massefremstillingen af tøj, der kaldtes ´ready-to-
wear´ og var allemandseje. Den sidst tilkomne version af modesystem er ”fast-fashion”, der har 
afsæt i globaliseringen. Fast-fashion tøj designes og markedsføres ét sted i verden, produceres et 
andet sted og distribueres globalt. Kernen er fleksibilitet og hastighed pga. den globaliserede 
verdens kommunikationsformer, og muligheden for hurtigt at kopiere designs. Modevirksomheder 
der kører fast-fashion er fx store kæder som H&M, den spanske kæde Zara og det danske Bestseller. 
For dem er otte kollektioner om året ikke usædvanligt, og de henvender sig til en bredere 
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forbrugergruppe grundet den lave pris. Der satses på kvantitet frem for kvalitet.  (Riegels, 2006:2-
4).  
Opsummering: Tøj har histortisk set udviklet sig fra en måde at holde varmen på, til at blive et 
symbol på status og samfundsposition og nu til at være tilgængeligt for alle ved masseproduktion.  
 
4.2 Hvad er problemerne ved nyproduktion af tøj?  
Ready-to wear og i høj fra fast-fashion har en række negative konsekvenser, der vil blive 
gennemgået i følgende afsnit for at se på nødvendigheden af at reducere nyproduktionen af tøj i et 
ressourceperspektiv.  
Tekstil fremstilles af forskellige råmaterialer med forskellige egenskaber, det kan enten være 
naturlige eller syntetiske fibre. Naturfibrene kan være animalske så som uld og silke eller fra planter 
som fx bomuld og hør. Syntetiske fibre fremstilles kemisk af kul og olie med grundstoffer som fx ilt 
og brint. I produktionen af tekstilmaterialer bruges store mængder vand og kemikalier – først på 
marken, så på fabrikken og siden i industrien.  (Forbrugerkemi, 2009a) Der bruges i gennemsnit et 
kilo kemikalier og 350 liter vand pr. kilo færdigt tekstil (Forbrugerkemi.dk, 2009b). Det er fundet i 
en svensk undersøgelse, at der bruges 165 forskellige kemikalier i tekstilfremstilling (Nordisk 
Ministerråd, 2013). Tekstilfibre indgår i to processer, der kan opdeles i tre, før de bliver til tøj.  
(Forbrugerkemi.dk, 2009b) Den første proces er de tørre processer, hvor tekstiler bliver kartet, 
spundet og vævet. Der indgår mange kemikalier og olier, men de giver kun en mindre udledning til 
omgivelserne. Det er en energikrævende proces, der fører til stor CO2 udledning.  
(Forbrugerkemi.dk, 2009c) Det anden proces er den våde proces, hvor stoffet vaskes, bleges og 
farves. Denne proces udgør den største miljøbelastning, men har dog sit afsæt i den tørre proces. 
Kemikalierne fra den tørre proces bidrager med halvdelen af udslippet i vandet, når tekstiler vaskes 
i forbindelse med blegning og farvning. Resten af udslippet består af sprøjtemidler fra dyrkningen, 
tungmetaller, voks og vaskemidler. Fx bleges alt bomuld, uanset om det skal farves mørkt, derefter 
bliver det imprægneret - så neutraliseret med syre og base for derefter at blive farvet af både 
farvestoffer og hjælpekemikalier, der kan være giftige for mennesker og dyr. Til sidst skyldes ud 
med vand. Eventuelt påtrykkes efterfølgende forskellige mønstre, der fx kan bestå af PVC og 
ftalater.  (Forbrugerkemi.dk, 2009d) Den tredje proces er efterbehandlingen af tekstiler, der kan 
tilføres specielle egenskaber ved hjælp af kemikalier. Det kan fx være anti-krøl, flammehæmning, 
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imprægnering eller beskyttelse mod bakterier og skadedyr, eller at tøjet krymper. Processerne til 
efterbehandling er forbundet med et stort forbrug af vand, energi og kemikalier. Mange tekstiler fra 
Asien behandles med antimikrobielle midler eller insektcider pga. den lange transport.  
(Forbrugerkemi.dk, 2009e) I 2014 er det som noget nyt vist, at den sidste fast, syningen, giver en 
høj miljøbelastning, der ikke tidligere er taget højde for. Det skyldes tøjets pynt i form af knapper, 
lynlåse og andet pyntemateriale (Politiken, 2014c). 
Bomuld er det mest brugte fiber, og på verdensplan fyldte dyrkningen heraf i 2009 2,5 procent
8
 af 
det samlede landbrugsareal. Bomuldsplanten er meget sårbar over for insektangreb, og derfor står 
bomuldsproduktionen for 25 procent af verdens forbrug af insektgifte og 10 procent
9
 af det samlede 
pesticidforbrug. En del bomuldsplanter er gensplejsede. Bomuld kan forurene vandområder, og hele 
ørkener kan opstå de steder, hvor der dyrkes bomuld. Kunstgødning siver ned i nærtliggende 
vandløb og forurener både dyre- og planteliv. Bomuld kræver meget vand, og kunstvanding kan 
resultere i tørlagte områder i nærheden. Arealet til bomuldsdyrkning har været stort set uændret de 
sidste 80 år, men udbyttet er tredoblet i perioden. Arealet er oftest betinget af, at der er fældet skov. 
I høsten dannes bomuldsstøv og giftstoffer, der kan skade arbejderen. I produktionen af økologisk 
bomuld bruges ikke sprøjtemidler og udelukkende naturlig gødning. Høsten foregår ved håndkraft, 
og fibrene har derfor ofte en højere kvalitet, samtidig med at planterne får lov at stå i flere år. En del 
udbytte tages af skadedyr, og udbyttet er mindre end ved konventionelt dyrket bomuld.  
(Forbrugerkemi.dk, 2009f)  
Hør er en af de bedre råvarer, da den vokser fint med få næringsstoffer. Hør kan dyrkes i relativt 
kølige lande såsom i Norden. Der bliver dog sprøjtet med en del ukrudtsmidler under dyrkningen. 
Hamp udnævnes til det bedste råstof, da det vokser hurtigt og tæt, og har derfor ikke behov for 
sprøjtemidler. Planten tilfører jorden næringsstoffer, og kan dyrkes igen og igen uden gødning. 
Udvindingen af fibre fra hør og hamp kræver udblødning i vand, der kan føre til forurening, da store 
mængder iltforbrugende stoffer havner i vandet. Rensningen er simpel, men sker sjældent. Der er 
problemer med at tekstilerne har tendens til at krølle, derfor overfladebehandles de med kemikalier. 
Hør og hamp tilhører de ældste tekstilfibre og var, indtil bomuld tog over, de to vigtigste. De er dog 
ikke lige så nemme at spinde som bomuld.  (Forbrugerkemi.dk, 2009g)  
                                                 
8
 Flere hjemmesider skriver i 2014  4 eller 5 procent. Der mangler dog kildehenvisninger de pågældende steder.  
9
 Der er set skrevet 25 procent flere gange på hjemmesider.  
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Uld kommer hovedsageligt fra får, men kan også komme fra geder, kaniner, kameler eller lamaer. 
Fremavlede merionofår producerer tre gange så meget uld som almindelige får. Det giver en stor 
grobund for skadedyr og parasitter, derfor udsættes de konventionelle får for stærke kemikalier. 
Dyrevelfærden ved fåreulden er kritisabel, da fårene får revet pelsen af uden bedøvelse. Formålet er 
at gøre huden glat, så fluers æg ikke skal hænge fast. De mange urenheder fra ulden renses ud ved 
brug af kemikalier, og lanolinen i ulden nedbrydes kun langsomt. Spildevandet skal derfor renses. 
Der produceres 1,5 kilo affald pr. kilo uld pga. rensning. CO2-udledningen ved at producere uld er 
høj. Der findes også en lille markedsandel af økologisk uld, hvor der stilles krav til kemikalier og 
dyrevelfærd. Disse får har store og skiftende græsarealer og får god ernæring for at forebygge 
parasitter.  (Forbrugerkemi.dk, 2009h)   
Syntetiske fibre, så som polyester og akryl, er lavet af kul, råolie og naturgas ved en kemisk proces, 
der bruger en del energi. For at danne fibre presses råplasten i en form, og for at danne tråde 
behandles fibrene med kemikalier. Den anvendte kemi er ofte giftig og kræftfremkaldende, og kan 
ende i spildevandet. Akryl er den mest miljøbelastende kunstfiber, da den kræver opløsningsmidler, 
der kan fordampe til omgivelserne. Polyester kan genbruges, og det kan smeltes om og om igen – fx 
kan der fremstilles fleece af plastflasker, men det kræver, at der ikke er blandet flere materialer. 
Syntetiske fibre er slidstærke, og farverne påvirkes ikke af sollys og vask i samme grad som 
naturfibre.  (Forbrugerkemi.dk, 2009i)  
Cellulosefibre udvindes af træer, papirmasse eller bomuldsaffald og bliver til fx viskose, lyocell og 
acetat. Cellulose forekommer naturligt, men fremstillingen belaster miljø og sundhed. Cellulose er 
regenererede fibre, der fremstilles ved, at molekyler i cellulosemassen ødelægges og genskabes ved 
hjælp af kemikalier. Den mest almindelige cellulose er viskose, der ofte er lavet af papirmasse, og 
til fremstillingen bruges og udledes en del svovlforbindelser. Viskose er ofte dobbelt klorblegede, 
der også kan føre til problemer i spildevandet. Lyocell er den cellulosefiber med mindst 
miljøpåvirkning, da der ikke indgår giftige opløsningsmidler eller svovlforbindelser, og 
opløsningsmidlerne kan genvindes. Energiforbruget er også lavere end ved fx viskose.  
(Forbrugerkemi.dk, 2009j) Bambus, der også er cellulose, har været udnævnt som miljøvenlig, 
antibakteriel og bionedbrydelig. Bambus vokser hurtigt og absorberer mere CO2 end træer, men 
stigende efterspørgsel giver behov for et større areal, og derfor udvides skov. Når bambus laves om 
til tekstilfibre benyttes samme fremgangsmåde som ved viskose. I sidste ende bliver produktet ikke 
nemt bionedbrydeligt. En lille del af bambus omdannes ved Lyocell/Tencel metoden, hvor der er 
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større kontrol over spildevand og bruges færre kemikalier og samtidig skal træet komme fra 
certificeret kontrolleret skovbrug.  (ecoego.dk, 2013) 
En tommelfingerregel er, at for hvert kilo vævet bomuld udledes 15 kilo CO2. Økologisk bomuld er 
bedre for miljøet end konventionelt bomuld, men klimabelastningen er den samme, og den 
efterfølgende behandling med kemikalier er ofte den samme og ikke økologisk.  (P1: Klima og 
miljø, 2011) Polyester er til gengæld i et klimamæssigt perspektiv en af de bedre tekstiler, da den 
kan genanvendes og er slidstærk (navisen.dk, 2014))  
Transport af det producerede tøj er endnu en alvorlig miljøbelastning, da leverancekæden mellem 
de forskellige leverandører kan være lang og kompliceret. Et eksempel er en T-shirt, hvor bomulden 
kan være dyrket i Uganda, spundet i Polen, farvet i Egypten, vævet i Indien og tilskåret og syet i 
Kina – med en sytråd fra Tyskland. Det ses ofte, at de forskellige led i produktionskæden er i 
forskellige lande, og hver gang skal tekstilet emballeres for beskyttelse under fragten, og derefter 
skal det ud til butikkerne i byer på andre kontingenter. Der er tale om massiv miljøbelastning med 
forurening, højt energiforbrug og bortskaffelse af emballage. (designprocessen.dk, Ukendt årstal) 
Halvdelen af verdens tøj transporteres med fly, selvom det er dyrt og miljøbelastende, da modevarer 
skal hurtigt frem. En stor del af det resterende tøj transporteres med skibe.  (renttøj.dk, Årstal 
ukendt) 
Opsummering: Der er i et ressource-, klima- og forureningsperspektiv tale om at tekstilindustrien 
har en yderst problematisk produktion med et højt brugt af kemikalier. Selv produktionen af 
økologisk bomuld er problematisk. Der er altså al mulig grund til at begrænse nyproduktionen af 
tekstiler i dette perspektiv. Der er ikke nogen produktion eller råvare der fremstår som væsentligt 
bedre end andre, eller som en optimal løsning.  
 
4.3 Tekstilindustriens vilkår 
Det er set at tekstilindustrien er enormt ressourcekrævende, bruger mange kemikalier og er dårlig 
for klimaet. Det er dog ikke de eneste problematikker som industrien lider under. Dette afsnit har til 
formål at se på, hvordan status er i industrien samt hvilke strukturer, der gør sig gældende.  
Den danske tekstilbranches økonomiske situation er i 2011 opgjort til, at branchen har samlet en 
omsætning på 51,5 mia. kr. årligt, hvoraf det indenlandske salg af beklædninger er 21 mia. kr og 
resten er eksport. Der er stor variation i indtjeningen i branchen, men indtjeningen har siden 2009 
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været stabil lav. Det skyldes konkurrence fra udlandet, en svagere konjunktur, stigende 
produktionspriser (olie, uld og bomuld) og sværere adgang til kapital. Mellem 2008 og 2013 er der 
lukket 2700 danske arbejdspladser som følge af udflytning af arbejdspladser til udlandet og 
effektiviseringsprocesser. Salget af tøj i tekstilbranchen er i høj grad præget af globaliseringen og 
størstedelen af produktionen foregår i lavlønslande. (Danish Fashion and Textile, 2013:4-8). Den 
finansielle krise har bevirket, at virksomheder tilpasser deres strategi til den nye markedssituation, 
bl.a. via en række tilkøb og frasalg af mode-mærker og virksomheder. Der er kommet øget fokus på 
investering i nethandel, og store kapitalfonde har opkøbt en del mærker. En del iværksættere er med 
små såkaldte gazelle-virksomheder kommet frem i krisen. (Danish Fashion and Textile, 2013:19)  I   
Deloittes modeanalyse 2013
10
 forudsiger vækst i de lande, der syer og producerer tøjet, da deres 
middelklasse vokser. Efterspørgslen på vestlige brands, der er kendetegnet ved godt design og høj 
kvalitet, vil dermed stige. Analysen viser, at hver anden danske tøjbutik
11
 kører med underskud, og 
hver tredje butik er i fare for at gå konkurs. De fysiske butikker har hårde kår og konkurrence fra 
store online butikker, der kan holde omkostningerne nede. Ifølge analysen kræver forbrugerne god 
kvalitet for få penge, krydret med høj service og let adgang til butikkerne. Tendensen er, at danske 
forbrugere har vænnet sig til at købe til nedsatte priser, samt at handle på outlets og lagerssalg, 
hvilket presser priserne yderligere. (Deloitte, 2013:14-19) 
De danske tøjproducenter er sløje til at tage ansvar og til at overholde deres CSR-planer, selvom de 
har størrelser, hvor de kunne gøre en forskel, vurderes det af lektor ved AAU, Jan Vang og en 
række Ngo´er. Det handler om, at danske modevirksomheder
12
 er bagefter andre vestlige lande på 
indsamling og genbrug af tøj, på at sikre syerskernes løn og på at udfase brugen af kemikalier i 
tøjet. Branchen selv forklarer, at det handler om, at de er blevet kunder i en outsourchet og 
uigennemskuelig leverandørkæde i stedet for at være ejere af produktionen. Der er lavet en ”Code 
of conduct”, som leverandørerne forpligter sig til at efterleve. Men i praksis sendes ordrer videre til 
underleverandører, hvor forholdene forværres. Tendensen er, at jo mere der outsourches, jo mindre 
er kontrollen, da prisen er yderligere presset og kontrollen ikke eksisterende ved 
                                                 
10
 Baseret på 542 virksomheder 
11
 Det drejer sig om butikker, der sælger tøj til forbrugeren via fysiske butikker, postordre og internettet 
12
 De to største danske tøjproducenter Bestseller og IC Companys er nævnt i artiklen.  
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underleverandørerne. Fx var de store danske mærker ikke bekendte med, at de havde 
underleverandører ved Rana Plaza-ulykken i 2013 i Bangladesh. (MandagMorgen, 2014).  
Ulykken kostede mere end 1000 medarbejdere livet og sårede 2500, da fabrikken styrtede sammen, 
selvom den var beordret evakueret under 24 timer tidligere. Medarbejderne, der inkluderede børn 
ned til 12 år, kunne kunne ikke komme ud, da der var sat hængelåse på branddørene. En 
undercover-dokumentar viser, hvordan de ansatte trues til at blive på fabrikker uden 
sikkerhedsforhold. Medarbejderne instrueredes fx i at bære sikkerhedsbriller ved inspektion, samt at 
underskrive at have deltaget i et ikke-eksisterende sikkerhedskursus  (DR, 2014). De efterladte har 
endnu ikke fået erstatning fra ulykken. En opgørelse viser, at prisen på en T-shirt fra Bangladesh 
fordeles således:  butikken 59 procent, tøjmærket 12 procent, fabrikken 4 procent, medarbejderen 
0,6 procent og 24,4 procent går til transport.  (Danwatch, 2014:10).  
Miljøregningen fra dansk tekstilproduktion, der er opgjort til 3,39 mia. kr., skubbes ifølge NGO´en 
Clean Clothes Campaign
13
, over på de tøjproducerende lande. Danske virksomheder slipper for at 
overholde en række regler om udledning og gødskning samt at betale for rensning af spildevand og 
sikkerhedsudstyr til medarbejderne, som det ville være sket, hvis produktionen var forblevet i 
Danmark.  (Politiken, 2014c) 
Opsummering: Globaliseringen har medført en udflyttet produktion, der har lukket danske 
arbejdsplads samt medført yderst kritisable og uigennemsigite arbejdsforhold. Industrien er klemt 
af, at forbrugere er blevet vant til ikke at betale meget for deres tøj samt hård global konkurrence 
samtidig med at industrien ikke tager det fornødne ansvar. Tendensen er at større brands opkøber 
mindre brands.  
 
4.4 Hvad kan der gøres?  
Det er set at tekstilindustrien på en række områder er yderst problematisk. Det er særligt 
problematisk, hvis tøjet efterfølgende brændes eller på anden måde ikke bliver anvendt. I Danmark 
er genanvendelse af ressourcer særlig problematisk, og vi er det land i EU der producerer mest 
affald pr. indbygger (Faktalink.dk, 2014b). Dette afsnit har til formål at redegøre for potentialet ved 
                                                 
13
 Clean Clothes Campaign Danmark (CCCDK) er en netværksorganisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for 
tekstilarbejdere i udviklingslandene. 
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at genanvende tøj i Danmark. Afsnittet er baseret på rapporten ´Tekstile genanvendelsespotentialer´, 
der er udarbejdet for Styrelsen for Forskning og Innovation i 2013.  
Tekstilvirksomheder er begyndt at interessere sig mere for mulighederne af tekstilgenanvendelse for 
at sikre sig råmateriale i fremtiden. Det skyldes bl.a. et ekstraordinært højt udsving på 
bomuldsprisen mellem 2010 – 2012. Det slås fast, at der er et enormt grønt omstillingspotentiale i at 
genanvende og genbruge tekstiler effektivt i Danmark, hvilket kan være med til at erstatte 
nyproduktion.  Størstedelen af de danske tekstiler afskaffes enten ved forbrænding eller eksport til 
udlandet, hvor de genanvendes til klude eller fyldmateriale
14
. Afskaffet tøj, der består af 
sammenblandede tekstilfraktioner i ét stykke tøj, risikerer i affaldssorteringen at blive sorteret ud fra 
kvaliteten af den del af tøjet med det dårligste materiale. Der sorteres endvidere ud 
forsigtighedsprincippet
15
 i forhold til indholdet af kemikalier. Derfor er potentielt genanvendelige 
dele af brugt tøj ikke optimalt udnyttet, men behandlet ud fra laveste fællesnævner. Det sorteres i op 
mod 400 kategorier og kræver teknologiske tiltag. (Tekstile genanvendelsespotentialer, 2013:3-4).   
Netto forbruges ca. 89.000 tons tekstiler årligt i Danmark. Der indsamles ca. 39.000 tons tekstiler 
årligt, hvoraf 44 procent
16
 er husholdningstekstiler. En lille ukendt andel sælges som genbrug i 
Danmark, en lille del sendes til forbrænding og størstedelen eksporteres til det europæisk marked. 
(Nordisk Ministerråd, 2012:20) Det europæiske marked for brugt tøj er godt etableret og har en fast 
markedspris. På europæiske plan indsamles ca. 20 procent af alt brugt tøj. Heraf går 40 procent til 
genbrug, 50 procent bliver genanvendt og 10 procent går direkte til lossepladsen eller forbrænding. 
De sidste 80 procent antages at blive forbrændt eller sendt til lossepladser, afhængigt af landet.  
(Tekstile genanvendelsespotentialer, 2013:6). Tekstilflowet i Danmark kan ses på bilag 5, hvor også 
specialets to cases er tegnet ind.  
Genbrug er klart miljømæssigt at foretrække frem for genanvendelse, da tekstilerne genbruges ud 
fra deres oprindelige formål. Der sker en minimal miljøbelastning ved genbrugsprocessen, da 
transport til andre lande i disse sammenhænge ofte er miljømæssigt mindre betydeligt. Genbrug af 
tøj kan erstatte nyproduktionen af tøj, men der kan argumenteres for, at det ikke fuldt ud erstatter 
køb af nyt tøj en-til-en. Endvidere er genbrugsartikler billigere, hvilket efterlader et muligt rum for 
                                                 
14
 Dette inkluderer erhvervstekstiler, såsom lagner og andre store tekstilstykker.  
15
 EU's kemikalielovgivning REACH, kan forhindre distribuering af kemikalier, hvor risikoen er ukendt.  
16
 Egen udregning = ca. 19 % af de 89.000 tons er husholdningstekstiler, der indsamles.  
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køb af flere tekstiler. Genbrugstøj kan være mere slidt og derfor give tøjet en kortere levetid hos den 
nye ejer. Erstatningsgraden for nyproduktion af tøj er svær at opgøre. Et studie fra Wales har anslået 
erstatningsgraden at være 29 procent.  (Tekstile genanvendelsespotentialer, 2013:9-10).  
Der vurderes i at den bedste løsning ville være at begrænse nyproduktion, men alternativt anbefales 
en renere og mere effektiv produktion samt mere genanvendelse af tekstiler. Genanvendelse af 
tekstiler i Danmark er betinget af bedre sorteringsteknologi og af mere ensartede og større tekstiler 
(fx lagner fra hoteller). Størstedelen af tekstilaffaldet stammer fra husholdningen, og det 
konkluderes umiddelbart derfor at være mest interessant, men også mest besværlige pga. de 
forskellige fraktioner og det nuværende indsamlingssystem.  (Tekstile genanvendelsespotentialer, 
2013:32-33).  
Opsummering: Tekstilindustrien er så småt begyndt at reorientere sig pga. stigende råvarepriser. 
Der er i Danmark et stort potentiale i genanvendelse, og i høj grad at genbruge tøj, hvilket er den 
mest miljøvenlige løsning.  
 
4.5 Delkonklusion kapitel 4 
Dette kapitel har vist nødvendigheden af at ændre på forbruget af tøj som et led i at besvare 
underspørgsmålet til problemformuleringen: hvorfor deleøkonomi kan være en løsning på 
problemer med tøjforbruget. Tøjforbruget har bevæget sig fra at være en nødvendig følgegenstand 
for at holde varmen til at være et statussymbol og nu til at masseproduceres, være allemandseje og 
udkomme i kollektioner otte gange om året.  
Produktionen har sine konsekvenser. Masseproduktionen tærer på ressourcer, forurener, bruger 
energi og udleder meget CO2. Der er ikke nogen tekstilmaterialer, der er gode løsninger. 
Tekstilindustrien er til en vis grad fanget i globale strukturer og dilemmaer, der gør det svært at 
ændre produktionen. Siden den finansielle krise startede i 2008, er meget produktion flyttet længere 
væk, hvilket er med til at gøre gode initiativer uigennemskuelige. Samtidig har ét firma svært ved at 
hæve priserne, da der er hård konkurrence fra nethandel, andre lande og outlets, hvor de samme 
produkter kan skaffes billigere. Uden højere tøjpriser bliver produktionen næppe bedre. I takt med 
krisen er de store virksomheder i højere grad begyndt at opkøbe de mindre, så de er definerende for 
standarderne. Der forudses et hårdere pres på ressourcerne pga. den voksende middelklasse, hvilket 
det nok i høj grad bliver de masseproducerende virksomheder, der kommer til stå for.  
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I Europa brændes op mod 80 procent af tøjet efter brug (hvis det overhovedet har været brugt), 
hvilket er paradoksalt i relation til produktionen. Danmark er en af de større syndere – relateret til 
dårligere produktionsforhold, overforbrug af tøj og at brænde tøj. Den oplagte løsning i relation til 
at reducere nyproduktion er at genbruge tøj. Genanvendelse er også en fin løsning, men ikke aktuel 
i samme grad pga. manglende teknologi.  
Det kan dermed delkonkluderes, at der er alvorligt brug for at ændre på det nuværende forbrug af 
tøj, og at genbrug er den bedste løsning, hvis ikke produktionen ændres. Dette leder mod, at 
deleøkonomi kan være en god løsning, hvor tøjet genbruges.  
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5 Kapitel: Hvilke fordele og ulemper har deleøkonomi som mulig 
løsning på tøjforbrugsproblemer?  
Kapitlet har til formål at belyse, hvilke fordele, ulemper, muligheder og barrierer både forbrugeren, 
men i høj grad også forretningsmodellerne inden for deleøkonomi har og kan støde på. Det vil blive 
belyst, hvorvidt deling er et nyt fænomen, hvordan det er blevet det samt set på, hvad en af 
deleøkonomiens største fortalere mener. Derudover belyses det, hvilke problemer delekoncepter 
oplever, og hvilke konsekvenser deleøkonomi kan have ud fra en kritisk vinkel.  
 
5.1 Udvikling af deleøkonomi 
Der er mange delte meninger om deleøkonomi, leasing, byttemarkeder, delt adgang og hvilke 
navne, der ellers går under betegnelsen. Deleøkonomi er reelt en gammel praksis, der mere eller 
mindre altid har fundet sted. Vi kender ældre deletjenester fra fx taxaer, hoteller, restauranter, 
busser, toge, leasing af biler, toiletter, fly, biblioteker og udlejning af feriehuse. I løbet af de sidste 
10 år er mange online deletjenester vokset frem – det tælles fx Den Blå Avis, Trendsales, hvor 
brugere køber eller bytter tøj, Ebay, Lauritz.com og flere.  De nyere deletjenester er fx AirBnb, den 
omdískuterede taxa-app Über, Netflix, der revolutionerede film industrien og nu fysiske 
delekoncepter såsom specialets to cases.  
Genbrug og genanvendelse af tøj er ikke nyt. I forbindelse med metroudgravningerne i København 
er det blevet kortlagt, at der eksisterede et højt niveau af genbrug og genanvendelse i 1700-tallet. 
Tekstil blev slidt ned og derefter brugt i papirproduktionen.  (Andersen, 2012:94). I 1800-tallet 
kendes til udveksling af tøj til særlige anledninger. Garderober blev testamenteret pga. høj 
økonomisk- og affektionsværdi. Det har været almindelig praksis at give sit tøj videre indtil den 
industrielle revolution. Derefter blev tilskyndet individuelt forbrug praktisk og økonomisk. 
Forkortede modecyklus, tidstypiske designs og promovering af produkter har ikke gjort helt op med 
al deling af tøj. Kostumer og jakkesæt har længe kunnet lejes, og børnetøj gives almindeligvis 
videre. Der har ikke været forsket meget i deleordninger tidligere, da de har været taget som en 
selvfølge, men i takt med industrialiseringen fik genbrug en klang af at være for de mindre 
velstillede.  (Cohen, 2014:2-4) 
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Den finansielle krise i 2008 har avlet en ny generation af iværksættere, og svag kapacitet har åbnet 
muligheder for at bringe køber og sælger tættere sammen. Ressourcekrise, stagnerede indkomster, 
belastede huslån, usikkerhed om arbejdsløshed samt generel økonomisk frygt har sat 
spørgsmålstegn ved det dominerende forbrugssystem. Omstændighederne har påvirket den 
sædvanlige livsstil, og forbrugsrutiner har ændret sig. Der bliver set efter alternative veje for at opnå 
forbrugsgoder. Særligt er interessen for deleøkonomi eksploderet i de senere år. (Cohen, 2014:4-5) 
De eneste tal, der indtil videre findes om deleøkonomi i Danmark, er en undersøgelse, som Nordea 
og TNS Gallup har lavet i september 2014. Det er en større undersøgelse af den danske befolknings 
brug af deleøkonomi. Undersøgelsen fastslår, at tre procent af befolkningen har været aktive som 
lejer, låner, udlejer eller udlåner inden for det sidste halve år. 24 procent har svaret, at det ikke 
kunne falde dem ind, og 72 procent mener ikke, at det er relevant for dem. To ud af tre 
deleøkonomiske transaktioner er foretaget af folk mellem 26 – 39 år. Den største skepsis og 
modsand har vist sig at være mellem 40 – 54 årige og særligt i Jylland.  (Nordea.com, 2014)  
 
5.2 Fordele ved at dele 
Fortalere for deleadgang ser, at modellen kan genoplive latente følelser for forbrugere, der bryder 
med forkærligheden for ejerskab. Til trods for omfanget og geografiske ændringer i de sociale 
rammer, så tilstræbes der stadig et nostalgisk billede af fx naboer, der bytter friskt brød. For det 
andet er frygten for økologiske dilemmaer, såsom miljø og klima, begyndt at fremprovokere en 
revurdering af de nuværende forbrugspraksis. Det handler om at omfavne en livsstil, der begrænser 
materiel ophobning og ansvaret, der er forbundet med ejerskab. Det anses endvidere som en 
bæredygtig løsning, der samtidig er økonomisk attraktiv. (Cohen, 2014:1) 
En stor fortaler for forretningsmodeller i overensstemmelse med cirkulær økonomi er Lisa Gansky.  
Hun mener, at tidspunktet er rigtigt nu, og det skyldes, at den økonomiske krise har været med til at 
skabe mistillid til ældre virksomheder. Det giver en muligheder for nye koncepter. Krisen har 
tvunget folk til at gentænke, hvad der er værdifuldt og vigtigt for dem, og det er ikke nødvendigvis 
traditionelt forbrug. Klimaforandringer samt produkter, der smides ud, giver høje omkostninger, 
hvilket ikke er rentabelt. Den voksende befolkning i verden samt urbanisering gør, at densitetens 
øges, og dette fordrer forretningsmodeller med delt adgang - både praktisk og logisk. 
Informationsnetværk er så modnede, at de kan bruges til at gøre forretningsmodeller bedre ved at 
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målrette service og være tilgængelige hele tiden. (Gansky, 2010:44). Der er endvidere stort 
potentiale i at sælge data med viden om forbrugeradfærd. Modellen kan reducere materiel 
opbevaring og være med til at give adgang til varer med store værdier uden en stor investering.  
(Gansky, 2010:22-26). Godt designede produkter af de bedste materialer er dyre, men de holder 
deres kvalitet bedre, og værdien øges måske endda med tiden. Fx vintage tøj kan holde i flere 
generationer, hvis det er af god kvalitet, der er lavet efter sin tids bedste forhold. Problemer med 
gode varer er prisen. Gansky nævner Rolex-ure som et eksempel på et produkt, som folk ikke køber 
pga. den høje pris. Det er for dyrt for den enkelte at anskaffe, men effektiviteten og miljøet ville 
bedres, hvis folk købte mere holdbart såsom Rolex og undlod at købe flere ure. I delemodellen skal 
Rolex-uret ikke finansieres alene, da det vil være spredt over flere transaktioner og folk. Det gælder 
om at bygge mere holdbare produkter frem for flere grønne produkter. Leasing giver incitament til 
at yde større service til kunder samt skabe tillid her igennem og samtidig kun forhandle 
kvalitetsprodukter. Det vil være nemmere at adressere samt sørge for at få repareret 
kvalitetsprodukter. De individuelle fordele ved at anvende disse forretningsmodeller er, at der er rig 
mulighed for at personalisere produkter og services. Dette kan gøres på flere måder såsom nemme 
indstillinger, der ikke tvinger forbrugeren til at gå på kompromis med tid, penge eller funktion. Et 
eksempel er, at en telefonapp vil kunne identificere jeans i den rigtige facon og størrelse i ”delte 
klædeskabe” i nærheden. Gansky bemærker i hendes bog at tanken om, hvorvidt vi, efter at varer 
blev billige og nemme at få fat i, har udfyldt vores liv med ting, der egentligt ikke betyder noget for 
os.  (Gansky, 2010:36-39) 
Der er mange versioner af delemodellerne, men de har til fælles, at forbrugeren ikke betaler for et 
produkt, men for brugen af produktet. Fordelen afhænger af, hvor ofte produktet bruges. Behovet 
for brug er relevant. Det er eksempelvis ikke fordelagtigt med en delebil, hvis brugeren skal bruge 
en bil dagligt. 
Opsummering: Deleøkonomiens fordele er at henvende sig til fællesskab og nostalgi. At dele 
reducerer materiel ophobning, og tidspunktet for iværksættere er godt. Modellen taler umiddelbart 
til at være logisk og praktisk for forbrugeren. Der er endvidere potentiale i at sælge data om 
forbrugere. Der skabes mulighed for at få adgang til kvalitet frem for at eje kvantitet. Deleøkonomi 
kan distancere fra konventionelle virksomheder på service.  
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5.3 Muligheder og barrierer for forretningsmodeller med deleadgang 
Tina Sig Olesen, der er fagperson inden for forretningsmodellen leasing, fortæller at mange 
iværksættere oplever problemer med finansieringen af delekoncepter. Det skyldes, at banker kan 
være svære at overbevise om potentialet i, at virksomheden tjener et lille beløb hver måned frem for 
en hurtig indtjening. Dette er problematisk i forhold til udbredelsen af koncepterne, der kræver 
investorer, der er villige til at vente på indtjeningen. Specifikt vedrørende leasing af tøj er også 
vigtigt, at leasing og delekoncepter skiller sig ud fra almindelige genbrugsbutikker. På den måde 
kan de nå en bredere målgruppe og komme ud over, at deletøj er forbundet med genbrug og har en 
”økologisk” signalværdi. Den fysiske butik, mener Tina, bør kædes sammen med en oplevelse, fx 
ekstra service, da der skal være mere grund til at benytte koncepterne. Hun mener, at store 
virksomheders opkøb af mindre vil betyde at forbrugere i særlig grad opbygger stambutikker 
iblandt de butikker, der overlever. At blive en stambutik vil kræve et godt udvalg, og at servicen er i 
top. Der skal gerne kædes oplevelser på. Endnu et problem ved leasingmodellen er retorikken 
vedrørende leasing. Ordet er forbundet med afbetaling, og at produkterne i sidste ende er dyrere 
(Olesen, 2014). Kate Power
17
, der holder et indlæg på konferencen EPP14
18
 om bæredygtigt 
forbrug, påpeger, at de cirkulære løsningsmodellers implementering begrænses af kultur, 
infrastruktur samt politik. Hun mener, at der hersker flere misforståelser af, at bæredygtige 
løsninger er det samme som fx ”living in caves”, at forbrug gør en lykkeligere, at forbrugere ikke 
vil have adgang, men de vil eje, samt at forbrugerpolitik er kontroversielt og svært at ændre på 
(Kate Power, 2014).  
McKinsey har konkluderet, at hvis en anbefaling af et produkt kommer fra en kilde, der er tillid til, 
så er der 50 procent større chance for, at vedkommende bliver overtalt til at købe et produkt. Det 
betyder, at det kan have stor effekt, hvis noget deles på fx Facebook. Den primære faktor er dog 
mund til mund, hvilket er baggrunden for mellem 20 – 50 procent af køb, fastslår samme rapport. 
Det har også vist sig, at marketingskampagner, der baserer sig på betydningsfulde ord ud af 
munden, er mere effektive end traditionelle råd.  (Gansky, 2010:45-46)  
Opsummering: Delekoncepter har problemer med opstarten økonomisk. De lider under mange 
negative misforståelser, og italesættelsen leasing associerer til noget negativt. De har til gengæld 
                                                 
17
 Forsker i bæredygtigt forbrug, tidligere ansat hos Greenpeace og Copenhagen Resource Institute. 
18
 Economy, People and Planet, der handler om bæredygtige økonomiske løsninger i fremtiden.  
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mulighed for at adskille sig fra genbrugsbutikker, der er forbundet med en bestemt forbrugertype 
(overordnet). Koncepterne kan drage fordel af at gøre sig til stambutikker i fremtiden, hvis de kan 
levere god service, et bredt udvalg og knytte en oplevelse til. Dette er også en faktor, hvis 
fortællinger om konceptet overlevers mund til mund, som delekoncepterne har oplevet er grunden 
til at deres medlemmer har kendskab til dem.  
 
5.4 Diskussion af deleøkonomi i et bæredygtighedsperspektiv 
Meget af det, der høres om deleøkonomi er, at det entydigt er en god løsning for forbrugeren og for 
miljøet. Dette antages langt hen ad vejen baseret på fordomme, overleveringer og simple antagelser. 
Der er ikke videnskabeligt grundlag til at kunne udtale sig om den reelle effekt på miljøet endnu. 
Dette afsnit vil ud fra et mere kritisk perspektiv se på, hvad der taler imod at deleøkonomi er så 
bæredygtigt, som det er udråbt til at være. Ud fra specialets synsvinkel er bæredygtigheden kernen i 
om delekoncepterne er en god løsning. Positiv eller negativ effekt af delekoncepter kan ikke påvises 
endnu.  Afsnittet er baseret på endnu upubliceret empiri af Maurie J. Cohen, der har forsket i 
deleøkonomis tomme løfter.  
Meget af den deling, vi kender og ikke tænker over, der foregår til dagligt, er baseret på offentlige 
strukturer, aktieselskaber eller NGO’er. Den nye form for deleøkonomi er derimod baseret på 
individer og firmaer, der skal tjene på modellen. Der skelnes mellem ejerskabsmodeller, hvor et 
individ har brugsretten og ejerskabet - og brugerskabsmodeller, hvor der er adgangen til brugsret 
uden ejerskab. (Cohen, 2014:6). Designerbutikken Chare gør brug af brugerskabsmodellen, og 
kjolebyttebutikken Resecond gør brug af, hvad der i specialet kaldes en byttemodel. Cohen påpeger, 
at ejeren i brugerskabsmodellen ikke kan fratage brugsretten før en aftalt tid. Det kræver 
samarbejde fra brugeren i den forstand, at hun ikke skal ødelægge tøjet i den tid, hvor tøjet er i 
hendes varetægt. Tilstanden af ejerskab vil derfor stadig være til stede blot placeret et andet sted. 
Byttemodeller og brugerskabsmodeller kan være med til at skabe gensidige forpligtigelser mellem 
brugeren og udbyderen.  (Cohen, 2014:6).  
Cohen mener, at deleøkonomiske projekter, i hvert fald de større der findes i USA, er overskygget 
af kapitalistiske interesser. Han mener, at det nærmere er en form for efterligning af deling, end det 
er reelt deling af forbrugsgoder. Deleøkonomien er bl.a. fremhævet på at være en mere effektiv 
udnyttelse af forbrugsgoder. Vi er overbebyrdede med materielle ting, og de fleste holdbare 
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produkter bruges kun sporadisk. Cohen nævner flere eksempler – biler holder parkerede det meste 
af tiden, vores tøj i klædeskabet slides sjældent op, og værktøj tages sjældent frem. Ud fra et 
ressourcemæssigt perspektiv er samfundet altså i den forstand ineffektivt. Men det har indtil videre 
vist sig, at når forbrugeren fx sparer penge ét sted, så bruges pengene på andet forbrug. Biler er et 
godt eksempel. Hvis bilers ydeevne forbedres, så kører folk blot længere, og dem, der får adgang til 
en delebil, ville givetvis have brugt kollektiv transport ellers. Delebilen ansporer et behov for egen 
bil, og delebilordningens konkurrenter er taxaer frem for nye biler. Det næste er, at de folk, der 
eventuelt ville købe mere bæredygtigt tøj og støtte op i den retning ved at dele tøj, ikke er med til at 
støtte efterspørgslen af mere bæredygtigt tøj. Hvis efterspørgslen fjernes på nyt tøj, er det med til at 
presse medarbejderne i branchen. Formålet med at dele bliver ifølge Cohen ikke at reducere folks 
brug af varer, men at reducere udgifterne til at købe varer, hvilket ikke i sig selv er ensbetydende 
med, at ressourceforbruget sænkes. Cohen mener, at den centrale udfordring er, at for mange 
mennesker i den rige del af verden ønsker sig for meget. Deleadgang er altså i et miljømæssigt 
perspektiv ikke meget bevendt, medmindre den er ledsaget af en nedgang af ressourcebrug. Cohen 
påpeger, at der er rum for teknisk innovation, men deleøkonomiske løsninger vil ikke være 
tilstrækkelige uden en ændring i forbrugernes bevidsthed. Der er stor forskel på deleøkonomi, der 
erstatter eksisterende forbrug og deleøkonomi, der øger et andet forbrug. Det betyder ikke, at al 
deleøkonomi fejler, men at der mangler midler til at øge værdien i komplekse systemer, der har 
uventede og utilsigtede konsekvenser (Cohen 2014:9-10).  
”The problem is not the few who are truly uncaring. It is the failure of even those who sincerely 
care to understand the urgent need for action created by the long time delays, feedbacks, 
nonlinearities, and other characteristics of complex systems.” (John Sterman, citeret i Cohen 
2014:11) 
Nogle deleøkonomiske løsninger har endvidere problemer med omgåelse af lovgivning og 
regulering samt undgåelse af almindelige skatteregler. Delekoncepter kan være forstyrrende for 
etablerede virksomheder, der er underlagt regulering – såsom at beskytte forbrugeren mod 
skruppelløs praksis og opretholde sundheds- og sikkerhedsnet og medfølgende kontrol heraf (Cohen 
2014:13).  
Cohen konkluderer, at ”big sharing” er en trojansk hest pga., at kommerciel deling er en dårlig 
tilnærmelse af mere originale former af kollaborativ udveksling, og den kommercialicerede strategi 
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sjældent er troværdig som en bæredygtig strategi. Cohen mener, at der bør søges videre efter en 
effektiv løsning på det nuværende forbrugssamfunds problematikker. (Cohen 2014:15) 
Deletjenester kan endvidere være med til at vende op og ned på arbejdsmarkedet, da det er med til 
at skabe en masse småjobs for private folk. Det er set i San Francisco, hvor fx AirBnb har overhalet 
hotelkæder. Lektor Bent Greve fra Roskilde Universitet påpeger, at deleøkonomien kan vende op 
og ned på den måde, vækst defineres på i dag. Det tager form af en bytteøkonomi, og det er ikke 
sikkert, at indtægten angives nogen steder. Det betyder, at både skattegrundlaget og den officielt 
registrerede økonomiske aktivitet skrumper ind, og væksten i dansk økonomi kan komme til at se 
mindre ud, end den egentligt er. (Politiken, 2014g) Det skal dog påpeges, at der er forskel på private 
og forretningsdrevne delinger.  
Opsummering: Den deling der kendes har ikke tidligere indeholdt økonomiske transaktioner. I 
brugerskabsmodeller flyttes ejerskabet, men fjernes ikke, og det giver nye forpligtelser. I USA er 
deleøkonomiske foretagender præget af kapitalistiske interesser. Hvis forbrugeren sparer penge et 
sted kan det medføre forbrug et andet sted. Ved at dele kan der opstå nye behov for produkter, der 
ikke eksisterede før. Deletjenester konkurrerer med de forkerte, og kan fjerne levegrundlaget fra 
mere miljøvenlige løsninger. Der er behov for at sætte forbruget ned, hvilket gøres ved at ændre 
bevidstheden om forbruget.  
 
5.5 Delkonklusion kapitel 5 
Dette kapitel har belyst fordele, ulemper, muligheder og barrierer for deleøkonomiske løsninger 
med henblik på at vise, hvorvidt deleøkonomi er en mulig løsning på problemer vedrørende 
produktion af tøj. Der findes ikke et entydigt svar på, hvorvidt deleøkonomi er en bæredygtig 
løsning.  
At dele forbrugsvarer såsom tøj er ikke nyt, det er nærmere nyt i et historisk perspektiv ikke at dele. 
Vi oplever mest deling af børnetøj nu. Den finansielle krise har åbnet for, at flere er presset til at 
blive iværksættere, men også at der ledes efter løsninger, hvor forbruget kan opretholdes. I det 
henseende er der kommet åbninger for flere delekoncepter. Indtil videre foregår deleøkonomi kun i 
begrænset omfang i Danmark. De forbrugere, der er mest åbne for at dele, er yngre mennesker. De, 
der er mindst, er ældre vestjyder. Deling er dog i nogen grad gået fra at være en smuk gestus eller et 
offentligt anliggende til at være drevet af kapitalistiske foretagender. Hverken kjolebytte-konceptet 
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Resecond, der er opstartet af idealistiske årsager, eller for den sags skyld designerbutikken Chare, 
der er opstartet af en NGO, kan dog i særlig grad tilskrives kapitalistiske interesser. Dog er 
delekoncepterne forretninger, og målet er, at de kommer til at generere overskud (hvilket de endnu 
ikke gør).  
Delekoncepter, ligesom specialets cases, kan drage fordel af at appellere til et behov for nostalgi, 
hvilket casene i høj grad gør. Delekoncepter har potentiale for at reducere materiel ophobning, 
hvilket overforbruget af tøj i Danmark må medføre. Tidspunktet taler fór delekoncepterne – både 
pga. at folk genovervejer værdier, og fordi det anses som en praktisk og logisk løsning. 
Deletøjskoncepterne i specialet er pionerer, og de kan, hvis de ønsker det, skaffe en stor viden om 
deres medlemmers brug af tøj, der kan få høj værdi. Fx kan det tænkes, at Chare, der får tøj doneret, 
kan skaffe et bredere tøjudvalg ved at levere data om brugen af tøjet til donorerne. Tekstilindustrien 
producerer megen kvantitet i tøj, og delekoncepter kan give forbrugeren mulighed for kvalitetstøj. 
Når koncepterne sælger en ydelse (brugsret til tøj) frem for et produkt, er det med til at fremtvinge 
bedre service. Dette går fint i spænd med, at deletøjskoncepternes medlemmer typisk har hørt om 
konceptet fra andre, og at folk generelt lader sig inspirere af andre, som de har tillid til. 
Der er ikke mange erfaringer at trække på, men en af dem er, at forretningsmodellen – at dele og 
leve af abonnementer frem for salg – er ny og hverken tiltrækker investorer eller er nem at 
overbevise en bank om at støtte. Der er derfor behov for opstartshjælp andet steds fra. Et andet 
problem er, at genbrug er leasing, og genbrug ikke udbredt giver gode associationer. Der er behov 
for, at retorikken ændres, og at koncepterne adskiller sig fra de traditionelle opfattelser heraf.  
Deleøkonomiske modeller fremhæves som brugerskabsmodeller, hvilket ikke er helt korrekt (men 
heller ikke helt forkert). Ejerskabet er flyttet, og der følger forpligtelser med. Fx skal Chares kunder 
aflevere tøjet efter 14 dage, og der er en uskreven regel om, at medlemmerne skal passe på tøjet. De 
folk, der benytter deleordninger, kan nemt være de samme, der ville give lidt ekstra for miljøvenligt 
tøj. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da deres lån af tøj frem for køb kan være med til at fjerne 
incitamentet til en bedre produktion. I 2014 er det indtil videre set, at AirBnb er kommet i 
konkurrence med hoteller, og at Über er blevet konkurrent til taxaer (ikke ejerbiler). Motivationen 
for at benytte deleordninger er i høj grad muligheden for at dele og, specifikt for casene, også 
adgangen til nyt og anderledes tøj. Hvis der spares penge et sted, så bruges de typisk et andet sted, 
hvilket ikke er formålet, og måske kan adgangen til andet tøj være med til at anspore nye behov.  
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6 Kapitel: Hvad influerer på brugen af tøj? 
Dette kapitel har til formål at skabe grundlag for at kunne besvare specialets andet underspørgsmål: 
hvad der skal til for, at deleøkonomi (deletøjskoncepter) matcher forbrugeren. Dette gøres ved at 
belyse, hvad der influerer på brugen af tøj. Det er fundet væsentligt at belyse karakteristika for brug, 
og hvilken rolle miljøbevidsthed spiller, da deletøjskoncepterne sælges som en miljøvenlig løsning. 
Det er endvidere relevant at vide, om forbrugsmønsteret er ændret i takt med den finansielle krise, 
der har været med til at skabe begrebet deleøkonomi.   
 
6.1 Hvad karakteriserer brugen af tøj?  
Den moderne mode opstod i 1800-tallet, og siden den tid har moden fået en stor identitetsmæssig og 
økonomisk betydning i samfundet og på globalt plan. Et af de vigtigste aspekter ved brugen af tøj 
er, at det både kan bruges til at signalere tilhørsforhold i en bestemt social gruppe samt at fungere 
som en måde at udvise sin individualitet. Det er altså et spejl på samfundsudviklingen. Tilbage i 
Danmark i 1800-tallet har tøj og tekstiler fungeret som værdimåler og markering af social status. 
Tøjets kvalitet og kvantitet afspejlede ejerens sociale og økonomiske position i landsbyen. 
Tendenserne var tydeligst at aflæse i festtøjet. I takt med landbrugets inddragelse i 
markedsøkonomien i 1800-tallets slutning og med flere industrielt fremstillede tekstiler, blev tøjets 
sociale markering formindsket.  (Jensen, 1997:109-11)  
Brugen af tøj kan nu tilskrives at være et kommunikationsmedie i både private og offentlige sfærer. 
Ifølge modeforsker Sandy Black muliggør moden et forbedret selvværd samt udtrykker identitet. 
Tøjet viser status og seksualitet gennem kodede beskeder, der er både subtile og åbenlyse. Tøjet kan 
vise tilslutning eller udskillelse fra mængden, og signalerer en bestemt livsstil. I mange 
professionelle henseender kan beklædning passende til konteksten gøre en reel forskel mellem 
succes eller stigmatisering. (Black, 2007:8). Else Skjold, der netop har afleveret en PhD om brug af 
tøj, har konstateret, at garderoben består af mange versioner af en person, der er samlet over en lang 
årrække. Det vigtigste er ikke at følge moden, men at tøjet passer til de personer, der går med det. 
Tøj købes ifølge hende, hvis det kan forbindes med resten af livet. (Jyllands-posten.dk, 2014) 
Else Skjold citeres for at sige; ”Tøj er i virkeligheden noget, der handler om at forstå sig selv og 
udvikle sig livet igennem. Men de afgørende valg bliver truffet tidligt, i den fase, hvor man løsriver 
sig fra forældrene og danner egen identitet. Derfor findes der altid reminiscenser fra den periode i 
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vores tøjstil. Så ved at tænke tilbage på, hvilken ungdomskultur, man tilhørte, hvilken musik, man 
hørte, og hvordan idolerne var klædt på dengang, kan man komme ind til kernen af den tøjstil, man 
hælder til” (Jyllands-posten.dk, 2014) 
Forskning i danske kvinders brug af tøj har vist, at brugen er karakteriseret af to fænomener. Det 
ene er velfærdsstaten, og det andet er forholdet mellem kønnene, da danske kvinder er dem i 
Europa, der arbejder mest. Velfærdsstatens ideal om lighed gør, at danskere selv står for at vaske og 
stryge deres tøj, da der sjældent er hushjælp tilknyttet. Mange opgaver skal varetages i løbet af en 
dag, og det stiller krav om fleksibelt og anvendeligt tøj. Det er vigtigt med tøj, som giver 
bevægelsesfrihed, da der er stor sandsynlighed for, at det samme tøj bæres både på arbejde og til 
huslige opgaver. Det er samtidig vigtigt, at tøjet ikke for klart signaler bestemte opgaver eller roller, 
men er æstetisk og fleksibelt. Danske kvinder skal navigere mellem en erhvervsrolle samt praktiske 
hverdagsgøremål. Dette står ofte i kontrast til, at de samme kvinder ønsker at klæde sig pænt og 
attraktivt. Det er ikke uproblematisk at kombinere de mange roller og opgaver, og derfor vælges 
ofte særligt tøj, der kan udfylde flere funktioner. I mange andre kulturer klæder kvinder sig ”op” til 
offentligheden, og ”ned” til praktiske pligter, hvilket ikke i samme grad er tilfældet i Danmark. Det 
betyder, at meget få danske kvinders liv understøtter brug af egentlig luksusmode, men i stedet for 
reflekterer tøjet det konkrete liv, der er præget af mange opgaver og roller. (Sommerlund, 
2011:165-178).  
Der er ifølge Else Skjold forskel på tøjforbrug alt efter alder og køn. Tøjforbrug er højest for folk 
mellem 18 – 35 år. Mænd bruger typisk deres tøj, til det er slidt før de køber nyt. Kvinder køber i 
højere grad ind efter udsalg og outlets. Kvinder er ”opdragede” til at være modeforbrugere i den 
vestlige verden, og de er blevet forvente med at finde designertøj til discountpriser. (Politiken, 
2014d) Unge bruger i høj grad tøjet til at iscenesætte sig selv, og er tilknyttet stilfællesskaber for 
perioder. Tøjet bruges til at matche den sociale situation, som de indgår i. Det betyder at unge har et 
højere forbrug af tøj.  (Sørensen, 2011) 
Opsummering: Brugen af tøj er i høj grad karakteriseret ved at være et kommunikationsmiddel til 
omverdenen, der fortæller om livsstil og identitet. Tøjet har tidligere i højere grad været med til at 
signalere status og position i samfundet. Tøjet kan overordnet bruges til at opnå social accept og 
anerkendelse. I Danmark er brugen præget af aktiv livsstil med mange forskelligartede funktioner. 
Det er særligt unge, der har et højt forbrug af tøj.  
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6.2 Forbrugeres miljøbevidsthed vedrørende tøj 
”Sustainable is “able to be maintained at a certain rate or level. See the problem? On the one hand 
we have the pressure to be new; on the other, the imperative to maintain. Sustainable fashion is an 
oxymoron. It’s Jumbo shrimp. It’s a down escalator. It’s terrible beauty. It’s resident alien. Anyone 
else have any other examples? Accessible luxury?”  (Vanessa Friedman, 2014. Tidl. moderedaktør 
Financial Times).  
Citatet der fortæller, at bæredygtig mode er et oxymoron – en slags komprimeret paradoks, er ikke i 
sig selv det vigtigste. Men citatet er vigtigt, da det er blevet sagt på Copenhagen Fashion Summit i 
2014, der er verdens største event for bæredygtighed i modebranchen. Det afholdes hvert andet år 
og vidner om et voksende fokus på problemer med tekstilindustrien.  
Danske forbrugere er ikke synderligt miljøbevidste, når det handler om brugen af tøj. Nedenstående 
undersøgelse viser, at miljøbevidsthed vedrørende tøj er rangeret meget længere nede end forbruget 
af vand, el, madvarer og transport.  
 
 
Figur 5 (Politiken, 2013a) 
Kun 21 procent mener, at de tænker miljøbevidsthed, når der handles tøj. Mere end tre gange så 
mange danskere tænker over forbruget af vand og el.   
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Det handler ifølge Else Skjold om at vi vælger at glemme, at når der købes en billig kjole, så koster 
det dyrt på den anden side af jorden. I løbet af de sidste 30 år er forbruget steget eksplosivt. 
Videnschef i Concito Torben Chrintz mener, at miljøbelastninger er noget, vi i Danmark forbinder 
med elforbrug og bilkørsel. Han påpeger, at det er særligt problematisk, at vi køber mere og mere, 
og dermed giver hvert enkelt stykke tøj en meget kort levetid. Han mener, at selv den miljøbevidste 
forbruger ikke tænker over, at der er et problem i, at tøjproduktionen udvikler en brug og smid væk-
kultur. Han mener at der mangler offentlig debat på området, ligesom der har været om at slukke 
lyset og købe benzinøkonomiske biler. Fra politisk side opfordres der til mere forbrug ud fra en 
økonomisk idé. Han tilføjer, at hvis vi omvendt blev opfordret til at forbruge mere el eller at køre 
mere i bil, så ville det virke absurd.  (Politiken, 2013a) 
Bente Halkier fortæller i relation til bæredygtige indkøb; ”Der skal ske noget drastisk på politisk 
niveau, hvis vi skal se en effekt. Det er ondt og udemokratisk, men det er okay. Det er et svært valg 
for den enkelte forbruger at skulle ofre noget selv, for at fremtiden kan blive bedre for nogle andre. 
Så længe politikere ikke gør noget, vil forbrugerne ikke tro på, at deres indsats gør en forskel” 
(Videnskab.dk, 2011b) 
Der arbejdes på to mærkningsordninger til forbrugerene for at skabe større miljøbevidsthed. Det ene 
skal angive klimavenlig vask, og det skal vise den formodede bæredygtighed på en skala ud fra 
parametrene klimabelastning, forurening og arbejdsforhold. (Politiken, 2014d) 
Opsummering: Der er kommet fokus på bæredygtighed i modeindustrien, men det lader ikke til at 
være nået ud til forbrugeren. Miljøbevidsthed forbindes med forbrug af el eller vand, men ikke i 
nævneværdig grad med brugen af tøj. Der er brug for regulering, da forbrugen ikke kan bære en 
omstilling via efterspørgsel.  
 
6.3 Den finansielle krises indflydelse på brugen af tøj 
Krisetider betyder normalt, at forbrugeren stoppe op og gentænker hvilke værdier, der er vigtige, 
mener brancheorganisationen Dansk Mode og Textil. De er af den opfattelse at brug-og-smid-væk 
trenden er ovre. Billigt tøj sælger stadigvæk godt, men en stor forbrugsgruppe køber mindre tøj nu 
og tøj af bedre kvalitet. Et firma som lavpriskæden H&M har masser af kunder, men de har også 
været nødt til at sørge for, at produktionen af deres tøj foregår mere forsvarligt af hensyn til miljøet 
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og for at imødekomme mere bevidste forbrugere, der menes at være skabt af krisen.  (Berlingske 
Tidende, 2012) 
Modetrenden er gået fra over- til underspillet, da der ikke længere skiltes med at være rig, samtidig 
med at naboen bliver fyret. Paradoksalt nok er det i Dansk Detail observeret, at dagligdagsvarer er 
gået i retning af discount, men at beklædning er gået den anden vej. Trenden, der kaldes ”simple 
living”, er blevet forstærket af krisen og går ud på, at alt overflødigt skæres væk. Det gælder om at 
købe knap så meget beklædning, at købe mere genbrug samt at handle og bytte mellem private. Det 
menes også at kunne forklare den massivt øgede handel på hjemmesider som Trendsales og Den 
Blå Avis, der begge er bindeled mellem forbrugeres private handel.  (Berlingske Tidende, 2012) 
Opsummering: Den fiansielle krise kan have mødført at forbrugere gentænker værdier, hvilket er 
med til åbne for at forbruge på anden vis end før krisen. Trenden er ikke længere at vise dyrt og 
meget tøj, men i stedet for at have fundet det med omhu til færre penge.  
 
6.4 Delkonklusion kapitel 6 
Dette kapitel har haft til formål at svare på, hvad der influerer på brugen af tøj som et led i at 
besvare, hvad der skal til for at deleøkonomi (deletøjskoncepter) matcher forbrugeren. Det 
interessante er, at tøj har bevæget sig meget langt væk fra nødvendighedsfunktionen (jf. kap. 4). Tøj 
fungerer i høj grad som et kommunikationsmiddel, der kan skabe personlig succes og skabe social 
accept og anerkendelse. Der sker en forhandling af, hvilket tøj der normativt forventes (hvortil der 
nok hører mange uskrevne regler), hvilket signal det ønskes at sende til andre, og hvad der er 
praktisk. Det er særligt unge og kvinder, der er underlagt normative forventninger og givetvis derfor 
har et højere forbrug af tøj. Det ser overordnet ud til, at behovet for miljørigtigt tøj er prioriteret 
temmelig meget lavere end den sociale accept. Det kan også have betydning, at det er 
uigennemskueligt, om miljøbevidst handling har en effekt. Undersøgelsen viser, at 21 procent 
tænker over at være miljøbevidste i tøjforbrug. Tallet kan tænkes at inkludere forældre eller folk, 
der en enkelt gang har købt tøj fra H&Ms bæredygtighedskollektion. Det vides ikke, men tallet kan 
givetvis være lavere afhængigt af opgørelsens kriterier. Folk forbinder ikke tøj med et miljøproblem 
på samme måde, som de forbinder vand eller el med miljøbelastninger. Den finansielle krise har 
dog medført, næppe et ophør med brug-og-smid-ud-kulturen, men en tendens til et mere simpelt 
forbrugsmønster. Dette kan deleøkonomien være med til at matche, da den reducerer materiel 
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ophobning. Samtidig går det fint i spænd med specialets cases, at trenden ikke længere er at de 
nyeste dyre mærkevarer (det ene koncept har designervarer, men pga. donationer er kollektionerne 
ikke de nyeste).  
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7 Kapitel: Praksisteori 
Praksisteorien er valgt som teori til specialet, der kan understøtte udarbejdelsen af den efterfølgende 
analyse. Praksisteorien muliggør en uddybning af mange facetter af hverdagslivet, som 
hverdagspraksis er bundet op på. Specialets undersøgelsesfelt, hvorvidt tøjdelekoncepter er en 
løsning der stemmer overens med kvinders almindelige vaner og rutiner, kortlægges ud fra teorien. 
Der undersøges i analysen hvad der er væsentligt for den almindelige anvendelse af tøjet samt hvad 
der kendetegner kvinders almindelige shoppepraksis. Efterfølgende sammenholdes denne 
shoppepraksis med implementeringen af deletøjskoncepter i den rutinemæssige shopping.  
Praksisteorien bruges til at afdække forbruget på et forbrugsfelt, der er udråbt som værende 
problematisk. Praksisteori er ikke en sammenhængende teori, men nærmere en syntese af elementer 
fra eksisterende sociologiske og filosofiske teorier, fx Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Harold 
Garfinkel og Judith Butler. Der forsøges at opnå en forståelse af udførelsen af- og betingelserne for 
mikroprocesser i det sociale liv, hvor fokus er på praksis (Halkier 2010:25). I specialet er det valgt 
at benytte Bente Halkiers sammenskrivning af bidrag inden for praksisteorien. Dette perspektiv 
anser forbrugeren som værende underlagt et tilskrevet ansvar for sit forbrug. Fx at afhjælpe 
klimaproblemer via forbrug. Syntesen trækker særligt på tre teoretikere; Reckwitz – der afgrænser 
og definerer praksis. Schatzki – der udfolder teorien på mikroniveau og gør den mere 
anvendelsesorienteret. Warde – der målretter teorien mod forbrug og social dynamik.  
 
7.1 Samfundsansvar forbundet med forbrug 
I Danmark lever vi i et moderne, globaliseret og mediepræget samfund. Diskussioner i medier 
sætter ofte spørgsmålstegn ved forbrugsrutiner, hvilket afføder forskellige reaktioner hos 
forbrugerne. Forbrugere tilskrives dermed et samfundsansvar for at afhjælpe kollektive 
problematikker. Reaktionerne ses ved, at forbrugeren kommenterer, reflekterer, diskuterer, 
ignorerer eller handler på tilskrivningen af ansvar. Dette er med til at ændre forbrugsmønstre, der er 
præget af rutine og ikke at blive bemærket som at være forbrug. Ændret forbrugsmønstre kan ses 
som en konsekvens af fx Brundtlandrapporten og Rio (1992), hvor individuelle forbrugere blev 
gjort medansvarlige for ressourceproblemer. (Halkier 2010:1-3) 
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7.2 Praksisteoriens metodiske position i forbrugsforskning 
Samfundsvidenskaben har forsket en del i forbrug. Den nuværende forskning på området kan 
inddeles i fire positioner. 1. steering consumers, hvor det er legalt at anvise og kontrollere adfærd 
og forbrug. 2 & 3: empowering and disempowering consumers, forsøger at analysere drivkraften 
bag forbrugeren - enten optimistisk eller pessimistisk. 4: everyday complexities of consumption, 
herunder praksisteorien, forsøger at finde en balance, samt at fremhæve kompleksiteten af ageren 
eller handlen i hverdagslivet samt konsekvenserne af tilskrivningen af ansvar til den individuelle 
forbruger. (Halkier 2010:1-16 ). Der findes endvidere overordnet fire analytiske tilgange, der 
anskuer forbrug som; 1. en funktion af økonomiske processer – enten som en rationel 
nyttemaksimerende aktør, eller som en svag og manipuleret aktør. 2. et kulturelt fænomen, og 
forbrugeren som reproducerende. 3. vægt på symbolik og kreativitet frem for rationalitet. 4. forbrug 
som hverdagspraksis, og herunder praksisteorien, der anser forbrug som komplekse og praktiske 
symbolske processer, der er indlejret i sociale og institutionaliserede kontekster. (Halkier 2010:20-
25).  
7.3 Definition, afgrænsning og mikroprocesser vedr. praksis  
Sociologen Andreas Reckwitz
19
 bruges til at afgrænse praksisser samt at sætte empiriske standarder. 
Det er med til at forklare, hvad praksisteori er, og hvad det ikke er. Reckwitz understreger, hvor det 
sociale ikke placeres i praksisser.  (Halkier, 2008:51-52) 
Reckwitz definerer praksis ud fra følgende citat; ”A practice… is a routinized type of behaviour 
which consists of several elements, interconnected to one other: forms of bodily activities, forms of 
mental activities, ”things” and their use, a background knowledge in the form of understanding, 
know-how, states of emotion and motivational knowledge. A practice – a way of cooking, of 
consuming, of working, of investigating, of taking care of oneself or of other ect.” (citeret i Halkier, 
2008:52).   
Citatet viser, at praksisser er rutineprægede. Det væsentlige er, at de forskellige elementer, der 
organiserer en praksis indgår ligeværdigt og er gensidigt afhængige af hinanden i nexus
20
. Derved 
kan sociale praksisser forstås som multirelationelle. Ingen af elementerne kan undværes, da de er 
                                                 
19
 Professor i kulturel sociologi ved European University Viadrina i Frankfurt siden 2010.  
20
 Latin. Betyder forbindelsesled, knudepunkt, forbindelse, sammenhæng eller sammenhold. 
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relaterede til hinanden. Det giver plads til – og åbenhed overfor at sige, at det ikke er sikkert, at der 
på forhånd vides, hvad det er - men vi ved, hvad der vil være væsentligt i et empirisk felt. Det kan 
sammenlignes med at kaste et fiskenet ud frem for at fiske på en bestemt måde med en snøre.  
(Halkier, 2011:3min.) 
Eksempler på sociale praksisser kan være madlavning, forældreskab, shopping, eller politisk 
engagement. Ethvert teoretisk perspektiv vægter noget. Reckwitz praksisteoretiske perspektiv 
vægter den sociale handling til trods for den multirelationelle konfiguration. Han vægter at der sker 
mange aktiviteter i en mængde kontekster, der skal udføres, gennemføres, og fremføres. Det handler 
om, at folk ved, hvad de gør eller kan forklare deres handling. Praksisser er kollektivt organiserede 
og er genkendelige mønstre i hverdagen.  (Halkier, 2011:14-15min.) 
Theodore Schatzki
21
 udvikler og finjusterer praksisteoretiske begreber. Schatzkis mener også at 
praksisser er multirelationelle, og at elementerne er forbundet, uden at nogen af dem kan undværes. 
Schatzki har udviklet begreberne på mikroniveau, så praksisser er genkendelige for andre. Fx kan 
de fleste genkende en god forælder eller et fordelagtigt tøjkøb. Praksisser genkendes pga. deres 
deleelementer. Praksisser består af en række basale af aktiviteter, som inddeles i doings/sayings, der 
er uadskillelige
22
. Doings/sayings betyder hvad der henholdsvis bliver gjort, og hvad der bliver sagt.  
Afgrænsningen af den enkelte praksis fra andre praksis er udgjort af elementerne i den 
organiserende nexus; ”A doing og saying belongs to a given practice if it expresses components of 
that practice´s organisation” (Scahtzki citeret i Halkier 2008:53).  
Aktiviteterne i doings/sayings er forankrede i forståelser, procedurer og engagementer, som vil 
blive gennemgået uddybende i næste afsnit. (Halkier, 2011:16-22 min.) En aktivitet i en praksis kan 
fx være at købe et par strømpebukser på vej hjem fra arbejde. Forståelsen er bundet op på at der 
mangler strømpebukser til et sæt tøj, hvilket der ikke skal bruges meget tid på. Proceduren kan 
være, at strømpebukserne købes efter arbejde, hvor der alligevel handles i en større detailbutik med 
et udvalg af strømpebukser. Engagementet er at strømpebukserne skal bruges til kjolen, og at det 
ikke nødvendigvis er noget, der skal bruges meget tid på, da kjolen er det centrale element.  
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Schatzki skelner mellem flere typer af praksisser. Der er enkeltstående praksisser (dispersed), der 
typisk er en del af andre praksisser, fx at beskrive, følge en regel, sidde ned, tage ansvar osv. Der er 
også sammensatte praksisser (integrative), som er mere komplekse og består af en række 
enkeltstående praksisser.  (Halkier, 2010:28). Fokus kan være på at studere tøjanskaffelse som en 
enkeltstående praksis og at studere mikroprocesser eller at se tøjanskaffelse som en del af en 
sammensat praksis, hvor samspillet mellem tøjanskaffelse og de andre praksisser tilsammen udgør 
en shoppepraksis.  
Aktiviteterne i praksisser kan inddeles på flere niveauer; 1. konkrete aktiviteter (doings/sayings), 
der er det basale niveau. Shoppepraksis består fx af en række aktiviteter såsom at tage i butikker, at 
prøve tøj osv. Det næste niveau er opgaver, der er grupper af de konkrete aktiviteter. Fx at finde 
frem til et sæt tøj. På det øverste niveau findes en kombination af flere opgaver til sammen, der 
udgør et projekt, der er et sæt af praksisser eller en kombination af opgaver. Projektet kan fx være at 
tøjet skal være miljøvenligt. (Jensen 2011:40). 
 
7.4 Forbrugsorienterede praksisser 
Sociologen Alan Warde
23
 har konstrueret et overblik samt en argumentation for brugen af 
praksisteori i forbrugssociologi, der her vil blive gennemgået. Wardes mål er ikke at lave en 
homogen praksisteori men nærmere at vise, hvordan hverdagslivsorienteret forbrugssociologi kan 
forbedre begreber og empiriske analyser, ved at benytte praksisteori til at udvide analyser om, 
hvordan forbrug er organiseret og udført. (Halkier, 2010:29) 
Wardes definerer forbrug; ”I understand consumption as a process whereby agents engage in 
appropriation and appreciation, whether for utillarian, expressive or contemplative purposes, of 
goods, services, performances, information pr ambience, whether purchased or not, over which the 
agent has some degree of discretion.” (Warde, 2005:137).  
Warde argumenterer for, at en af konsekvenserne ved at analysere forbrug gennem praksisteori er, 
ikke at se forbrug som en praksis i sig selv, men nærmere at se forbrug som et element, der former 
dele af alle typer praksisser. Det vender ideen om motiver, ønsker og valg som forudgående for 
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forbrugsaktiviteter i mange forbrugskulturstudier, på hovedet. I stedet for er det praksis, der 
genererer ønsker og anledninger til valg. (Halkier 2010:29) 
Warde tydeliggør praksisbegrebet som en konstituering af nexus af praktiske aktiviteter samt dets 
repræsentationer (doing/sayings), der koordineres af forståelser, procedurer og engagementer. 
Forståelser er praktiske fortolkninger af hvad og hvordan, noget skal gøres – altså viden og erfaring 
i bred forstand. Procedurer er instruktioner, principper og regler for, hvordan det gøres. 
Engagementer er følelsesmæssige og normativt orienteringer, der er relateret til hvad og hvordan, 
der ageres. Hvis Wardes oversættelse af Schatzki, kombineres med Reckwitz multirelationelle 
forståelse af praksis, så vil hvert af de tre elementer, der koordinerer praksis - altså forståelser, 
procedurer og engagementer, omfatte italesatte og udførte processer, og de vil dække over både 
kropslige såvel som mentale processer. (Halkier 2010:29-30) Fx kan aktiviteten at købe en kjole på 
vej hjem fra arbejde være organiseret af; en forståelse af kjolen som ”nødvendig” til en fest, en 
procedure, hvor kjolen prøves samt et engagementet, der handler om at se godt ud kjolen til festen.     
Fokus i praksisteoretiske analyser af forbrug er ifølge Warde på social dynamik, og hverken er på 
den individuelle- eller kollektive struktur. Karakteristisk herfor er; Praksis er på samme tid et 
koordineret fænomen og et performet fænomen. (Halkier, 2010:30) 
Koordineret betyder at de forskellige grundlæggende elementer (forståelser, procedurer og 
engagementer) relateres systematisk til aktiviteterne (doings/sayings) samt til hinanden inden for en 
praksis samt i organiseringen af praksis.  (Halkier, 2010:30) I eksemplet med kjolen kan det siges, 
at aktiviteten i form af at købe kjolen på vej hjem fra arbejde er systematisk forbundet til indholdet 
af for eksempel proceduren at prøve tøjet i stedet for at bestille det over internettet, hvor det ikke 
kan prøves. Aktiviteten er endvidere forbundet systematisk til engagementet i fornøjelsen ved at se 
sig selv i kjolen, og ikke nødvendigvis, at en ny kjole er nødvendig. Dermed er aktiviteten at købe 
en kjole på vej hjem fra arbejde en del af udførelsen af shoppepraksis, der vil blive uddybet i 
analysen. Aktiviteten i denne kjolekøbsaktivitet tilpasses altså af grundelementerne, der hører til en 
praksis.  
At praksis er performed betyder at praksisser kommer til at være processer af aktiviteter, der er 
udført i relation til andre. Udførelsen af praksisser genkendes på en bestemt måde at udføre praksis 
på ved at forholde sig til processen af udførelsen og relatere den de til koordinerede elementer - 
forståelser, procedurer og engagementer, der er sagt og gjort. Et eksempel er forståelsen af at købe 
en kjole går i hånd med procedurer for, hvordan kjolen anskaffes og med engagementet, der 
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fortæller, at nu er det primært en kjole, der skal findes. Denne hverdagspraksis ville ikke kunne 
genkendes, hvis den ikke regelmæssigt blev performed i relation til andre. Èn person skal have hørt 
om, eller set en praksis udføres for at udføre en bestemt praksis. Fx er de fleste siden barnsben 
blevet taget med ud at købe tøj, så de ved, hvad det indebærer at handle nyt tøj. Karakteristisk for en 
bestemt praksis, fx at shoppe er, at kvaliteten ved rutinemæssigt gentagne aktiviteter og deres 
koordinerende elementer højnes. Fx har kvinder der shopper ofte et bedre overblik over hvilke 
butikker, der er beliggende i nærheden af hendes bopæl.  
Fokus på det sociale i praksisteori illustreres gennem de elementer, der indbygger dynamik og 
innovation i en praksis. Warde fremhæver begrebet ”trajectory”, der er praksissers bane gennem 
social tid og rum, samt begrebet om praktikere i et krydsfelt af flere praksisser. (Warde, 2005:139-
145) Udførelsen af bestemte praksis ændres potentiel gennem små tilpasninger, adaptioner, 
forhandlinger, improviseringer og eksperimenter. Det sker i sammenhæng med større historiske 
samt institutionelle dynamikker. (Halkier 2008:55) Elisabeth Shove
24
  bidrager med, at det kan være 
teknologi- og produktinnovation, organisatorisk udvikling af regulering og skift i mediernes 
diskurs. (Halkier 2010:31) Hvert individ indgår i flere krydsende praksisser, fx arbejdspraksis, 
forældrepraksis og parforholdspraksis, der kan udfordre hinandens performance, da koordineringen 
sker på baggrund af forskellige individers typer af forståelser, procedurer og engagementer, der ikke 
nødvendigvis stemmer overens. Det er netop denne blanding af social reproduktion og innovation, 
der får miljøsociologier til at interessere sig for det praksisteoretiske perspektiv (Halkier 2008:55). 
Ifølge Shove er det ikke blot koordineringen af hver enkelt praksis, der er vigtig, men også 
koordineringen mellem flere praksis. Det kræver planlægning, timing, skemalægning, fleksibilitet 
og improvisering at udføre flere praksis, og det kan ændre på udførelsen af hver enkelt praksis. 
(Halkier 2010:31). Fx vil krydsningen mellem arbejds- og forældrepraksis ofte skabe et dilemma for 
den individuelle praksis, da forståelser og procedurer for timing kan være vidt forskellige i de to 
former for praksis. Forældrepraksis vil ofte gælde om at give opmærksomhed, uanset hvor lang tid, 
det måtte tage, hvorimod arbejdspraksis ofte handler om travlhed for at overholde en tidsplan. 
Derfor kan individuelle praksisser i krydsfeltet af mange praksisser gensidigt påvirke hinanden. 
(Halkier 2010:31).  
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7.5 Forbrugsorienteret praksisteori med tilskrevet samfundsansvar 
Det praksisteoretiske perspektiv muliggør at fokusere på handling og udførelse, når forbrugeren 
tilskrives et samfundsansvar, men uden at intention eller meningsfuldhed vægtes særligt (ligesom i 
fænomenologien). Udførelsen af praksis sker ikke nødvendigvis, fordi personen selv tolker 
aktiviteterne (doings/sayings) som subjektivt meningsfulde eller med særlige intentioner. 
Størstedelen af indkøb foretages på baggrund af vaner og rutiner, og udføres som et praktisk 
anliggende. Der er en række muligheder for, hvordan tilskrivningen af forbrugeransvar håndteres af 
forbrugeren, der afgøres af niveauet af engagement. Aktiviteterne i en praksis er viklet ind i de 
andre forståelser, procedurer og engagementer samt krydsfeltet mellem shoppepraksis og andre 
praksisser. Det er i det perspektiv et komplekst samspil af rammer nærmere end særlig adfærd med 
intentioner.  (Halkier 2010:32-33)  
At forbrug er et aspekt af enhver praksis, frem for en praksis i sig selv, er Halkier ikke ubetinget 
enig med Warde i. Den ene undtagelse er, når engagementet er så højt, at indkøbene tager form af et 
projekt. Den anden undtagelse er, at tilskrivningen af ansvar til forbrugeren gør, at de ellers 
ubemærkede forbrugsvaner og forbrugsrutiner bliver mere bevidste hos forbrugeren. Dette i relation 
til at mediers opmærksomhed er med til at fremme og forme forbrugsmønstre. Det kan derfor give 
mening at tænke forbrug som en praksis i sig selv. (Halkier 2010:34).  
I praksisteorien kan der arbejdes socialkonstruktivistisk, men uden en privilegerende diskurs. Det 
betyder, at praksisser ikke anses et etableret sæt af aktiviteter (Halkier 2010:35). At købe en kjole er 
fx ikke et etableret sæt af aktiviteter, såsom at tage i en butik efter arbejde, prøve kjolen og derefter 
købe den. Det er konstant praktisk udført, genudført og en smule anderledes udført, selv i de mest 
vanemæssige udførsler og rutiner. Produktionen samt udførelsen af praksis består ofte af usagte 
procedurer, der involverer kroppen, materielle ting og redskaber
25
. Fokus på krop og materialitet er 
derfor vægtet, hvorved individet ikke tilskrives uafhængighed af materielle objekter. 
Forskelligheden i forbrugeres reaktioner på tilskrivning af ansvar er kædet sammen med kropslige 
og mentale procedurer, da forbruget udføres under materielle såvel som diskursive vilkår. Det gør 
doings/sayings svære at kategorisere, da de ikke er specifikt fokuserede på det kropslige eller det 
mentale, og da de ikke er særligt stabile eller dynamiske. (Halkier 2010:35).  
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Praksisteorien gør det muligt at fokusere på kompleksiteten i det sociale flow af praktisk udførte 
handlinger, fx besøg i butikken, tøjprøvning og køb frem for det individuelle valg. Forbrugeren kan, 
ifølge Reckwitz, ses som bærere af praksis og som et krydsfelt af flere praksis, og er dermed ikke 
selv specifikt vægtet. Forbrugerens kapacitet i indkøb ses ved, at forbrugeren manøvrerer mellem 
flere forskellige praksisser dagligt i en social organisering af tid og sted, eksempelvis 
forældreansvar, arbejde og transport. Praktisk og social ladesiggørligt er med til at definere indkøb. 
På samme tid er forbrugerens handlinger afhængige af baner (trajectory) på tidspunktet og på tværs 
af sociale rum. Nybegyndere i en praksis har mindre erfaring og mindre rutinemæssige forståelser 
og procedurer at falde tilbage på. De mangler derfor fleksibilitet i udførelsen, hvorimod mere rutine 
sætter forbrugeren i stand til at trække på et større og mere varieret repertoire af ladesiggørligheder. 
Derudover skal det ikke negligeres, at forbrugsprocesser er udført på baggrund af de vilkår og 
rammer, der er sat af større institutionelle dynamikker såsom forsyningskæden og detailhandlen. 
Det gælder også organiseringen og implementeringen af nationale og internationale reguleringer på 
området, og hvordan disse private og offentlige dynamikker er relaterede til hinanden. (Halkier 
2010:36).  
I selve udførelsen (performance) af praksis, er praksis knyttet til normativitet, der er forstået som 
den praktiske moral. Normativ adfærd forhandles ud fra, om en praksis udføres i overensstemmelse 
med forståelse, skrevne og uskrevne regler samt normative følelser (Jensen 2011:42). Når 
normative doings/sayings i praksisser er udført, betyder det, at det normative konstrueres i sociale 
processer og dermed ikke er præ-formede af værdier, regler og strukturer.. Det er altså afhængigt af 
konteksten.  (Halkier 2010:37-38).  
Handlinger i et praksisteoretisk perspektiv forstås hverken som et resultat af individuelle 
aktørbeslutninger, eller som et resultat af kulturelt styrede strukturer. Den praksisteoretiske 
forståelse af social ageren har rødder i aktør-struktur-diskussioner inden for sociologien og især i 
Anthony Giddens Strukturationsteori. Hovedpointen er, at relationerne mellem aktør og struktur er 
gensidigt konstituerende (skabende) og konditionerende (betingede). Strukturer er muliggørende og 
begrænsende for udøvelse af agency. Social ageren foregår på baggrund af nogle strukturer, og 
sætter samtidig rammerne for ageren i konteksten. Giddens begrebssætter strukturer som værende 
regler og ressourcer, der er institutionaliserede igennem regelmæssige sociale praksisser. 
Argumentationen om strukturer kaldes strukturers dualitet, hvor den ene del sætter rammerne for 
praksis, og den anden del er, at strukturer er et resultat af social ageren. Spørgsmålet er hvorvidt 
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regler og ressourcer, der er resultaterne af strukturation, er uden for aktørers rækkevidde.  (Halkier, 
2011b:66-68) 
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8  Kapitel: Analysestrategi 
Dette kapitel har som formål at præsentere analysens tilblivelse. Analysen bygger på den abduktive 
tilgang, da denne tilgang i overensstemmelse med praksisteorien giver mulighed for at arbejde med 
relationerne mellem handling og betinget handling, og derved åbner for empirisk at kunne analysere 
hvordan hverdagsforbrug af tøj fungerer. Relevante emner for analysen er fundet ved at tematisere 
den kvalitative data fra specialets interviews og undervejs i analysen har denne tematisering dannet 
grundlag for at udlede idealtyper.  
For at læseren kan danne et overblik over informanterne i specialets kvalitative undersøgelse er der 
udarbejdet et skema med essentielle individuelle oplysninger om informanterne. Se evt. bilag 6 
 
8.1 Abduktiv tilgang 
Analysen bygger på den abduktive tilgang, da den stemmer overens med praksisteorien. Abduktiv 
tilgang tager ligesom induktiv tilgang udgangspunkt i empirien. Men hvor den induktive tilgang 
foretager en generalisering ud fra observationerne, går den abduktive skridtet videre. Abduktion 
indebærer en identifikation af det, der ligger bag det observerede. Specialets kvalitative 
undersøgelse er indhentet med et mål om at komme et skridt dybere, end hvad der blev italesat (se 
evt. afsnittet om interviewteknik). Der foretages med den abduktive tilgang et kvalitativt spring fra 
data til det bestemmende princip, der forklarer dataenes struktur og korrelationer
26
. Til en forklaring 
af forskellen mellem induktiv- og abduktiv tilgang benyttes det illustrative svaneeksempel. 
Observationen af 100 hvide svaner vil i den induktive tilgang medføre en generalisering af, at 
svaner er hvide. Med den abduktive tilgang vil der gættes på, hvorfor svanerne er hvide. Der siges 
altså noget om de underliggende mekanismer med den abduktive tilgang.  (Pedersen, 2011:151-
152).  
 
8.2 Idealtype og tematisering 
Analysen har til formål at bryde indhentede data ned i mindre dele, hvorefter der er arbejdet hen 
imod at sammenfatte materialet i større sammenhængende kategorier. (Brinkmann&Tanggaard, 
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2010:46) Analysen er principielt allerede gået i gang under interviewene, hvor der er blevet tolket 
undervejs. Umiddelbart efter afholdelsen blev relevante pointer og overraskende elementer 
nedskrevet. 
Specialet benytter den kvalitative metode. Den kvalitative metode leder i specialet mod en 
konstruktion af idealtyper, hvilket vil sige modeller, der kan forklare fænomener, som iagttages og 
fortolkes. I specialet konkret til en forklaring på tøjs anvendelse og shoppepraksis. Idealtypen er 
konstrueret ved analytisk at behandle aktiviteternes udførelse (doings/sayings) i relation til at 
håndtere anskaffelse og brug af tøj.  (Halkier, 2010:42)   
For at kunne opsætte denne idealtype og finde frem til tendenser i informanternes (medlemmerne) 
udsagn, er interviewene lyttet igennem efter afholdelsen. Herefter er al relevant information blev 
noteret ned og indsat i et skema rubriceret efter tema, så alle udtalelser om samme emne fra 
forskellige informanter kom til at stå samlet. (se evt. bilag 7 ). Efterfølgende blev de fundne temaer 
fra bilag 7 inddelt i et nyt skema med temaer, der mere målrettet viste, hvad der skulle undersøges i 
analysen. Alle informantioner blev endvidere under hvert tema inddelt i praksisteoriens tre 
overordnede forankringer; forståelser, proceduerer og engagementer. Dette er gjort for at kunne 
genkende fællesnævnere i et praksisteoretisk perspektiv og for at kunne finde det mest brugbare 
citat under samme tema. Se bilag 8.   
Gennem empiri fra kvalitative interviews og litteraturstudier er undersøgt, hvad der kan forbindes 
med hverdagspraksis i forbindelse med brug og køb af tøj for kvinder. Af de individuelle interviews 
er det fremgået, at det er et meget komplekst felt, hvor mange faktorer krydser hinanden og 
influerer på valg og adfærd. Dette fænomen er, hvad Reckwitz vil kalde for krydspraksis.  Det er 
ikke meningen med praksisteori at vise, om den ene forbruger er mere bevidst eller kompetent end 
den anden forbruger. Det vil i stedet blive vægtet at undersøge, hvilke problemstillinger, der følger 
med i den enkeltes overvejelser. Der vil i analysen blive inddraget repræsentative eksempler, der 
skal illustrere problemstillingerne, og disse vil blive sammenholdt med det praksisteoretiske 
perspektiv, og empiri fra tidligere kapitler. Der eksisterer ikke nogen teori om organiseringen af 
individets aktiviteter i den enkelte praksis, da det varierer fra den ene praksis til den anden. Derfor 
vil udvalgte aktiviteter og praksisser blive diskuteret i relation til andre typer praksis.  
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8.3 Analysestruktur 
Analysen er opbygget ud fra følgende fremgangsmåde: 1. Hvordan tilskrives danske tøjforbrugere 
et samfundsansvar via deres forbrug 2. Afgrænsning af shoppepraksis – hvorvidt den opfylder 
kravene for at være en praksis, og hvorvidt at det er en enkeltstående eller sammensat praksis 3. 
Redegørelse for anvendelse af tøj 4. beskrivelse af praksis – herunder udpegning af relevante 
elementer fra grundantagelserne og analyse af aktiviteter. 5. Hvordan influerer deletøjskoncepter på 
den fundne shoppepraksis? – herunder sammenholdene analyse af aktiviteterne, der er fundet i 
shoppepraksissen og fundet i brugen af deletøj. 6. Hvilke strukturer påvirker forbrugsmønsteret? 7. 
Hvad er mulighederne og barriererne ved delekoncepter?  
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9 Kapitel: Analyse – Hvordan er overensstemmelsen mellem 
deletøjskoncepter og tøjforbrugsmønstre? 
Analysen har et mål om at besvare specialets fjerde erkendelsesopgave; Hvordan stemmer 
delekoncepter overens med tøjforbrug? Der er en del af at besvare det andet underspørgsmål; Hvad 
skal der til for at deleøkonomi (herunder deletøjskoncepter) matcher forbrugeren?  Hvilket gøres 
ved at belyse, hvad der karakteriserer brugen af tøj, hvordan den almindelige shoppepraksis er, og 
hvilke muligheder og barrierer deletøjskoncepterne for at influere på den almindelige 
shoppepraksis, det anses som en forudsætning løsningen matcher forbrugeren. 
Analysen vil udbrede og sammenholde den fundne empiri, både fra litteraturstudierne og fra 
specialets kvalitative undersøge. For derefter at samle empirien i begreber, der kan hjælpe med at 
svare på problemformuleringen; 
Med det udgangspunkt at fysiske deleadgangskoncepter muligvis kan være med til at reducere 
mængden af nyproduceret tekstil, betinget af, at de kan udgøre en rentabel forretningsmodel og 
imødekomme forbrugerens behov og vaner, er det fundet interessant at undersøge: hvilke 
muligheder og barrierer opleves af danske kvinder ud fra et praksisteoretisk perspektiv ved at 
benytte koncepter, der giver adgang til brugsret af tøj?  
Der er i analysen brugt begreber fra teoriafsnittet, såsom doings/sayings (ofte som udførelse og 
italesættelse), aktiviteter, forståelser, procedurer, engagementer og performance. Analysen 
beskriver de specifikke elementer, der er fundet mest væsentlige for kvinders måde at shoppe tøj på 
i relation til brugen af deletøj.  
For at kunne sammenholde, hvorvidt der er fordele og ulemper ved implementering af nye eller 
andre aktiviteter (delekoncepter), så er kvinderne i undersøgelsen først blevet spurgt til deres 
almindelige forbrug af tøj, der ikke inkluderer delekoncepter. For derefter at udlede en 
shoppepraksis. Dernæst er de samme informanter blevet spurgt til brugen af deletøj. Denne brug af 
deletøj vil blive gennemgået som et element, der kan være med til at ændre på den eksisterende 
shoppepraksis på længere sigt. 
Det er valgt at anskue informanternes shoppepraksis som en såkaldt integrativ praksis (sammensat), 
da det at shoppe sjældent er en simpel aktivitet, som en dispersed praksis (enkeltstående) er. Der 
forekommer enkeltstående praksisser i shopping, men de er spundet ind i kompleksitet og 
dynamikker, der er med til at forme udførelsen. Der er fundet en del influerende aspekter og 
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elementer, der har indflydelse på, hvordan shoppepraksis udføres. Det er valgt at gennemgå de 
aspekter, der er fundet mest væsentlige, og med en vished om at det ville være umuligt at undersøge 
alt der har indflydelse herpå.  
Der vil blive henvist til tidligere afsnit med fakta undervejs i parentes. Når kvinder omtales i 
analysen, så menes der undersøgelsens kvinder, hvis andet ikke specifikt fremgår.  
Det nedenstående afsnit, 9.1.1., er inddraget for at være med til at vise en af de overordnede 
rammer, som forbrugeren er påvirket af - og som praksisteorien vægter. De strukturelle rammers 
indflydelse vil blive analyseret til sidst i analysen.  
 
9.1 Ændrede tøjforbrugsmønstre pga. tilskrivning af samfundsansvar til 
forbrugeren 
”Vi kan alle gøre noget for at skåne miljøet, for eksempel ved at gå efter kvalitetstøj, der holder 
længere, og give vores gamle tøj videre i stedet for at smide det ud, hvis vi bliver trætte af det” 
(Miljøminister Kirsten Brosbøl citeret i Politiken d. 19. okt. 2014) 
Citatet optræder i en artikel om, at miljøministeren ikke ønsker at lægge afgifter på tøj efter 
princippet `forureneren betaler`, da hun er af den opfattelse, at en ekstra afgift på fx bomuld ikke vil 
gøre en forskel. I relation til teoriafsnittet (jf. samfundsansvar forbundet med forbrug) er 
ansvarstilskrivninger som denne med til at afføde forskellige reaktioner og refleksioner hos 
forbrugeren. Forbrug, der normalt foregår ubemærket hos forbrugeren, bliver af i takt med medierne 
gjort bemærket og genovervejet, således bliver forbrugeren bliver gjort medansvarlig. 
Fremkomsten og brugen af tøjdelekoncepter kan delvist tilskrives ændrede forbrugsmønstre. 
Deletøjskoncepter er startet nedefra, og kan anskues som en reaktion på manglende politisk 
handling. Det sker i kombination med en tid, hvor ressourcekrise og klimaproblemer, som et 
resultat af overforbrug og vækst, dagligt omtales i medier. I de senere år har der været mere fokus 
på tekstilindustriens problematikker, og mange er efterhånden bekendte med arbejdsulykker, der 
skyldes dårlige arbejdsforhold, kemi i tøjet og vandforbrug på bomuldsmarker. Dette kan have 
været en medvirkende årsag til en større åbenhed i forhold til nye forbrugsløsninger. Når 
forbrugerne er bekendte med disse forhold, er de nødt til at forholde sig hertil – også selvom 
reaktionen er passiv. Et forbrugsmønster, der er ændret på baggrund af en diskurs, er at i takt med 
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den finansielle krise er en simpel livsstil siden 2008 kommet i fokus, og det er ikke i samme grad en 
trend at vise dyrt tøj frem (jf. 6.3). 
Til trods for at der er startet to deletøjskoncepter i de seneste år, så er udbredelsen gået langsomt i 
Danmark i forhold til på et globalt plan (Jf. 5.1. udv. af deleøkonomi). Steder som Sverige og San 
Francisco har allerede meget deleøkonomi og flere deletøjskoncepter. En forklaring kan være, at 
den danske befolkning i høj grad forventer handling fra Staten vedrørende miljøproblemer (jf 1.4. 
problemfelt), og derfor er forbrugsmønstre og reaktioner ikke markant ændrede og efterspørgslen 
efter andre forbrugssystemer er begrænset, selvom den eksisterer. Det næste punkt er, at 
miljøbelastning ikke generelt forbindes med tøj, men med fx vandforbrug eller fødevarer (jf. 6.2: 
miljøbevidsthed), samt at privatforbrug og vækst er udråbt politisk som løsningen på den finansielle 
krise. Der ligger altså en politisk legalisering og opfordring til at sætte forbruget op, hvilket mange 
bl.a. forbinder med tøj. Forbrugeren opfatter sig i relation her til som medansvarlig for at afhjælpe 
den finansielle krise ved at købe mere tøj.  
Efterspørgslen på miljøvenlige løsninger inden for tøj er begrænsede, og forbruget af tøj er steget 
eksplosivt de sidste 30 år (jf. 6.2.). Forbrugeren er ikke tvunget til at følge nye kollektioner af tøj op 
til otte gange om året (jf. 4.1: udv. til masseproduktion), men som det er set (jf. 6.1: brugen af tøj), 
er der et særligt normativt og iboende pres på beklædningen til kvinder op til ca. 35 år. Inden for 
dette segment har tøjet i høj grad både en signalværdi og praktisk funktion. Det betyder ikke, at 
moden skal følges, men kvinden skal finde en balance i en form for til- eller fravalg heraf, hvilket 
gør forbruget reflekteret.  
Opsummering: Inden for emnet tøjforbrug ses et væld af diskurser, der tilskriver ansvar forbundet 
med forbrug – og en del af dem er modsigende. Ud fra et praksisteoretisk perspektiv kan 
ansvarstilskrivninger, som de nævnte, være med til at forklare ændrede forbrugsmønstre, åbninger 
for nye deletøjskoncepter, men også en begrænset fremkomst heraf. Diskurserne er ikke vægtet 
højere end andre elementer, der er med til at organisere shoppepraksis, men de influerer på de andre 
elementer, der vil blive gennemgået og er derfor vigtige. Fra politisk hold er tøjforbruget på den ene 
side fremhævet som noget, forbrugeren må handle på - hvilket kan være med til at fremme brugen 
af delekoncepter. Omvendt er det fra samme politiske hold legaliseret at overforbruge tøj og italesat 
som en vej ud af krisen. Den danske befolkning har en tendens til forbinde ansvaret for 
miljøproblematikker med Staten, og derfor ses det også, at til trods for udbredelse af to 
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delekoncepter, så går det ikke hurtigt. Tøjforbruget er gjort til et problem-forbrug i flere retninger, 
som forbrugeren skal forholde sig til.  
 
9.2 Definition og afgrænsning af ”shoppepraksis” 
Definitionen og afgrænsningen af shoppepraksis som en selvstændig praksis er med til at sætte 
rammerne for, hvilke elementer der fremhævet i analysen. Det næste afsnit (brug af tøj) er anskuet 
som et influerende element på denne shoppepraksis. Definitionen og afgrænsningen er med til at 
legalisere at analysen er bygget op om shoppepraksis.  
Kvinderne i undersøgelsen er alle medlemmer af delekoncepterne. Dette er med til at give en 
begrænset målgruppe, som ikke er repræsentativ på et bredt plan. Der er fundet et par fælles 
karakteristika ved kvinderne, der er relevante for analysen. Fælles for dem er at de er mellem 18-40 
år (kvinderne gættede på at gennemsnitsalder på medlemmer i deletøjskoncepterne var mellem 25 – 
40 år), så de er i den relation aldersmæssigt typiske medlemmer. Kvindernes alder svarer til, hvor 
alderen, hvor der er størst normativt og iboende pres på kvindernes beklædning. Samt en alder hvor 
de har fået lidt flere penge imellem hænderne. Fælles var også, at alle kvinderne er veluddannede, 
på nær Kamma der indtil videre går i gymnasiet. Dvs. kvinderne er nok mere end gennemsnitligt 
oplyste om ressourceproblematikker. De er endvidere alle vant til at besøge genbrugsbutikker, 
hvilket ikke er repræsentativt for den danske befolkning. Selv om kvinderne på den måde ikke er 
repræsentative for hele den danske befolknings kvinder, kan de være med til at tegne en tendens og 
identificere ´kvinder der benytter delekoncepters` anvendelse af tøj og shoppepraksis.  
Analysen er som nævnt opbygget på en forståelse for og afgræsning af tøjanskaffelse som en 
shoppepraksis, samt på en forståelse af informanternes tilvalg af deletøj som et koordinerende 
element i shoppepraksis, der kan være med til at ændre på den eksisterende shoppepraksis. Forbrug 
er typisk en del af andre praksisser (Jf. Warde) med kan i visse tilfælde kan være en praksis i sig 
selv, når tilskrivning af forbrugeransvar (som det er set med tøj) gør at forbruget bliver bemærket af 
forbrugeren som værende forbrug. Der skabes altså en refleksion vedrørende forbruget frem for at 
handle på rutinen. Det åbner for revision og dermed for, at shopping kan være en praksis i sig selv, 
hvilket shoppepraksis anskues som i analysen.   
Hvis forbrugsaktiviteten er udført og genkendt som en specifik praksis i det sociale liv, så kan den 
kaldes en praksis i sig selv (jf. Warde, Praksisteori). At shoppe er forbundet og associeret med 
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særlige og socialt genkendelige aktiviteter, som kvinderne indbyrdes genkender. Kvinderne ved alle 
implicit, hvad det vil sige at shoppe, selvom der er mange nuancer heraf. Fx har kvinderne en fælles 
forståelse for, hvilke procedurer og regler, der overordnet gør dig gældende, når der skal shoppes. 
De ved altså på forhånd, hvad der skal ske, hvis de inviteres med på en shoppetur lørdag formiddag 
af en veninde. Det skyldes, at shoppepraksissen er udført i relation til andre, således at andre kan 
genkende denne praksis.  
At shopping kan ses som en praksis i sig selv baseres endvidere på, at sociale praksisser (jf. 
Reckwitz) skal forstås som konfigurationer af kropslige aktiviteter, mentale aktiviteter, brug af ting, 
viden i bred forstand om aktiviteter, følelsesmæssige tilstande og engagement. Alle praksisser 
udføres med brug af krop og bevidsthed. En shoppepraksis indebærer en kropslig aktivitet, der 
forstås som iboende. Kvinden ved hvad der klæder hende, og kroppen udfører shoppingen ved 
instinktivt at gå i butikken og udføre shoppepraksis på en måde, der opfattes som normativt 
passende. Kvinden er i besiddelse af en vis kropsbevidsthed, der afspejles når der bruges og 
anskaffes tøj, fx i forhold til hvilken størrelse og pasform, der passer til hende. Da det ikke i 
nævneværdig grad kræver fysiske færdigheder at shoppe
27
, er det kropslige udtryk ikke det mest 
relevante i uddybelsen af shoppepraksis. Shoppepraksis indebærer mentale aktiviteter, såsom 
overvejelser vedrørende pris, butik, anledningerne, signalværdi osv. osv. Der sker fx en forhandling, 
når kvinderne tager stilling til, hvorvidt de skal købe et stykke tøj, hvilket vil blive uddybet senere i 
analysen. Det handler om, at tøjet skal kunne være med til at udføre en passende og forventet 
adfærd (jf. passende performance). Der gøres brug af ”ting”, teknologi og materialitet i 
shoppepraksis, der er med til at forme og på længere sigt at forandre praksis. Tøjet er naturligvis 
indbegrebet af at være ting, men det materielle indebærer også omklædningsrum, penge osv. Et 
eksempel på en teknologi, der har været med til at ændre shoppepraksis vedrørende anskaffelsen af 
tøj er internettet, hvor en stigende andel af tøjindkøb foregår nu og som de fysiske butikker er i 
konkurrence med (jf. 4.3 tekstilindustriens vilkår). Kvinderne gør brug af viden og erfaring i 
shoppepraksis. Dvs. at de har en forståelse af, hvad der skal ske, en fornemmelse af, hvordan det 
skal ske, samt en idé med, hvad der kommer ud af det. Kvinderne er påvirket af følelsesmæssige 
tilstande før, under og efter såkaldt shopping. At shoppe oplevelses for mange som en fornøjelse, 
men kan også vendes til irritation. Herunder tilknytter kvinder også en forestilling om, hvilke 
følelser, der er passende at udvise i den konkrete aktivitet i shoppepraksis. Kvinderne har et 
                                                 
27
 Det kan kræve fysiske færdigheder at fx gå rundt i flere timer og shoppe, men det er ikke fokus her. 
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engagement i at shoppe, der bl.a. er baseret på, at der er meget signalværdi og social accept knyttet 
til tøj (jf. 6.1.). Shoppingspraksis er ikke nødvendigvis forbundet med et forbrug eller køb af tøj, da 
det ikke er altid, at kvinderne kommer hjem med mere tøj, selvom de har været på såkaldt shopping.  
Warde skelner mellem flere niveauer af engagement. Shoppepraksis kan for mange kvinder nå et 
højt engagement. Fx bruger Kamma, der er den yngste informant, meget fritid på at finde unikke 
tøjstykker billigt. Shoppepraksis tager for hende form af et projekt i udførelsen. Kammas shopping 
involverer mange aktiviteter, såsom at hun skifter tøj tre gange om dagen for at finde nye 
kombinationer og for at have den rigtige udstråling. Kammas procedurer er betinget af, at hun har 
en uskreven regel, der siger, at tøjet ikke må koste mange penge. Hun bruger bl.a. derfor mange 
timer i forskellige genbrugsbutikker for at finde det helt rigtige stykke tøj til den rette pris. Mie, der 
er mor til et par børn, går til gengæld særligt op i at anskaffe økologisk børnetøj for så vidt muligt at 
undgå kemikalier i tøjet. Det er dog kun til sine børn, at hun køber økologisk tøj. Alle kvinderne har 
særlige præferencer og et udpræget engagement, der tilsammen kan udgøre et større eller mindre 
projekt. Shoppepraksis indebærer en række af procedurer, der fx omfatter at prøve tøjet, at mærke 
på tøjet, at føle kvaliteten osv, Proceduren for shoppepraksis gør, at kvinderne har kompetencer til 
at udføre shopping, der overordnet går ud på, at der kigges på, evt. prøves samt købes tøjstykker. 
Proceduren i shopping er forbundet med, at kvinderne ved, hvor de kan købe tøj, eller at de ved 
hvilke priser, der er knyttet til hvilke beklædningsstykker. I nogle større tøjkæder er det muligt at 
tage tøjet med hjem og prøve, hvorimod der i andre mindre butikker er en større forventning om, at 
kunden køber et stykke tøj, hvis de prøver det. Disse procedurer er uskrevne, men kvinderne kender 
dem implicit de fleste steder.  Forståelsen af at shoppe er ikke baseret på, at nyt tøj er en 
nødvendighed for at holde varmen længere (jf. 4.1). Nødvendigheden af nyt tøj er subjektiv. Mie, 
der bruger sin garderobe mest aktivt, vurderer at tre-fjerdedele af hendes tøj bliver brugt. Det 
skyldes til dels, at hendes procedure er at sortere garderoben jævnligt. Nødvendigheden er nærmere 
defineret af, at danske kvinder(og mennesker generelt) er underlagt uskrevne procedurer for brugen 
af tøj. Fx er det videnskabeligt bevist at der er en uskreven regel om, at det samme tøj helst ikke 
bæres i den samme sammenhæng flere gange. Dette ud fra en forståelse af, at andre vil anskue det 
som uhygiejnisk.  (Jensen & Jørgensen, 2013) 
Praksisteorien ser individet som en aktør, der både følger og forandrer sociale praksisser - og 
hverken upåvirkelig eller udelukkende påvirket af omgivende strukturer. Det er altså ikke kvindens 
overvejelser om tøjkøb, der er i fokus, men de praksisser hun udfører i dagligdagen for at købe tøj, 
der er relevante. Et af vilkårene er, at tøj indgår i alle sociale praksisser, og at disse krydser 
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hinanden hele tiden (jf. Reckwitz). Det er umuligt at dække alle praksisser, som tøj indgår i, og 
derfor vil der være åbne ender afgrænsningen af shoppepraksis. Shopping krydser med og er 
influeret af følgende relevante praksisser som fx arbejdspraksis – møder, arbejdstid osv, 
studiepraksis, hjemlige pligter, sociale arrangementer – fx caféture med venner, deltagelse i bryllup, 
fødselsdage, besøge svigerforældre osv, samt kærestepraksis og at hente/bringe børn. Der er flere 
krydsende praksisser, men de ovenfor nævnte blev nævnt af kvinderne som de væsentligste, og vil 
derfor blive uddybet i forhold til planlægning og udførelse af shoppepraksis.  
Opsummering: Kvinder ved implicit hvad shopping er, og aktiviteten er ikke betinget af køb af tøj. 
De har alle forskellige præferencer og engagementer. Tøj er forbundet med et væld af uskrevne 
regel, der influerer på shoppepraksissen. Deletøjskoncepter kan blive et element i denne praksis, 
men er ikke en praksis i sig selv endnu. Den fysiske udførelse af shopping ligger i et krydsfelt 
mellem arbejds-, studie-, praktisk- og børnehentningspraksis samt sociale arrangementer.  
 
9.2.1 Hvordan bruges og anvendes tøj?  
Det er relevant at vide, hvordan anvendelse og brug af tøj fungerer for kvinderne, da anvendelsen, 
er med til at generere ønsker, der er anledningen til valg inden for shoppepraksis (jf. Warde). 
Brugen af tøj er ikke betegnet som en praksis i sig selv, men et element der er med til at organisere 
shoppepraksis.  
Det ses som altafgørende for kvindernes valg af tøj, at tøjet medvirker til en passende performance i 
en social relation - altså den forventede og normale adfærd. Engagement i tøjanvendelse er 
forskelligt, men mode har (jf.:6.1. Else Skjold) en overraskende lille indflydelse på tøjvalg. Tøjet 
skal kunne forbindes med resten af personens liv, og fremhæve kvindens bedste sider, der skal 
passe til konteksten. Konteksten er dog et vidt begreb, og dækker over en afvejning af en række 
forhold i den konkrete situation. Fx er der fundet en sammenhæng mellem at kvinder, der skal på 
arbejde særligt vægter møder, kollegaer og formål på dagen, når hun vælger sit tøj. Men også 
humør, vejr, behagelighed og pasform er afgørende elementer. Der bliver endvidere taget højde for, 
om tøjet er praktisk – dvs. om det kan anvendes til at cykle på arbejde i, og om det passer til at 
bevæge sig fra en praksis til en anden. Fx Sigrid på 24 år fortæller; ”Jeg planlagde tøjet ud fra, at 
jeg skulle skrive opgave den dag, så det skulle være behageligt. Men efter studiet skulle jeg videre 
ud til mine svigerforældre, og der ville jeg gerne opfattes hyggelig, pæn og som en sød pige. Og så 
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har jeg i øvrigt taget lidt på, og det er vigtigt ikke at have for stramt tøj på så” Forklaret ud fra 
praksisteorien manøvrerer kvinderne i valget af deres tøj mellem at tøjet skal passe til flere 
hverdagspraksisser, hvor hver aktivitet har forskellige elementer, der er væsentlige for udfaldet. 
Kvinderne finder et rimeligt kompromis. Denne tendens går igen ved alle kvinderne, dog udformet 
med forskelligt engagement. Helle, der er HF-underviser, fortæller; ”Jeg vil gerne være `den smarte 
kollega´, men jeg skal også klæde mig efter min alder, og det er vigtigt at have et seriøst udtryk 
over for eleverne, uden at det bliver højtideligt. Det skal samtidig være rart at have på og passe til 
vejret den dag.” Det er typisk for kvinderne, der er på arbejdsmarkedet, at de er drevet af et 
engagement, der dækker over et ønske om at blive taget seriøst eller at være god til sit arbejde. 
Valget af tøj er en procedure, der kan understøtte det. Lone, der er konsulent, fortæller at hendes tøj 
er forskelligt alt efter, om hun skal til møde (så skal tøjet udstråle professionalisme) eller være på 
arbejdspladsen en hel dag med gode kollegaer (behageligt tøj). Der er en tendens til uskrevne regler 
og arbejdspraksisser, og bliver en afvejning mellem signal og praktisk. Det er altså ikke en entydig 
aktivitet, hvordan kvinderne klæder sig til arbejdet, men afhænger af kontekst og uskrevne regler. 
Dette leder hen imod, at der er et stort behov for forskelligt tøj at vælge imellem.  
Danmark er et af de lande i verden, der forbruger mest tøj (jf. 6.1), hvilket givetvis kan kædes 
sammen med behovet for alsidigt tøj til forskellige kontekster, forstået som et samspil af bl.a. 
uskrevne regler og da danske kvinder har mange gøremål på en dag. Et andet aspekt, der 
underbygger det høje forbrug kan aflæses af flg. Udsagn fra Kamma på 18 år: ”Jeg vil gerne have 
en ny kjole på, hvis jeg skal til fest. Det må helst ikke være noget, som folk har set mig i før” eller 
Charlotte; ”Jeg kan godt lide at have noget tøj på, som mine kollegaer ikke har set før”. Flere 
kvinder har altså en forståelse af, at tøjet helst ikke skal være set på før.  Proceduren er at anskaffe 
meget tøj. Der er en tendens til, at planlægningen af tøj, tager mindre tid, jo ældre kvinderne er. Fx 
fortæller Lone på 40 år, at hun aldrig har problemer med at finde tøj, da hun ved hvilke pasform, der 
klæder hende, og hun sørger for, at det meste af hendes klædeskab passer sammen. Kamma på 18 år 
fortæller derimod, at hun bruger meget tid på at planlægge sit tøj hver dag, og flere gange dagligt. 
Historisk set har deling af tøj altid fundet sted (jf. 5.1.), og gør det stadigvæk, omend i mindre grad. 
Deling af tøj har ændret sig i takt med, at de omgivende strukturer har ændret sig, og har fordret 
ejerskab. Alle kvinderne i undersøgelsen er bekendte med at dele tøj. Fx deler Helle typisk kjoler 
med sin svigerinde, der i øvrigt også er medlem af samme deletøjskoncept. Sigrid fortæller om altid 
at have arvet tøj, og nu bytter hun jævnligt med en veninde. Proceduren ’at dele tøj’ er altså ikke ny 
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for kvinderne. Engagement, der er forbundet med at dele tøjet er, at det giver mening, at andre kan 
få gavn af det.  
Den sociale praksis er styrende for handlingen (jf. Schatzki). Valget af tøj kræver en forståelse af, 
hvad dagen byder på, proceduren er at vælge tøjer efter uskrevne regler samt behagelighed - og 
engagementet er afhængigt af konteksten, men der blev bl.a. nævnt flere engagementer, der 
overordnet kan beskrives med anerkendelse og accept. Fx at få komplimenter fra andre kollegaer, at 
kæresten finder kvinden attraktiv, at blive taget seriøst og at se rar eller smart ud. Sigrid siger; ”Det 
er rart, hvis min kæreste eller veninde synes, at jeg er flot i mit tøj, det dækker måske over accept 
fra dem”. Tøjet bliver altså en procedure til opnåelse af målet anerkendelse. 
Opsummering: Brug og anvendelse af tøj skaber anledning til valg af shoppepraksis. Det er vigtigt, 
at tøj passer til den sociale relation, tøjet skal bruges i, og som er baseret på uskrevne regler. Tøjet 
benyttes ud fra overvejelser om, hvorvidt det kan indgå i flere praksisser, da kvinden bevæger sig 
igennem et flow af praksisser i løbet af dagen. Det skal passe til uskrevne regler, fx på jobbet, være 
praktisk, være behageligt, passe til humør og vejr samt udstråling og til kvindens størrelse. Det er 
med til give et højt tøjforbrug. Der er et højt engagement drevet af at få anerkendelse for tøjet eller 
brugen af tøjet. Jo ældre kvinderne er, jo mere erfaring har de med tøj og har derfor en større 
fleksibilitet i deres rutine. De er også vant til at dele, og finder det logisk.  
 
9.2.2 Shoppepraksis - koordinering og planlægning 
Praksisteorien foreskriver, at individet befinder sig i et krydsfelt af flere praksisser, der påvirker 
hinanden (jf. Warde). Shoppepraksis befinder sig ofte mellem flere praksisser. Praksisteorien åbner 
for, at forbrugerens valg ses som et resultat af komplekse sociale flow nærmere end som et 
individuelt valg.  
Der ses en tendens til at italesættelsen (sayings) af `shopping` er forstået som en social aktivitet 
sammen med andre. Fx siger Kamma; ”Jeg shopper stort set altid med mine veninder”. Det viser sig 
dog senere, at Kamma ofte, hvis hun keder og har tid inden aftensmaden tager på ´shopping´ på det 
tidspunkt. Udførelsen (doings) af shopping blandt kvinderne bærer i høj grad præg af, at shopping 
sker i forlængelse af eller som optakt til andre praksisser. Fx fortæller Helle, hvis arbejdsplads 
ligger i Københavns centrum; ”Hvis jeg går hjem fra arbejde og kommer forbi en lækker butik, så 
går jeg lige derind og kigger. Det er nemt, fordi det alligevel er på vejen, og det tager ikke lang tid, 
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ligesom hvis jeg skulle besøge en butik uden for centrum. Så ville det skulle planlægges”. Det er 
gennemgående for alle undersøgelsens kvinder er, at shoppepraksis oftest er en aktivitet, der er 
udført alene, selv om opfattelsen er en anden.  
Det viser sig, når der spørges til emnet, at shopping sammen med andre opfattes som mere 
besværlig. Aktiviteten at shoppe sammen med andre indeholder procedurer såsom cafébesøg. Lone 
forklarer; ”Jeg shopper helst alene, så jeg har tid til at se på det tøj jeg ønsker og ikke skal tage 
hensyn til, om andre ønsker noget andet. Men jeg har en bestemt kollega, som jeg shopper med, 
hvis vi er på forretningsrejse, for vi vil cirka det samme, og her hjemme har jeg vist en veninde eller 
to, som jeg kan shoppe med. Det kræver, at vi vil det samme”.  Og Sigrid fortæller; ”Hvis det 
handler om målrettet at shoppe, så vil jeg helst gøre det alene. Det er også hyggeligt at tage ind at 
shoppe med en veninde, men så laver man også noget andet. Det kræver bare, at jeg skal vente 
meget, og hun skal vente på mig. Det er der ikke grund til. Så vil jeg hellere lave noget andet med 
en veninde.”  Kvinderne foretrækker overordnet at udføre shopping alene! 
Det er langt fra al anskaffelse af tøj, der for kvindernes vedkommende er planlagt på forhånd. Ofte 
sker shopping på baggrund af, at der viser sig et ”hul” i kalenderen, som åbner for muligheden. 
Praksisteorien vægter handling og udførelse frem for intention og meningsfuldhed. Fx fortæller 
Sigrid, at hun køber tøj, når det er nødvendigt. Senere fortæller hun, at hun skulle bytte en trøje i en 
butik, og så; ”røg der lige et par ekstra T-shirts med, når nu jeg var derinde. Så bemærkede jeg 
ikke, om det var en eller to trøjer.”  Koordineringen af shoppepraksis sker ofte ud fra, hvad der kan 
lade sig gøre rent praktisk i forhold til dagens andre gøremål. En stor del af kvindernes shopping 
kan kategoriseres som ”impuls”, da det handler om, at de kommer forbi butikken eller har lidt ekstra 
tid.  
To kvinder, Mie og Charlotte, beretter om en bemærkelsesværdig struktureret og planlagt 
shoppepraksis. Tre af undersøgelsens kvinder bor ikke i umiddelbar nærhed af tøjbutikker, hvilket 
inkluderer Mie og Charlotte, der heller ikke har deres arbejdsplads i nærheden af tøjbutikker - 
hvilket derimod Helle, den tredje kvinde, har. Når de to skal shoppe, så udføres aktiviteten for Mies 
vedkommende hver anden fredag, hvor hun besøger kæresten i København, og for Charlottes 
vedkommende lørdag formiddage, hvor hun har fri. Deres shoppeprocedurer er forskellige. Mie 
fortæller, at det tager max 10 min, og at hun går målrettet efter det, hun skal bruge. Charlottes 
procedure er derimod at tage sig god tid. Dvs. aktiviteterne er manøvreret i forhold til andre 
praksisser.  
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Opsummering: Shopping italesættes som en aktivitet, der foregår med andre, men reelt foregår den 
oftest alene, da det opfattes som besværligt at shoppe med andre. Den overvejende del af shopping 
er ikke planlagt og kan kategoriseres som værende impulsiv. Det handler i høj grad om, hvad der 
praktisk kan lade sig gøre, når kvinderne shopper.  
 
9.2.3 Behov for at shoppe 
Danske kvinder shopper usædvanligt meget i forhold i andre lande. I henhold til den velkendte 
Maslows Behovspyramide opstår behovet for nyt tøj, når fysiske, trygheds- og sociale behov er 
dækket. Behovet for tøj er et såkaldt egobehov, der ligger (stort set) i toppen af pyramiden. 
Egobehovet dækker over behovet for kærlighed, anerkendelse, opmærksomhed og status, og når det 
behov er dækket, leder det til selvværd og selvtillid. (net2change.dk, 2011) Se evt. bilag 9 
Undersøgelsens kvinder er bevidste om, at behovet for tøj ikke er materielt. Helle fortæller fx; ”Jeg 
har et helt skab fuldt af tøj. Jeg har helt sikkert ikke behov for nyt tøj. Men jeg kan godt have et 
behov for fx en ny cardigan, hvis min yndlings er blevet slidt eller væk. Men det er jo ikke et reelt 
behov, for jeg har jo andre cardigans, men det handler jo om, at det er yndlingscardiganen, der er 
blevet væk”. Det er generelt for undersøgelsens kvinder, at de ved, at de har meget tøj.  
Shoppepraksis viser sig at være relateret til fornøjelse, lyst og belønning. Behovet for tøj er bl.a. er 
drevet af et engagement om at kunne vise tøjet frem, og gerne kunne italesætte købet til andre. Fx 
fortæller Lone; ”Jeg bliver så glad, hvis nogen spørger til mit tøj, og jeg kan fortælle, at jeg har 
fundet det på udsalg eller i en genbrugsbutik” og Sigrid siger; ”Jeg har altid lyst til at shoppe”. 
Fornøjelsen ved at anskaffe sig tøj fremgår klart som et væsentligt element af de koordinerende 
elementer i shoppepraksis. Procedurerne i forbindelse med nyt tøj er at afprøve det – gerne i 
forskellige kombinationer med tøj, der ejes i forvejen. Det er tilsyneladende ikke kun selve 
aktiviteten i proceduren, der for forbundet med fornøjelse, men i lige så høj grad engagementet om 
at vise tøjet frem.  
En særlig tilfredsstillelse opleves af kvinderne ved at ´gøre et kup´. Flere fortæller om særlige 
procedurer for at gennemsøge butikker, genbrugsbutikker, outlets osv. for at finde et helt særligt 
stykke tøj, der udløser tilfredshed. Et par af kvinderne fortæller, at de også har en procedure, der går 
ud på at give sig selv lov til at købe mere tøj som en form for trøst, hvis de har en dårlig dag. 
Engagementet i at shoppe kan dog også være negativt influeret af humør, fx siger Helle; ”Jeg 
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shopper ikke på en dårlig dag, for så er der ikke noget, jeg ser pæn ud i”. Sigrid fortæller, at også 
økonomien kan sætte en grænse for behovet for at købe. Engagementet forbundet med at shoppe ses 
således i overvejende grad bundet op på forståelsen af at tilfredsstille det såkaldte ´egobehov´.  
Nyhedsværdien synes at være relateret til tøjet for undersøgelsens kvinder. Kamma på 18 år 
beskriver; ”Hvis jeg har haft tøjet en uge, så har det allerede mistet nyhedsværdien for mig”. Hun 
beskriver samtidig, at hun er glad for tøjet, men følelsen af endorfiner ved at bruge det er væk. 
Kamma anses dog ikke som helt repræsentativ for kvinderne. Hun er undersøgelsens yngste, og har 
den klart mest omfattende procedure vedrørende shoppepraksis. Men det gælder for alle kvinderne, 
at der er en tendens til, at tøjet hurtigt mister sin nyhedsværdi. Men gammelt tøj kan også få 
genoplivet denne nyhedsværdi. Sigrid siger: ”Det er fedt at finde noget tøj, som man havde glemt, at 
man havde. Det er næsten ligesom at få nyt tøj.”  Nyhedsværdioplevelsen kan altså genfremkaldes.  
Opsummering: Behovet for at shoppe tøj er et såkaldt egobehov, der tilfredsstiller selvværd og 
selvtillid. Det opleves som en fornøjelse at shoppe, hvilket også dækker over prøve tøjet og at få 
komplimenter for det. Behovet tilfredsstilles, hvis der ´gøres et kup´ eller tøjet har en nyhedsværdi 
for kvinden.  
 
9.2.4 Påvirkninger i købssituationen 
I selve aktiviteten i købssituationen, hvor udførelsen (doings) er, at kvinderne står i butikken med 
tøjet og finder ud af, hvorvidt at de skal købe det, sker der i de fleste tilfælde en række normative 
overvejelser og forhandlinger (sayings). Undtagelsen fra disse forhandlingerne er, hvis tøjstykket er 
nøje besluttet hjemmefra, og det derfor allerede er legaliseret at købe. Kvinderne italesætter, at de 
undervejs i købet ikke lader sig normativt påvirke af fx ekspedienter. Der fortælles dog en række 
eksempler på, at når der spørges til aktiviteterne, så har en ekspedient kort før købet komplimenteret 
kvinden i tøjet. Kamma købte fx en i hendes øjne dyr jakke, hvor overvejelserne var; ”Jeg var i 
tvivl, om jeg ville få den brugt, fordi den er orange, men så sagde en anden kunde `wauw´, hvor er 
den flot til dig´ - og så var det køb afgjort”. Der er tale om en ubevidst normativ påvirkning, der 
influere på kvindernes overvejelser. Helle er mere bevidst herom og fortæller; ”Jeg er totalt til fals 
for god service. Eller det vil sige, jeg har svært ved at sige nej, hvis de først har brugt tid på mig, og 
tøjet passer. Så føler jeg mig forpligtet, og så synes jeg, at det er synd for ekspedienterne og pinligt 
ikke at købe tøjet. Der kommer jeg tit til at købe noget tøj, som jeg ikke bruger bagefter.” Det 
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handler i høj grad om en forventet passende adfærd i situationen, da praksis udføres i 
overensstemmelse med forståelse, skrevne og uskrevne regler samt normative følelser. Helles køb 
er altså konstrueret normativt i den sociale proces, og gør at hun køber noget som hun ikke har brug 
for at opretholde en social balance i situationen (jf. passende performance). 
At købe nyt tøj kan være forstået som en belønning til sig selv. Kvinderne forhandler med sig selv i 
købssituationen om, hvorvidt de skal købe tøjet eller ej. Flere af forhandlingerne er afgjort med 
argumenter som Mies, der siger ”Jeg var lige blevet skilt, og jeg havde behov for at føle mig 
attraktiv, så jeg gav mig lov til at købe en flot dyr kjole” eller Charlotte, der gav sig selv lov til at 
købe en dyr taske på bryllupsrejse, idet hun legaliserede det med, at det var et minde om noget godt.  
Kvinderne fortæller, at de i købsøjeblikket overvejer kvaliteten vs. pris, tøjets anvendelighed vs. 
eksisterende garderobe, behagelighed og signalværdi med tøjet. Flere af kvinderne er inde på, at 
tøjet skal være tidløst, således at det kan benyttes i et længere perspektiv. Denne forståelse er 
særligt knyttet til kvinderne, der har rundet de 30 år. De yngste kvinder lader til at udforske deres 
tøjstil mere. Der ses endvidere en tendens til, at jo ældre kvinderne er, jo mere vil de ofre på tøjet i 
købssituationen. Charlotte beskriver; ”Jeg overvejer, om det er et virkelig fint stykke tøj. Det er 
svært at forklare, hvad der gør den flot. Men jeg tænker over, hvilken situation tøjet kan bruges i. 
Jeg gider ikke flere af de køb, til ´hvis engang´ så får jeg brug for det. Det kommer ikke i brug 
alligevel.”  Der udvises altså en anden refleksion med alderen, som er bundet op på en erfaring med 
fejlkøb og en forståelse af, at det er spild.  
Opsummering: Kvinder påvirkes normativt i købssituationen uden at bemærke det i særlig grad. 
De optræder med passende social og forventet adfærd, der kan medføre ekstra køb, som de ærgrer 
sig over. Kvinderne forhandler med sig selv i købssituationen, og kan fx finde på at belønne sig selv 
med et stykke tøj eller legalisere købet på anden vis, selvom de måske ved, at tøjet vil blive brugt 
ret meget. Jo ældre, jo mere rationel overvejelse følger kvinderne. 
  
9.3 Konstruering af idealtype for shoppepraksis 
Kvinders brug af tøj er karakteriseret ved forskellige præferencer og engagementer. Der hersker 
mange udskrevne regler og normer for brug af tøj, som kendes implicit. De præger i høj grad køb og 
brug af tøj, og er med til at gøre at danske kvinder har et højt tøjforbrug. Valget af tøj er ikke i 
særlig grad præget af moden, men af en forhandling mellem hvad der er praktisk og hvad der kan 
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opnås succes og social accept i. Komplimenter og ros for tøj er med til at drive engagement i brug 
af tøj. Jo yngre, jo mere engagement er tilknyttet tøjet og forbruget heraf. Det er karakteristisk at 
shopping foregår ubemærket i mange situationer. Shopping tænkes på, som noget der foregår 
kollektivt, hvilket ved nærmere eftertanke opleves som besværligt. Shopping er oftest manøvreret i 
forhold til andre aktiviteter, fx efter arbejde eller studie, og det foregår impulsivt. Dvs. typisk hvis 
der er opstået ekstra tid og butikken er på vejen. Behovet for at shoppe er overordnet med til at 
tilfredsstille selvværd og selvtillid. Shopping er forbundet med fornøjelse, der ikke er bundet op på 
aktiviteten ´at handle´, men lige så vel at prøve tøjet og vise det frem. Der ledes efter ´et kup ´, som 
også er forbundet med at kunne fortælles om og vise frem. Til andre tider fungeret som en 
belønning til kvinden selv, eller som et minde. Tøjet har en nyhedsværdi, der er kortvarig, men er 
med til at shoppebehovet. I købssituationen påvirkes kvinderne normativt, hvilket kan føre til 
såkaldte fejlkøb (der ikke bliver brugt), men købes for at opretholde en social orden og udføre en 
normativt forventet adfærd. Jo yngre, jo mere eksperimenteres der.   
De væsentligste elementer, der er karakteriserende for idealtypen af shoppepraksis er nu 
gennemgået. De næste afsnit vil analysere på implementeringen af deletøjskoncepter som et 
element i den netop gennemgåede shoppepraksis.  
 
9.4 Brug af deletøjskoncepter 
Deletøjskoncepterne, som kvinderne er medlemmer af, anses ikke som værende en selvstændig 
praksis. Benyttelse af deletøj anses derimod som et koordinerende element, der er med til at 
reorganisere den oprindelige shoppepraksis og udvikle den. På længere sigt - og hvis rammerne 
bliver til det, så kan anvendelsen af deletøj muligvis blive en praksis i sig selv. På nuværende 
tidspunkt er deletøjskoncepter i en implementeringsfase for kvinderne, der påvirker de eksisterende 
vaner og rutiner inden for shoppepraksis.  
 
9.4.1 Indmeldelse i delekoncept 
Kvinderne i specialets undersøgelse er alle meldt ind i delekoncepterne. Analysen af 
implementeringen af delekoncepter i den almindelige shoppepraksis er derfor i nogen grad 
karakteriseret ud fra en antagelse om, at kvinderne er mere positivt stemt over for fx genbrugs- og 
delingstanken og omstillingsprojekter, end den almene borger. Undersøgelsen derfor ikke 
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nødvendigvis retvisende for overvejelser om fravalg af koncepterne. Kvinderne, der er medlem af 
Resecond på Nørrebro, bor overvejende i nærheden af konceptet. Alle undersøgelsens kvinder er 
vant til at gå i genbrugsbutikker, og et aspekt vedrørende hygiejne vil derfor ikke blive vægtet i 
særlig grad, da ingen af kvinderne beretter om spekulationer i den retning. Dette aspekt kunne 
måske have relevans for fravalg. Undersøgelsen er endvidere begrænset af, at to medlemmer fra 
Chare, som er det andet undersøgte delekoncept, ikke er repræsentativt. Det kan dog påpeges 
tendenser. Begge Chares medlemmer bor langt fra konceptet, og har ikke arbejde tæt på Chare. De 
er jævnaldrene og er ret strukturerede i deres shoppepraksis, hvilket givetvis ikke er repræsentativt 
for medlemmerne. De to delekoncepter har meget forskellig stil, og kvinderne har konkluderet, at 
de passer til det respektive delekoncepts stil. Dette er set som en forudsætning for medlemskab.  
Resecond er kjolebyttebutikken med en fast pris pr. måned. Proceduren er, at kvinderne tager deres 
egen kjole med ind i konceptet og frit kan tage en anden kjole med ud. Informanterne, der er 
medlem af Resecond er: Sigrid (24 år, nyt medlem, bosat i NV), Helle (40 år, bruger ikke Resecond 
meget, bor i Valby), Lone (40 år, stamkunde, bor på Nørrebro) og Kamma (18 år, tidl. stamkunde, 
der har meldt sig ud, bor på Nørrebro). (se evt. bilag 6 – skema om informanter) 
Chare er et tøjbibliotek med designertøj. Proceduren er, at op til tre stykker tøj kan lejes 14 dage ad 
gangen. Det koster et lejegebyr (10 kr) og et vaskegebyr (20-30 kr) og en bøde på 50 kr. ved for sen 
aflevering. Informanterne er; Mie (34 år, direktør, bosat i Roskilde) og Charlotte (30 år, forsker, 
bosat i Valby).  
Begge delekoncepter har problemer med at skaffe medlemmer. Resecond oplever, at mange 
potentielle medlemmer kommer ind og kigger i konceptet for derefter blot at forlade det igen. Det 
oplever Chare, der er beliggende på 2. sal ikke. Ingen af koncepterne har nået deres mål for 
medlemstal, hvilket peger på, at der eksisterer alvorlige barrierer for at melde sig ind. En 
undersøgelse heraf ligger uden for specialets ramme.  
De undersøgte kvinders kendskab til koncepterne stammer typisk fra sociale medier, 
kollegaer/veninder - eller for et par enkeltes vedkommende ved, at de selv har opdaget det i en 
søgen efter alternativer til deres nuværende forbrugsmønster på internettet.  
Motivationen for medlemskab er altovervejende knyttet til en forståelse af billig og let adgang til 
nyt tøj. Engagementet er at gøre noget godt og få en masse ud af det selv. Proceduren er, at det ikke 
kræver stor investering. Der hersker endvidere en italesat forståelse af, at delekoncepterne mindsker 
fejlkøb, samt reducerer mængden af tøj i klædeskabet. Fx siger Sigrid; ”Jeg har meldt mig ind af 
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økonomiske grunde. Jeg synes, at det er super smart, at jeg kan få nyt tøj uden at betale for det og 
på samme tid komme af med nogle af de kjoler, som jeg ikke længere kan passe” Sigrid er nyt 
medlem af Resecond, og har sine overvejelser i frisk erindring, men mindre erfaring med brugen af 
konceptet. Charlotte, der forsker i bæredygtige forbrugssystemer, fortæller; ”Ud over at få lækkert 
tøj i garderoben billigt, så føler jeg mig måske også lidt forpligtet til at støtte op om en god sag, og 
jeg ønsker virkelig, at det skal blive en aktiv del af mit forbrugsmønster”. Charlotte er bevidst om, at 
der på hendes arbejdsplads er uskrevne regler om, at der skal støttes op om den form for initiativer.  
Alle kvinder italesætter delekoncepterne som værende billige at bruge, selvom en nærmere 
efterregning af prisen for kvinderne fra Chare viser, at konceptet er væsentligt dyrere på årsbasis, 
end de umiddelbart forventede. Mie siger fx; ”Det løber faktisk nok op i over 300 kr. for mig om 
måneden. Det kan jeg få meget tøj for.. Det er jo 3600 kr. om året. Det ville jeg aldrig binde mig 
for, så ville jeg endnu mere føle, at jeg skulle bruge konceptet”. Der er altså forskel på forståelsen af 
prisen, og det endelige beløb, som brugen af konceptet løber op i. Det lader dog ikke til at genere 
kvinderne. Kvinderne fra Resecond foreslås en model, hvor der ikke er binding, men betales pr. 
bytte af kjole, hvilket der er klar enighed om, ikke ville være en god idé. Lone siger; ”Nej, det ville 
være ærgerligt. Så skulle jeg tænke over, om jeg skulle bytte en kjole, og det skal jeg ikke nu”. 
Kvinderne foretrækker abonnementsordningen. Sigrid supplerer dog begrundelsen for sin 
indmeldelse med, at bindingsperioden ikke er seks måneder mere, og at hun derudover efter et 
vægttab ser en mulighed for at skifte garderoben ud. Hun havde tidligere tænkt på at melde sig ind, 
men ville ikke binde sig et halvt år, når hun ikke vidste, om hun ville få medlemskabet brugt aktivt. 
Bindingen er dog forbundet med en forventning om at nå et vist brug. Fx svarer Helle på 
spørgsmålet, om hun er medlem et år senere, at  ”Det er dyrt, når jeg ikke bruger det mere. Det skal 
bruges meget, hvis jeg skal føle, at det er ok. Jeg føler, at jeg spilder mine penge, hvis jeg ikke tager 
derhen” Der hersker altså en følelse af at skulle have noget for pengene.  
Opsummering: Koncepterne har problemer med at tiltrække medlemmer, men de eksisterende 
medlemmer er overvejende tilfredse med koncepterne. Kendskab til koncepterne stammer fra 
internettet og folk, der kender et medlem. Motivationen for at blive medlem er især den billige 
adgang til meget tøj sammenkædet med formodning om færre fejlkøb og intentionen om at støtte en 
god sag. Kvinderne er tilfredse med at have et fast abonnement, men de ønsker ikke at binde sig i 
lang tid.  
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9.4.2 Planlægning og afstand til delekoncepter 
Idealtypen af shoppepraksis er kendetegnet ved en forståelse af, at shopping er kollektiv, men 
udføres størstedelen af tiden alene og impulsivt og ubemærket som shopping.  At shoppe er et 
krydsfelt af andre praksisser, og af praktisk ladesiggørlighed.  Dvs. det foregår, hvis der er ekstra 
tid, eller hvis butikken er i nærheden. Kvinderne bruger mindre tid og energi på denne praksis jo 
ældre de er, da de kan trække på deres rutiner, som giver dem en fleksibilitet i deres shoppemønster. 
Kvindernes mønster i brugen af delekoncepterne er forskelligt, og kan ikke tages ud af konteksten 
som det er bundet op på. Derfor er mønstrene inddelt i tre overordnede mønstre i nedenstående 
afsnit – baseret på afstand og planlægning.   
Medlemmerne af Resecond, Lone og Kamma, bor begge under 500 meter fra konceptet. Deres 
shoppemønster er kendetegnet ved at være impulsivt og ved at shoppe, når der er ekstra tid og det 
passer med andre praksisser. Proceduren foregår typisk en hverdag efter skole eller job.  De to 
kvinder har dog et meget forskelligt engagement i deres shopping. Hvor Lones shoppemønster er 
forholdsvis rutinepræget, tager Kammas engagement i høj grad form af et projekt hver gang. 
Brugen af Resecond opstår typisk ikke-planlagt. Lone fortæller; ”Nogle gange når jeg ser på 
klokken, så kommer jeg i tanke om, at det er torsdag, og at butikken har åbent. Hvis jeg lige har tid, 
så smutter jeg derned forbi – det er jo alligevel bare lidt nede ad vejen, så det spiller ikke den store 
rolle for mig. Jeg ville ikke bruge konceptet, hvis det var på Amager. Der ville jeg ikke gide at tage 
hen en gang om ugen. Så skulle det være en meget større butik. Så ville det give mening at tage af 
sted en gang om måneden og bytte fem kjoler.” Besøg af konceptet stemmer altså i nogen grad 
overens med den almindelige shoppepraksis, hvor shopping foregår impulsivt, og hvis det passer 
med andre praksisser. For Kamma er det ikke altid helt så ligetil pga. begrænsede åbningstider og 
åbningsdage, der kolliderer med hendes studiejob; ”Jeg betaler jo faktisk kun for et par dages 
åbningstid, og det passer lige med, at de har åbent, når jeg skal på arbejde”.  Dvs. Kammas 
procedure, at shoppe impulsivt, bliver begrænset af åbningstiderne. Der er altså ikke helt samme 
frihed, som hun har i sin almindelige shoppepraksis. Der ses dog samtidig en tendens til, at når 
delekonceptet er tæt på, så er det med til at opretholde den eksisterende rutine, da det er praktisk og 
let. 
Helle og Sigrid, der er medlemmer af Resecond, bor i henholdsvis Valby og Nordvest. Helles 
shoppepraksis er kendetegnet ved at foregå i forlængelse af jobbet, som ligger i centrum. Hun 
beskriver, at hun ikke får brugt delekonceptet optimalt. Det er forbundet med proceduren, som 
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Helle oplever besværlig. ”Det fungerer ikke. Jeg bor for langt væk.. Det bliver et valg mellem, om 
jeg skal ned at se efter en ny kjole, eller om jeg skal hente mine børn tidligt, hvis jeg har tidligt fri 
en dag. Det er et projekt at skulle helt derud. Det er jo lystbaseret at købe nyt tøj, og at man lige 
kan stikke forbi. Hvis jeg boede på Nørrebro, eller hvis der var en butik i Valby, så ville det være 
smart, for så kunne jeg lige tage forbi”. Helles engagement er vendt fra en fornøjelse til irritation, 
og proceduren er for hende blevet til en uskrevet regel om, at når hun aflægger konceptet et besøg, 
så skal hun have tøj med hjem derfra. Helle har ikke andre praksisser på Nørrebro. Helles procedure 
er blevet, at hun får svigerinden, der bor på Nørrebro og er medlem af kjolebutikken, til at tage 
hendes kjoler med. Helle håber i den forbindelse på, at svigerinden kan finde en kjole i stedet, men 
Helle selv mener ikke, at hun får noget ud af medlemskabet ud over, som hun siger; ”Jeg kommer 
da af med en kjole i ny og næ, og det er rart. Det kunne jeg også gøre uden at være medlem. Jeg ser 
det lidt som at støtte et godt projekt”. Helles engagement er lavt i forhold til aktivt at benytte 
konceptet, og forståelsen er, at engagementet tager form af et projekt (jf. Schatzki), som hun ikke er 
villig til. Sigrid, der bor i Nordvest har derimod en kæreste og et studium tæt på delekonceptet. 
Sigrid oplever ikke i samme grad at planlægge besøgene i delekonceptet. Hun beskriver; ”Så længe 
at jeg ha andre ærinder på Nørrebro, så fungerer det fint. Men altså, jeg tager ikke derhen, hvis jeg 
ikke skal besøge min kæreste eller skal på studiet den pågældende dag.” Besøgene i 
delekoncepterne fungerer altså som betinget af det sociale flow. Brugen fungerer, hvis den stemmer 
overens med andre praksisser i nærheden.  
Charlotte og Mie er medlemmer af Chare og bor og arbejder langt fra konceptet. Deres almindelige 
shoppepraksis er karakteriseret ved at være struktureret og planlagt, hvilket de begge er tvunget til i 
kraft af arbejde og bopæl. Deres engagement er forskelligt, da Mie er meget målrettet og bruger kort 
tid, og Charlottes procedure er at bruge lang tid og at gå flere steder. Mies procedure for at benytte 
Chare skiller sig ikke ud fra hendes almindelige shoppepraksis. Hver anden weekend har Mie ikke 
sine børn, og hun besøger sin kæreste i København. Det er derfor praktisk ladesiggørligt at shoppe 
fredag eftermiddag, hvilket går i spænd med Chares deadline for udlån af tøj, der er hver 14. dag. 
Mie fortæller; ”Det kan være svært at give slip på tøjet efter 14 dage, men det fungerer faktisk ok. 
Turen derind skal planlægges, men det er ikke et problem for mig.” Charlottes procedure er at tage i 
Chare hver anden lørdag, hvor også hendes almindelige shoppepraksis udføres. Charlotte fortæller, 
at det fungerer godt med, at der er deadline på det lånte tøj efter 14. dage. Charlottes forståelse er 
faktisk, at denne deadline er med til, at hun får brugt konceptet regelmæssigt. Mie bestræber sig på 
at aflægge delekonceptet et besøg hver 14. dag, men hun har oplevet at blive forsinket på sit arbejde 
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i Roskilde og måtte droppe besøget. Det kan ikke lade sig gøre andre dage, og der går derfor en 
måned mellem besøgene i den situation.  Chare har åbent tre eftermiddage om ugen samt lørdag 
formiddag. Begge kvinder fortæller, at konceptet tidligere har haft åbningstider, der umuliggjorde 
en udførelse af deres vanlige shoppeprocedure. De to kvinder har ret struktureret shoppepraksis, og 
i den henseende stemmer delekonceptet godt overens med den almindelige praksis. Charlottes 
besøg i konceptet er ikke forbundet med andre praksisser på tidspunktet. Charlottes engagement er 
til gengæld drevet af, at hun ønsker at implementere konceptet som en fast del af hendes 
shopperutine. Hun fortæller, at det endnu ikke er blevet en fast del af rutinen, da hun fx også skal 
aflevere tøjet igen, og på den måde er forpligtet til at besøge konceptet. For ikke at vende 
engagementet og føle at besøget er spild af tid, har Charlotte tillagt sig samme procedure som Helle, 
der også bor langt fra konceptet - og ikke har andre aktiviteter i nærheden at knytte besøget op på, 
nemlig at få et stykke tøj med hjem derfra. Mie oplever, at konceptet er ved at blive implementeret, 
men har også ærgret sig over et par bøder for ikke at aflevere tøjet til tiden. Det kan altså fungere at 
bo og arbejde langt fra delekonceptet, men det er mest fordelagtigt at have en anden praksis at 
knytte konceptet sammen med. Det kan ellers tage form af et projekt, hvilket kvinden skal være 
villig til.  
Reglen for at besøge Resecond er, at der medbringes en kjole, der kan byttes. Det har for flere af 
kvinderne medført, at de nu har sorteret meget mere i deres garderobe end tidligere. Der indtræder 
altså en mental refleksion om, hvilket tøj de ønsker at skille sig af med. Dette italesættes som 
værende positivt, da sorteringen medfører et større overblik, og tøj fra bunden af klædeskabet bliver 
taget i brug igen. Alle kvinderne henviser til, at de har ´fejlkøb,´ der ligger ubrugte i garderoben. 
Det kan fx som Helle fortæller være; ”Jeg har fx et par røde bukser liggende, som jeg har brugt en 
gang. Dem får jeg ikke på igen. Det ville være smart at komme af med dem, ligesom med kjolerne. 
En anden kan jo godt få gavn af dem, selvom de færreste ville bruge dem hver dag”. Der er ikke en 
afsætning af bukser i deletøjskonceptet, det er derfor et tænkt eksempel, hvor proceduren er smart, 
da den kan minimere nyindkøb af fejlkøb, der ofte er forbundet med specielle farver eller pasforme. 
Opsummering: Delekonceptet fungerer i overensstemmelse med idealtypen af shoppepraksis, hvis 
medlemmet bor tæt på. Det kan lade sig gøre at bo længere væk, men for ikke at komme til at blive 
et projekt for medlemmet, skal besøget ske i forbindelse med en anden praksis. Bliver besøget et 
projekt kædes andre forventninger til købet, og delekonceptet kan blive til et irritationsmoment. 
Deadline for tøjet kan fungere tilfredsstillende og kan være medvirkende til at konceptet bruges 
regelmæssigt, dog er denne oplysning baseret på et ikke-repræsentativt grundlag. I byttekonceptet er 
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det set, at proceduren har den sidegevinst, at garderoben sorteres oftere med mindre materiel 
ophobning til følge.  
 
9.4.3 Opfyldelse af shoppebehov ved delekoncepterne?  
Som påvist i idealtypen af shoppepraksissen, forbindes tøj med et engagement i at opnå 
komplimenter for beklædning, at kunne fortælle andre om et ´kup´ eller fungere som trøst eller 
belønning. Tøjet har en nyhedsværdi, der hurtigt forsvinder og lysten til at shoppe kan fx begrænses 
af økonomiske årsager eller dårligt humør.  
Engagementet for at shoppe er høj grad drevet af et håb om at gøre `et kup´. Proceduren herfor er at 
gå i flere butikker, og gerne bruge lang tid på at lede efter det (individuelt) unikke stykke tøj. 
Engagementet er relateret til, at tøjet kan italesættes som ´et kup´. Denne procedure er ikke umulig i 
delekoncepterne, men den begrænses af udvalgene i koncepterne. Fx siger Helle; ”Det er super 
ærgerligt, hvis man endelig er taget ned i butikken, og har brugt lang tid på at finde en kjole – og så 
passer den ikke. Man kan jo ikke bede om en anden størrelse.” Delekoncepterne skiller sig ud fra en 
almindelig butik ved ikke at have et lager. Men til gengæld har koncepterne et udvalg, der er unikt, 
hvilket muliggør proceduren. Kamma siger fx; ”Det er ærgerligt at komme derned, og så er det det 
samme tøj, der hang der sidste gang, eller ærgerligt at finde en kjole, og så passer den ikke. Men 
det må man jo tage med sådanne steder. Jeg er jo også nogle gange heldig at være den, der får den 
flotteste kjole med hjem”. For Kamma er det mere praktisk ladesiggørligt, og tager ikke form af et 
projekt at bruge delekonceptet i samme grad som for Helle og Charlotte. Kammas procedure er ikke 
bundet op på en uskreven regel om, at hun skal have nyt tøj med ud af konceptet. Hendes 
engagement i brugen af konceptet påvirkes derfor ikke i samme grad ved ikke at finde nyt tøj.  
Charlotte, der er ret bevidst om sit shoppemønster, fortæller; ”Mit formål, når jeg går i en tøjbutik 
er at komme ud af butikken med nyt tøj. Hvis jeg ikke finder noget tøj i Chare, så går jeg typisk ned 
i byen og køber noget andet tøj, når jeg alligevel er derinde og har sat mig op til at få nyt tøj med 
hjem”. Det betyder, ligesom det er set med delebiler (jf. 5.4), at proceduren kan medføre en 
utilsigtet sideeffekt – et yderligere forbrug. Charlotte oplever at hendes behov for nyt tøj aktiveres, 
når hun tager ind i delekonceptet og hendes procedure er at tilfredsstille dette behov, hvis ikke i 
delekonceptet så i butikker. Helle, hvis procedure er tilsvarende, har ikke bemærket et ekstra 
forbrug. Hun italesætter derimod, at hun nu altid overvejer delekonceptet, før hun køber nye kjoler. 
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Helle havde lavet sin egen regel, der gik ud på ikke at købe nye kjoler, før hun havde besøgt 
delekonceptet. Det hold ikke helt, for som hun sagde; ”Så kom der et lagersalg i vejen, og så holdte 
jeg det ikke..” De fleste af undersøgelsens kvinder fortæller, at delekonceptet skaber en ekstra 
refleksion, før de evt. planlægger at tage på shopping, men det stopper dem ikke, hvis de kommer 
forbi en attraktiv butik. Pånær Charlotte italesætter kvinderne, at de har en forståelse af, at deres 
forbrug er nedsat. Mie lader til at have bemærket, at hendes forbrug er nedsat; ”Jeg overvejer altid 
Chare først, og så lader jeg være med at gå i andre butikker, før jeg har været i Chare. Det har 
faktisk frigivet noget tid, at jeg ikke shopper så meget mere. Jeg synes, at det er stressende at prøve 
tøj, så hvis det hele kunne samles ét sted, så ville det være rigtigt fint”. Det er uden for specialets 
område at undersøge, om forbruget reelt nedsættes. Tænketanken Concito er i gang med en større 
undersøgelse heraf (jf. interviews med lederen af Resecond/Chare). Resultatet af undersøgelsen er 
selvsagt afgørende for, om delekoncepterne kan anses som en god løsning på problemerne der er 
forbundet med tøjforbrug. Det kan diskuteres, hvilken effekt det har, at der kommer nye normer for 
brugen af tøj, som delekonceptet er med til at implementere.  
Kvinderne bliver bedt om at svare på, hvorvidt der var nogen, de ikke ville anbefale koncepterne til. 
Af svarene fremgår, at der viser sig et problem for begge koncepter. Udover bopæl i forhold til 
konceptets beliggenhed, så nævnes det, at hovedparten af koncepternes tøj er ca. str. 36-38, hvilket 
ekskluderer en stor gruppe kvinder. For Reseconds vedkommende kan det kædes sammen med, at 
folk oftest bliver medlem, hvis de finder en kjole ved første besøg – dvs. at kvindernes størrelse 
reproduceres, og skaber flere kjoler i samme størrelse. For Chares vedkommende handler det om, 
hvad konceptet får doneret. Der er mange kollektionsprøver blandt donationerne og disse er altid i 
små størrelser. Alle kvinderne i undersøgelsen har nogenlunde samme størrelse og passer de mindre 
størrelser. De oplever overordnet udvalget som acceptabelt, og der bæres over med, at der kun er én 
af hver vare. Men som Mie siger; ”Det er ved at være tiltrængt med et nyt udvalg”. Kvinderne har 
forståelse for koncepternes opstartsproblematikker, men det kan givetvis få engagementet til at dale 
på længere sigt, hvis ikke der rettes op på udvalgene. Lone siger; Man må tage med, at udvalget 
ikke kan være så stort, men det ville da være fedt, hvis der var flere butikker eller et bredere udvalg 
end blot kjoler”. Og Sigrid fortæller; ”Der er jo et udvalg. Jeg fandt godt nok ikke noget, da jeg var 
dernede, men det må man tage med”.  
Det er set, at nyhedsværdioplevelsen ved at anskaffe nyt tøj er et koordinerende element i den 
almindelige shoppepraksis. Nyhedsværdien ved et stykke tøj falder hurtigt. I Chare mener 
projektlederen Susanne, at kvindernes stil ´dresses op´ af at blive medlemmer. Charlotte, der er 
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medlem af Chare, fortæller; ”Jeg låner nogle stykker tøj, som jeg ved, at jeg ikke ville få brugt 
meget, eller som jeg synes er en for dyr investering i forhold til, hvor meget jeg ville bruge det. Jeg 
har eksempelvis lånt en balonnederdel, der er meget speciel, og som mine kollegaer ville lægge 
mærke til var den samme, hvis jeg havde den på mange gange på arbejde. Men når jeg bare kan 
låne den for en kort periode, så fungerer det fint, og jeg slipper for at investere i den, eller ærgrer 
mig over at have den liggende ubrugt i skabet”. Lånet af nederdelen erstatter i dette tilfælde ikke et 
nykøb, men det er i stedet for med til at udvide kvindens brug og stil – og måske også at skabe et 
behov for en sådan nederdel, der ikke har været til stede før medlemskabet. Mie anskuer 
delekonceptet som et supplement til sin egen garderobe, og er særligt opmærksom på at nå ind i 
konceptet, hvis hun skal bruge tøj til en finere anledning. Begge koncepter stemmer overordnet godt 
overens med behovet for at vise sig i nyt tøj. Koncepterne gør muligheden for nyt tøj nemmere. Der 
skal dog tages højde for udvalget, som Charlotte er inde på; ”Det handler ikke om, at et stykke tøj i 
Chare sidder fint nok – det er enten sidder det godt, eller også sidder det ikke godt. Hendes 
procedure er ikke at gå på kompromis - og derfor begrænsende for opfyldelsen af 
nyhedsværdioplevelsen. Kamma fortæller derimod; ”Jeg får stillet min shoppetrang til kjoler i 
Resecond. Der kan jeg prøve en masse kjole og klæde mig ud, og det koster ikke ekstra at tage en 
kjole med hjem”. Flere af undersøgelsens kvinder beretter om, at deres stil er blevet udvidet efter at 
de benytter delekoncepterne. Aktiviteten ´at købe tøj i shoppepraksis´ er forbundet med overvejelser 
og refleksioner vedrørende tidsperspektiv, kvalitet, investering osv, som kvinderne spares for, da alt 
tøjet kan afleveres igen i delekoncepterne. Proceduren er dermed, at kvinderne kan få alt det tøj de 
ønsker med hjem og aflevere det igen. Deres stil bliver derfor udvidet med tøj, som de normalt ville 
have `sorteret fra´ ved et regulært køb.  Lone fortæller: ”Udvalget er ok – jeg kommer som regel 
hjem med noget. Det er godt nok ikke altid, at jeg får det brugt, men det gør ikke så meget, for jeg 
afleverer det jo bare igen så.  
Det er vigtigt at kvinderne oplever, at stilen i koncepterne nogenlunde matcher deres almindelige 
stil. Helle, der oplever medlemskabet frustrerende fortæller; ”Der er meget brunt og kedeligt tøj. 
Der er meget, der ikke er min stil.. Det har nok ikke været så manges stil, siden at det er endt 
derinde”. Helles forståelse er altså, at tøjet er afleveret i konceptet fordi det ikke er pænt. Denne 
forståelse er dog et enestående eksempel og fx Sigrid fortæller; ”Det er smart, for jeg skifter tit 
vægt, og så er der nogle andre folk, der kan få glæde at mit tøj, når jeg ikke kan passe det”. Sigrids 
forståelse er altså ikke bundet op på, at tøjet afleveres, fordi det er grimt. De to delekoncepter har 
vidt forskelligt udvalg, og ingen af kvinderne kunne tænke sig at være medlem af det andet koncept, 
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fordi de ikke mener at kunne finde noget. Det tyder på, at forståelsen af at koncepterne skal ramme 
kvindernes stil, kan være med til igen at ekskludere folk med en anden stil eller præference.  
Opsummering: Behovet for at finde et ´kup´ kan opfyldes. Hvis det opleves som et projekt at 
bruge konceptet (bor langt fra konceptet uden tilknyttet aktivitet), er behovet for at hjembringe tøj i 
konceptet højere, og kan derfor medføre overforbrug, hvis det ikke stilles. Kvinderne italesætter at 
koncepterne sætter deres forbrug ned, men om det reelt er tilfældet vides ikke. Det er evident, at der 
sker en større refleksion, når shopping planlægges end før brugen af konceptet. 
Nyhedsværdioplevelsen kan i rimelig grad stilles pga. adgangen til tøj, og fordi tøjets nyhedsværdi 
alligevel hurtigt falder igen. Koncepterne giver mulighed for at eksperimentere og afprøve nye stile. 
Hvis der sammenlignes med andre forbrugsvarer - fx biler (jf. deleøkonomi) kan det måske skabe et 
yderligere behov.  
 
9.4.4 Oplevelse af fællesskab i delekoncepterne 
Delekoncepterne prøver på hver sin vis at fungere som kvindernes eget klædeskab. Resecond kalder 
konceptet et ”shared-walk-in-closet” og på hvert stykke tøj er der bundet en lille historie fra tøjets 
tidligere ejer. Chare har installeret en sofa og kaffe til medlemmerne samt gjort meget ud af, at 
omgivelserne fremstår indbydende. Begge koncepter har et klart mål om at skabe en fællesskabs- og 
ejerskabsfølelse for medlemmerne.  
Fortalere for deleøkonomiske løsninger slår på, at deling genopliver latente nostalgiske følelser, og 
at befolkningen ikke er blevet gladere af at eje materialitet (jf. 5.2). Undersøgelsens kvinder oplever 
alle, at miljøerne i delekoncepterne er åbne og mere snakkende, end hvad de oplever i deres 
almindelige shoppepraksis. Charlotte fortæller; ”Når jeg går derind, så ved jeg, at der kommer 
nogen hen og snakker. Så det sætter jeg mig ligesom op til på forhånd. Det er utroligt venligt 
personale.”  Oplevelsen er ikke enestående for hende, da de fleste af kvinderne har udtalt noget 
lignende. Forståelsen i dette perspektiv er altså, at koncepterne kræver åbenhed og et godt humør. 
Proceduren er, at medlemmer indbyrdes taler sammen hen over prøverum, og personalet får lov at 
tage del i udvælgelsen af tøjet. Engagementet er, at der opleves en god stemning, og at kvinderne 
får kvalificeret vurdering af tøjet, uden at personalet har en interesse i at sælge dem noget. At 
personalet ikke skal sælge en vare bemærker kvinderne som en stor fordel. Det er tillidsskabende og 
med til at øge motivationen for at besøge koncepterne. Mie; ”Det er ikke sælgere, men de kan noget 
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andet og er mere oprigtige. Det minder om at komme hjem til en veninde – der er kaffe på kanden, 
og man kan bare tage af den”. Engagementet for at besøge delekoncepterne højnes derved. Lone 
beskriver: ”Jeg kan ikke genkende de andre medlemmer, når vi er uden for butikken. Der er heller 
ikke nogen af dem, jeg som sådan kender. Men når jeg træder ind i butikken, så er vi i samme klub, 
og det skaber en relation.” Aktiviteten i delekonceptet adskiller sig fra en almindelig butik, idet 
kunderne sjældent taler sammen over prøverummet eller hvis de venter i den samme kø. Mie har fx 
oplevet i Chare, at hun taler med de andre medlemmer om, hvilke anledninger tøjet kan anvendes 
til. Mie beskriver, at hendes engagement for at besøge konceptet øges, når stemningen er hyggelig, 
og det forstås som et hyggeligt input i dagligdagen. Helle har oplevet frustration i forbindelse med 
hendes almindelige shoppepraksis, da hun pga. passende performance (jf. Halkier) føler sig 
forpligtet til at købe tøj, hvis der er ydet en god service. Det har medført en række fejlkøb. Helle 
fremhæver, at der ikke er tale om en salgsrelation i delekonceptet. Det kan siges, at den sociale 
relation mellem køber/sælger er blevet til neutral vejleder/medlemsrelation, hvor den ansattes 
engagement er gået fra at sælge tøj til at yde god service. Kvinderne beskriver overordnet en glæde 
ved at besøge koncepterne, der er forbundet med god stemning.   
I Resecond oplever kvinderne de små historier, der er bundet på tøjet, som hyggelige. Dog 
italesættes det, at det ikke er noget, der har en betydning for dem. Proceduren er, at de læser 
historien, og enkeltes procedure er også at gemme historien, men det er ikke motiverende for deres 
engagement i tøjet eller for at besøge konceptet. Flere kvinder udtrykker dog en formodning om, at 
det måske hjælper på at komme af med deres eget tøj, når historien om det ikke går til grunde. 
Kvinderne i Chare kunne ikke forestille sig kendskab til tøjets tidligere brug. Det er et interessant 
perspektiv, da der er knyttet stor værdi og historie til brugsgenstande, hvilket ofte er medvirkende 
til, at folk beholder deres ting - fx mobiltelefoner (EPP konference 2014). Tina Sig Olesen fortæller, 
at en af strategierne for at udbrede det hollandske MUD Jeans (jeansudlejning) er, at der skal hæftes 
historier på bukserne, så de kan skabe en global relation for folk. Det er uden for specialets felt at 
undersøge de dybereliggende årsager til, at kvinderne afleverer deres kjoler.  
I relation til at store virksomheder opkøber små, og at de små vil overleve på at være 
stamkundebutikker (jf.5.3) hertil har deletøjskoncepterne pga. den ekstra service og oplevelse gode 
forudsætninger, da det ikke i samme udstrækning opleves i almindelige butikker.  
Opsummering: Deleøkonomi har bl.a. slået sig op på at skabe fællesskab, som mangler i 
samfundet. Kvinderne er fuldt bevidste om, at det er en anden – og mere positiv oplevelse at handle 
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i en deletøjsbutik frem for en almindelig tøjbutik, bl.a. fordi de sociale relationer er ændret og fordi 
der ikke er direkte salgsrelationer mellem kunder og ansatte. Det er tillidsskabende og kan på 
længere sigt være en nøgle til at koncepterne overlever i markedet.  
 
9.4.5 Miljøperspektivet legaliserer brugen af delekoncepter 
Undersøgelsens kvinder er alle bekendte med, at tekstilproduktion er miljøbelastende, og at de ud 
fra et samfunds- og miljøperspektiv burde handle mere miljøvenligt tøj. 
Forståelsen af det mere miljøvenlige tøj er dog gennemgående for kvinderne, at tøjet ikke er pænt, 
og at det er uigennemskueligt, om tøjet reelt er bæredygtigt, selvom det fremhæves at være det. 
Proceduren for anskaffelse opleves som besværlig, da det ofte er små specifikke butikker, der fører 
økologisk tøj. Engagementet i at handle mere miljøvenligt tøj er lavt. Flere kvinders procedure er 
direkte at undgå økologisk tøj, hvilket samtidig ærgrer dem. Det skyldes en opfattelse af, at 
miljøvenligt tøj udstråler en bestemt stil, der vil tvinge kvinderne til at gå på kompromis med deres 
nuværende stil, og at ændre på deres signalværdi (jf.6.1). Dette behov er prioriteret under 
egobehovet (jf. 9.1.5). Helle fortæller; ”Jeg har ikke noget tøj, der er bæredygtigt. Faktisk er jeg 
ikke sikker på, hvad det indebærer. Jeg skulle jo slet ikke købe nyt tøj, hvis det skulle være 
bæredygtigt. Men jeg kan godt lide genbrug.. Det er da en mere bæredygtig måde. Egentlig ville jeg 
jo gerne sige, at produktionsforhold betyder noget. Men det gør de ikke.. Det er underligt, for jeg 
vægter, at folk arbejder på overenskomst og den slags – men lige med tøj, så kan jeg ikke overskue 
det. Intet af det er alligevel godt.. Der er nogle andre behov for mig, der overtrumfer at stoppe med 
at købe mere tøj. Jeg vil jo gerne se pæn ud.. Der er også flere reklamer for tøj, end der er 
opmærksomhed på problemerne”. Citat er meget sigende for, hvad størstedelen af undersøgelsens 
kvinder forbinder med mere miljøvenligt tøj. Sigrid siger: ”Jeg ved jo egentligt godt, at det ikke er 
så godt for miljøet, men jeg handler ikke efter det… Så skal det være fordi tøjet er lige så pænt, jeg 
vil ikke gå på kompromis med tøjets udseende, for at det er miljørigtigt. Der er vist noget med, at 
bomuld kræver meget vand, og så var der den fabrik der, som styrede sammen. Egentligt burde jeg 
jo lade være med at købe så meget tøj, men det gør jeg altså ikke”. Det er opvejet, at det vil kræve 
for meget – altså tage form af et projekt at anskaffe og bruge, samtidig med at der sættes 
spørgsmålstegn ved, om effekten reelt er til stede. Flere af kvinderne har købt fx økologisk bomuld i 
H&M. Det er en acceptabel løsning, da de ikke skal gå på kompromis med tøjets udseende for at få 
det økologisk. Men opfattelsen er, at tøjet skal være mindst lige så pænt som deres almindelige tøj, 
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hvis det skal købes økologisk. Denne form for anskaffelse af miljøvenligt tøj kræver ikke ekstra af 
kvinden, og kan udføres som en basisaktivitet (jf. Schatzki). Overordnet kan det siges, at kvinderne 
godt vil gå i miljøvenligt tøj, så længe de ikke skal gå på kompromis med noget andet, og så længe 
aktiviteten foregår på niveau med almindelig shopping.  
Delekoncepterne er i et miljømæssigt perspektiv opfattet som positivt, hvor proceduren nedsætter 
det eksisterende forbrug. Det overvejende engagement i delekonceptet er dog forbundet med, at 
kvinden selv får et udbytte. Fx siger Mie: ”Konceptet kunne støtte alt muligt, eller lade være med at 
støtte noget for den sags skyld. Det er jo et supplement til min egen garderobe, og jeg føler ikke, at 
jeg gør nogen forskel, for jeg får jo adgang til en masse for pengene”.  Motivationen for at være 
medlem er som tidligere nævnt (jf. 9.3.1) adgang til billigt tøj. Projektlederen i Chare har fortalt, at: 
”Medlemmerne er vores bedste ambassadører. De fleste medlemmer genererer endnu et medlem. 
De er stolte af at benytte konceptet, i hvert fald dem vi hører fra.. ”. Alle kvinder bekræfter, at de er 
stolte af at benytte koncepterne. Proceduren for at fortælle om konceptet foregår som oftest, hvis fx 
en kollega komplimenterer en nederdel, og kvinden så fortæller om dens fremkomst – på niveau 
med at fortælle om at ´gøre et kup´. Tøjet fra deletøjskoncepterne italesættes som en bæredygtig 
løsning, der samtidig er smart. Italesætningen af, at det har et velgørende og miljømæssigt formål 
ser ud til at legitimere brugen af deletøj. Ordet leasing (som Chare også kunne kaldes) er relateret til 
en forståelse af afbetaling og varer, der i sidste ende bliver dyrere (Jf. 5.3) I kombination med 
genbrug kan et forsvar herfor tage form af et projekt for kvinderne.  Derimod er miljø og flygtninge 
legale grunde til at bruge konceptet, til trods for, at det ikke er baggrunden for indmeldelsen. 
Kvindernes udførelse er, at oprettelse af medlemskabet er forbundet med engagement om egen 
gevinst (billig måde at blive smart) - men til omverdenen italesættes medlemskabet som en god 
gerning, (jf. Schatzki).  
Opsummering: Kvinderne foretrækker ikke det mere miljøvenlige tøj. Det forbindes med en særlig 
stil, der udstråler økologi, hvilket de ikke er interesserede i. Endvidere er der ikke tillid til den reelle 
bæredygtighed, og det opleves som besværligt at få fat i. Hvis miljøvenligt tøj ikke kræver nogle 
kompromisser, vil kvinderne gerne have det. Deletøj anses som en miljøvenligt, og legaliseres i høj 
grad over for omverdenen brugen af koncepterne. Der er altså mere legalt at fortælle at konceptet 
bruges af idealistiske årsager, end for at få meget og billigt tøj.  
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9.5 Idealtype for implementering af deletøj i shoppepraksis 
Deletøjskoncepterne benyttes, da de opfattes som billige og at give adgang til meget tøj. 
Abonnementsordningen fungerer okay, men en længere bindingsperiode er ikke i samme grad 
acceptabelt. Brugen af konceptet fungerer i overensstemmelse med shoppepraksis, hvis konceptet 
og bopæl er tæt på hinanden, og der er fleksible åbningstider. Hvis der er en hvis distance mellem 
delekoncept og bopæl er det afgørende at delekonceptet er beliggende i nærheden af andre af 
medlemmets gøremål, således at besøget ikke bliver til et projekt. Dvs. hvor aktiviteten i 
delekonceptet udføres kun for besøget. Sker det skabes andre procedurer for besøget, og 
medlemskabet vendes til en irritation, hvilket måske kan medfører et ekstra forbrug. Medlemskabet 
(i det ene koncept) kan medføre mere sortering af sit tøj, hvilket også kan fremkalde nyhedsværdi 
for tøj, der haves i forvejen. Behovet for at gøre et ´kup´ i et delekoncept er begrænset af udvalg og 
størrelse, men muligheden er der. `kup´ er bundet op på efterfølgende social anerkendelse, hvilket 
deletøjskonceptet i høj grad tilfredsstiller, da konceptet kan præsenteres som på sin vis at være 
idealistisk. Der italesættes at delekonceptet overvejes før shopping, hvilket måske er relateret til det 
planlagte shopping i højere grad end det impulsive shopping, der stadigvæk lader til at foregå. 
Deletøjskoncepterne opleves mere som en oplevelse, tillidsvækkende og stemningsfulde end 
almindelig shopping. Dette er med til at mindske fejlkøb pga. normative forventninger i almindelige 
butikker. Udvalget i deletøjskoncepterne giver mulighed for at tilfredsstille nyhedsværdioplevelsen, 
og afprøve nye stile. Hvorvidt nye stile skaber nye behov, eller tilfredsstiller andre behov vides 
ikke.  
  
9.6 Strukturer der påvirker forbrugsadfærd fremadrettet 
Ifølge Giddens´ Strukturationsteori (jf. kap. 7) er forholdet mellem forbruger og strukturer er 
gensidigt afhængige. Forbrugerens handlemønster og praksis er dermed betinget af fx udbuddet af 
tøjbutikker, udbuddet af miljøvenligt tøj og udbud af deletøjskoncepter, hvilket på samme tidspunkt 
er med til at sætte rammerne for efterspørgslen heraf. Deleøkonomien er spået til at få en enorm 
fremgang på globalt plan, men i Danmark kun set i et meget begrænset omfang indtil videre. 
Rammerne er i vid udstrækning sat politisk. Der italesættes politisk et fokus på 
ressourcegenanvendelse, iværksætteri, og et behov for omstilling. Miljøstyrelsen har eksempelvis 
været med til at støtte grønne omstillingsprojekter, såsom Chare. Så der er åbnet muligheder, og 
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potentialet er bemærket. Men på samme tid mangler der en reel omstilling. Regeringens 
bæredygtighedsstrategi fra efteråret 2014 har fx ikke fokus på, hvordan omstilling skal ske, eller har 
taget højde for deleøkonomi. Det tager form af en ´økonomien først´ tankegang.  (Information.dk, 
2014b). På baggrund af regulering af afgifter er der i mange tilfælde ændret forbrugeradfærd, fx 
inden for transportsektoren. Optimalt set burde deleøkonomiske koncepter være dyre, således at der 
ikke skabes rum for et ekstra forbrug. Denne struktur ville dog næppe tiltrække medlemmer, hvilket 
er en forudsætning. Derfor ville en incitamentstruktur, der gør adgangen til denne type forbrug 
nemmere og billigere for forbrugeren være med til at udvide brugen heraf. Der skal være incitament 
til at købe ydelser frem for produkter. Det er set på andre områder af deleøkonomien, at uklare 
skatteregler er med til at sætte begrænsninger for opstart heraf, fx leasing af biler. Der skal både 
være et incitament til den erhvervsdrivende til at udbyde delekoncepter, og et incitament til 
forbrugeren til at benytte det. Hvis der ikke er regulativ opbakning hertil og forbrugeren selv skal 
bære omstillingen, så må det formodes, at deleøkonomi og deletøjskoncepter forbliver en niche.  
En praksis opretholdes, hvis den ses udført (jf. Warde) Strukturerne er med til at sætte rammerne for 
om deletøjskoncepter udbredes og dermed ses udført. Dvs. at der teoretisk set ved et større udbud af 
deletøjskoncepter, vil ske det, at flere møder denne aktivitet, hvilket er med til at opretholde den, så 
den kan nærme sig en selvstændig praksis på længere sigt. 
 
9.7 Diskussion af muligheder og barrierer ved brug af delekoncepter 
Det er påvist, at brugen af tøj for danske kvinder er et udtryk for et kompromis mellem alle de 
aktiviteter, der foregår i løbet af dagligdagen. Det kræver et vist udvalg af tøj, da danske kvinder i 
særlig grad indgår i mange sociale og praktiske aktiviteter. Påklædningen er præget af mange 
uskrevne regler, fx hvordan man klæder sig for at repræsentere sin arbejdsplads eller hvorvidt det 
samme tøj kan bæres flere gange i samme selskab. Anvendelsen af tøjet medvirker til, at kvinderne 
fremtræder med en passende og forventet adfærd i forskellige kontekster, og anvendelsen kan anses 
som en måde at opretholde social orden på. Dvs. at den struktur, der bliver reproduceret via 
anvendelsen af tøj er svær at bryde med. Ingen af undersøgelsens kvinder virker villige til at bryde 
med deres praksis for anvendelse af tøj, men anskaffelsen af det samme tøj kan ændres. Det er 
derfor nødvendigt med løsninger, der kan muliggøre opretholdelse almindelig brug af tøj – altså at 
kvinden kan leve op til uskrevne regler om brugen af tøj for at kunne udføre en passende og 
forventet adfærd i forskellige situationer. Derfor er det ikke en løsning, at kvinden skal gå på 
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kompromis med sin anvendelse at tøjet
28
 ved fx at vælge et stykke tøj, der sidder middelmådig men 
er økologisk frem for konventionelt og sidder godt, eller et stykke tøj, der signalerer genbrug, hvis 
formålet er et andet. Deletøjskoncepternes udvalg af tøj stemmer umiddelbart overens med 
kvindernes stil, hvilket må anses for afgørende for brugen af koncepterne. Stilen kan også være en 
mulig grund til, at andre kvinder fravælger koncepterne.  
At shoppe tøj kan alle kvinder forholde sig til. Forestillingen er at det er noget der foregår i 
fællesskab. Realiteten er, at det meste shopping foregår alene og er forholdsvis ubemærket, da det 
ikke er planlagt på forhånd. Shopping udspringer som oftest af faktorer som at der er tid i 
kalenderen, at kvinden kommer forbi en attraktiv butik, eller at der er et andet formål i forbindelse 
med shoppingen. Planlægningen er i den forstand en basisaktivitet, der ikke kræver et stort mentalt 
engagement. Besøg i delekoncepterne er ikke i samme grad præget af tilfældighed som det er nu, og 
kræver derfor større mental aktivitet. Kvinderne er begrænset af, at hvert koncept kun er 
repræsenteret med én butik i København, har færre ugentlige åbningsdage end konventionelle 
butikker samt har kortere åbningstider. Det er en klar fordel, hvis medlemmet bor tæt på konceptet. 
Derfor ville et bredere udvalg af deletøjskoncepter være at foretrække. Dette ville også være med til 
at gøre, at tøjet kunne cirkulere, og derfor ville udvalget af tøj også blive bredere. En del kvinder er 
ekskluderet fra at benytte koncepterne pga. tøjets størrelser. Endvidere oplever kvinderne (et 
mindre) problem med, at der kun er én af hvert stykke tøj. Indtil videre er der overbærenhed – dette 
ses ofte med nicher i starten, men der er brug for et regulært udvalg på længere sigt, hvis deletøj 
skal være et alternativ til den ejede garderobe. Udvalget kunne med fordel udvides med andre 
beklædningsgenstande – fx sko, som kvinderne fortæller, at de har mange stående ubrugte af. Det er 
også en overvejelse, at der kunne satses på flere sæsonbetonede varer, som er nogle af de stykker 
tøj, der formodes at have kortest levetid, da kvinder hurtigt bliver trætte af dem igen. Så kunne de 
have nyhedsværdi for en anden kvinde. Ingen af deletøjskoncepterne har sæsonprægede varer, 
hvilket særligt ved leasing, ville synes oplagt. Angående at kvinder går ind i en butik, hvis den ser 
attraktiv ud og de lige kommer forbi, så ville det være en klar fordel at kunne se delekonceptet. Det 
ene koncept er beliggende på 2. sal med et lille skilt, hvorpå konceptets navn står, og der ikke er 
anden skiltning. For at komme ind kræver det kendskab til konceptet og brug af en ringeklokke. 
Derfor kommer kvinder ikke til at gå derinde ved en tilfældighed, men skal meget specifikt have 
hørt om konceptet på forhånd.  
                                                 
28
 Der findes naturligvis undtagelser. Dette er set som et overordnet synspunkt.  
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At shopping forbindes med en kollektiv aktivitet, og at forbrugsmønsteret er forholdsvis 
ubemærket, kan være med til at fastholde den eksisterende shoppepraksis. Delekoncepterne kan 
givetvis fravælges på forhånd ud fra en formodning om, at det ikke passer med forbrugsmønsteret. 
”Shopping” i et delekoncept vil kræve, at begge kvinder er medlemmer og kan passe tøjet, hvis flere 
kvinder shopper sammen. I alt fald hvis det ikke skal blive et irritationsmoment for den ene at vente 
på den anden, som det også kan være i den almindelige kollektive shoppepraksis. Det er svært at 
ændre på denne kollektive forståelse af shopping.  
Med shopping er knyttet et behov for social anerkendelse og accept. Undersøgelsen har vist, at 
tilfredsstillelse af ”shoppebehovet” kan udløses af at ´gøre et kup´. Et kup dækker over et unikt 
stykke tøj til en særlig billig pris, der kan vises frem og som kan anvendes sammen med den 
eksisterende garderobe og kan resultere i komplimenter. Fortælleværdien er også et vigtigt 
parameter. Delekoncepterne kan tilfredsstille dette behov til trods for, at udvalget i de to koncepter i 
kraft af størrelser og antal, er med til at begrænse muligheden herfor. Det har vist sig, at 
delekoncepterne har en stor fordel, når der fortælles om `kuppet´. Medlemmerne er stole af at bruge 
konceptet, og tøjet får stor fortælleværdi. Det er ikke legalt at fortælle, at tøjet leases, byttes eller 
lejes i samme grad, som det er legalt at fortælle, at tøjet er kædet sammen med et idealistisk formål. 
Delekoncepterne skaber på den måde social anerkendelse, hvilket har en meget væsentlig funktion. 
Derfor er retorikken vedrørende koncepterne meget afgørende. Under specialets fremkomst blev det 
oplevet, når der blev fortalt om emnet, at der var stor forskel på, om ordet var genbrug, leasing eller 
godt for miljøet. Uden at være ekspert i markedsføring synes det derfor oplagt, at 
deletøjskoncepterne fremfører sig selv som billige løsninger til meget tøj, og at sidegevinsten er, at 
der støttes et godt formål. Altså ikke, som det ses nu, at det markedsføres som et grønt tiltag, hvor 
forbrugeren melder sig ind for at løse miljøproblemer.  
Shoppebehovet er endvidere influeret af, at tøj har en kortvarig nyhedsværdi (særlig jo yngre 
kvinden er). Delekonceptet kan i nogen grad tilfredsstille nyhedsværdioplevelsen af tøj, da tøjet kan 
afleveres igen. Dette behov har medført, at medlemmerne afprøver nye tøjstile og tøj, som de ellers 
ikke ville have købt. Om det har en slagside ved at skabe et nyt forbrug, eller om det tilfredsstiller et 
andet behov, så det almindelig forbrug nedsættes, er ikke muligt at konkludere på. Da koncepterne 
stilmæssigt henvender sig til 25-40 årige kvinder kunne det med fordel udvides til yngre kvinder, 
der i særlig grad køber tøj, der kun bruges kortvarigt, og som er dem der har gjort mest brug af 
deleordninger indtil videre i Danmark (jf. Nordea undersøgelse). 
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Undersøgelsen har vist, at delekoncepterne adskiller sig i særlig grad fra almindelige butikker ved at 
have service og ved at vække tillid hos medlemmet. Hvor der i almindelige butikker kan opstå en 
mental irritation pga. forventning om, at kunden køber tøj, hvis der ydes god service, så har 
delekoncepterne en fordel, idet forventningerne om passende adfærd er knyttet til almen snak. Der 
er altså ikke en forventning om, at medlemmet skal købe tøj, hvis der ydes god service, hvad der 
også gør relationen mere reel.  I et fremtidsscenarie, hvor små butikker kan få svært ved at overleve, 
er den tillidsskabende service en væsentlig parameter. Kvinderne oplever det som et `rart pust´ i 
hverdagen at komme ind til.  
Det har (lidt overraskende) vist sig, at medlemmerne er meget tilfredse med at have 
abonnementsordning og i det ene koncept også deadline
29
 for aflevering af tøjet, hvilket er langt fra 
den almindelige shoppepraksis. Abonnementet fungerer, fordi det giver medlemmerne en frihed og 
de oplever at spare penge på den måde. Det begrænser dog denne frihed, hvis medlemmerne skal 
binde sig for en længere periode, hvilket kan være medvirkende til at skræmme potentielle nye 
medlemmer væk. Medlemmerne vil gerne vide, om de kommer til at gøre aktivt brug af konceptet, 
før de binder sig. Det er derfor en mulighed at lade nye medlemmer starte med en prøveperiode med 
ganske kort binding. Deadline for afleveringen af tøj medvirker til, at konceptet benyttes aktivt. Det 
er dog et tyndt grundlag at konkludere ud fra to medlemmer, der har en ret specifik shoppepraksis. 
Deadline kan tænkes at være en barriere for medlemskab. Projektlederen er selv inde på muligheden 
for at differentiere deadlinen afhængigt af, hvad tøjet skal bruges til. Det vurderes som konstruktivt 
at forlænge visse deadlines (fx på en jakke), men det vil begrænse medlemmets rutine, hvis en 
festkjole skal afleveres umiddelbart efter brug.  
 
 
 
 
 
                                                 
29
 Ikke baseret på et repræsentativt udvalg 
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10 Kapitel: Konklusion 
Konklusionen vil besvare problemformuleringen ved hjælp af specialets to underspørgsmål samt de 
tilhørende erkendelsesopgaver. Specialets problemstilling drejer sig om, at der er behov for at 
reducere nyproduktionen af tekstiler, da der er massive problemer forbundet hermed, og industrien 
er svær at ændre på. Overordnede strukturer er med til at fastholde den nuværende produktion. 
Dette leder mod at genbruge tøj. En løsning, der anses at være god, er deleøkonomi, da denne 
imødekommer både erhvervsliv og forbruger. Specialet undersøger ud fra forbrugerperspektivet, om 
deletøjskoncepter matcher forbrugerens dagligdag og behov vedrørende tøj.  Problemformuleringen 
lyder;  
Med det udgangspunkt, at fysiske deleadgangskoncepter muligvis kan være med til at reducere 
mængden af nyproduceret tekstil betinget af, at de kan udgøre en rentabel forretningsmodel og 
imødekomme forbrugerens behov og vaner, er det fundet interessant at undersøge: hvilke 
muligheder og barrierer opleves af danske kvinder ud fra et praksisteoretisk perspektiv ved at 
benytte koncepter, der giver adgang til brugsret af tøj?  
Det er i specialet vist, at behovet for ændret forbrug af tøj er nødvendigt. Produktionen er 
ressourcekrævende, forurener, bruger meget vand, energi og kemikalier samt har en høj CO2-
udledning. Produktionen er uigennemskuelig – både for forbrugeren, men også for virksomheden 
der driver produktionen. Forbrugeren vælger mellem egne behov og miljø, når der købes tøj. 
Miljøet nedprioriteres. Derfor er der behov for strammere regulering og større incitamenter på 
området. Dette gælder også for at deletøjskoncepterne kan finansiere opstarten.   
Danske kvinders tøjforbrug er kendetegnet ved, at brugen afspejler en balance mellem praktiske 
gøremål, og at tøjet er et middel til social accept.  Den sociale accept er normativ og indbefattet af 
uskrevne regler for adfærd og for tøjbrug. Dette afføder et behov for meget tøj, som kvinden ikke 
uden videre ændrer på. Deletøjskoncepter indfrier til et vist punkt dette behov, men udvalg af tøj, 
antal butikker og tøjstørrelser sætter begrænsninger.  
Det er vist, at kvinder shopper med henblik på at gøre ´et kup´, der har en stor fortælleværdi. 
Deletøjskoncepterne gør det sværere (men ikke umuligt) at gøre et ´kup´ pga. begrænset udvalg. Til 
gengæld er fortælleværdien ekstra høj, når der kan knyttes en idealistisk fortælling til om 
bæredygtighed eller godgørende formål. Delekoncepternes budskab om bæredygtighed og 
godgørende formål er med til at legalisere brugen heraf. Leasing eller genbrug, som 
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delekoncepterne også kunne kaldes, er ikke attraktivt at fortælle om. Brugen af koncepterne er 
overordnet baseret på en formodning om at spare penge samtidig med, at der er rig adgang til (for 
kvinderne) nyt tøj. Delekoncepterne kunne drage fordel af at markedsføre sig som en praktisk 
løsning med nem og billig adgang til meget tøj og med den sidegevinst, at det støtter et godt formål.  
Nyt tøj har en nyhedsværdioplevelse tilknyttet, der bl.a. bunder i de mange uskrevne regler om 
tøjbrug samt en mulighed for vise tøjet frem. Nyhedsværdioplevelsen af tøj er kortvarig, og i den 
henseende fungerer deletøjskoncepter godt, såfremt udvalget af tøj i delekonceptet ændrer sig.  
Det er fundet begrænsende, at udvalget i deletøjskoncepterne henvender sig til små kvinder. 
Udvalget er et resultat af de omgivende strukturer (donationer og reproduktion af størrelse), hvilket 
er svært at ændre på uden midler. Udvalget ekskluderer en stor gruppe af potentielle medlemmer. 
Netop overvejelser vedrørende aktivt brug og udvalg er afgørende faktorer for indmeldelse. Dette 
problem kan være med til at fastholde deletøjskoncepterne som en niche. Der er på længere sig et 
behov for et større udvalg af tøj i deletøjskoncepterne.  
Medlemmerne bærer indtil videre over med det begrænsede udvalg af tøj i delekoncepterne, men 
det er ikke sikkert, de bliver ved med det. Der er behov for, om end ikke et større, så i alt fald nyt 
udvalg af tøj i koncepterne, så medlemmerne ikke føler, at de går forgæves. En mulighed kunne 
være flere deletøjskoncepter, hvor udvalget kunne cirkulere koncepterne imellem. Flere 
deletøjskoncepter ville også være med til at imødekomme det problem, at medlemmer skal bo tæt 
på eller have regelmæssige aktiviteter tæt på konceptet for ikke at opleve det som en irritation og et 
projekt, når delekonceptet skal besøges.  
Nogle tøjkøb fungerer som en belønning, gave til sig selv eller et minde om en bestemt situation. 
Det ene af specialets cases kræver, at tøjet afleveres igen, hvilket umuliggør at stille dette behov. I 
det andet koncept kan tøjet beholdes, hvilket fungerer bedre i relation hertil, men det tager 
stadigvæk ikke form af en belønning, som et købt stykke tøj gør, hvor der sker en normativ 
forhandling i situationen.  
Deletøjskoncepter er med til at ´spare´ forbrugeren for normative forhandlinger i købssituationen. 
Dermed sker der ikke fejlkøb i deletøjskoncepter, men der sker til gengæld meget eksperimentering 
med tøjstil, hvilket er med til at ændre på den almindelige brug af tøj. Hvorvidt, denne udvidelse af 
stilen er med til at afføde nye tøjbehov eller er med til at slukke andre behov, vides ikke. Jo yngre 
kvinder er, jo større behov er der for at afprøve og eksperimentere stile. Deletøjskoncepterne 
henvender sig overordnet til kvinder mellem 25 – 40 år. Derfor formodes stilen at matche denne 
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målgruppe frem for den yngre og mere eksperimenterende målgruppe. Dette er en barriere for yngre 
kvinder, der ellers statistisk er antaget at være mest positive stemt over for deleøkonomi.  
Den normative påvirkning og køb for at opretholde den sociale orden i situationen er et 
irritationsmoment i den almindelige shopping. I deletøjskoncepterne har ekspedienterne ikke en 
dagorden om at sælge, hvilket er med til at gøre relationen mere reel og tillidsvækkende. 
Deletøjskoncepterne distancerer sig fra de konventionelle butikker på service og oplevelser.  
Deletøjskoncepterne har abonnementsordninger, der har været en stor barriere for at indmelde sig i 
deletøjskoncepterne, men opleves (i de seks interviews) som en frihed frem for en begrænsning. Der 
var dog bred enighed om, at binding for et halvt år ad gangen var for længe. Abonnementet er med 
til at gøre, at kvinden sætter sig en forventning i forhold til brugen af konceptet. Den almindelige 
shopping italesættes som kollektiv og planlagt, men foregår oftest alene og impulsivt. For at 
deletøjskonceptet kan imødekomme dette forbrugsmønster, kræver det fleksible åbningstider og 
flere åbningsdage. Derudover kræver det, at bopæl og koncept er i nærheden af hinanden, eller at 
der er en anden aktivitet tilknyttet i umiddelbar nærhed af konceptet. Hvis dette ikke opfyldes, 
bliver brugen af deletøjskonceptet til et projekt, hvor forventningerne er højere til udvalg, når 
konceptet besøges. Hvis kvinden ikke finder noget tøj i den situation, kan det være med til at afføde 
køb af tøj andetsteds og irritation over medlemskabet. De fleste fortæller om, at deletøjskonceptet 
skaber refleksion i forhold til nykøb af tøj. Ingen af kvinderne kan dog sige, det har nedsat 
tøjforbruget. Der er et behov for flere deletøjskoncepter og gerne i flere bydele i samme by.  
 
Specialets metode bygger på den eksplorative fremgangsmåde, hvilket også gør, at der ikke er et 
rigtigt eller forkert svar, men at ukendte fænomener er blevet undersøgt undervejs. Specialets 
empiri består af litteraturstudier og en kvalitativ undersøgelse med ni informanter. Specialet er ikke 
statistisk gyldigt, men undersøgelsen er dog relevant, da den er med til at fremhæve tendenser inden 
for kvinders anvendelse af deletøjskoncepter. Det gør, at specialet kan siges at være sandsynligt 
frem for statistisk og eksakt. Analysen er baseret på praksisteori, der muliggør at udfolde komplekse 
hverdagspraksis. Gyldigheden af specialet er begrænset af, at den kvalitative metode og af, at der i 
den ene case var to informanter. Dette er ikke er generaliserbart, men med til at påvise relevante 
problematikker. Pålideligheden vurderes høj, da al dokumentation er vedlagt i lydfil, og specialets 
undervejs er blevet evalueret kritisk (jf. metodeafsnit). 
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11 Perspektivering  
Specialets undersøgelse er afgrænset fra at undersøge hvorvidt deletøjskoncepter har en effekt på 
nyproduktion af tekstil, hvilket i starten af specialet var antaget en som tæt på en selvfølge. Der ud 
over ville en fyldestgørende undersøgelse af effekten sandsynligvis være uden for specialets 
rammer. Der ventes dog spændt på, hvad Concito der laver en undersøgelse heraf, finder ud af. En 
reduktion af nyproduktionen af tøj anses som en forudsætning for, at deletøjskoncepter er relevante. 
Der er overvejet undervejs i specialets fremkomst, hvilken betydning deletøjskoncepterne har i et 
samfundsperspektiv. For eksempel om fremkomsten er med til at skærpe fokus på tekstilindustrien, 
og om koncepterne kan være med til at skabe et forbrugerpres for bedre løsninger. Det kunne have 
været interessant at undersøge, om deletøjskoncepterne på den måde er med til at skabe ringe i 
vandet.  
Målgruppen i specialet er meget specifikke kvinder, der er veluddannede. Denne ene kvinde fortalte 
”jeg er vokset op i en ghetto – og jeg ser altså ikke nogle folk derfra”. Det er tankevækkende, 
hvorfor det lige er de veluddannede kvinder, der har valgt at benytte deletøjskoncepter. Og om det 
kan være en form for ”elite-trend”.  
Det ville også være interessant at kende til, i hvilket omfang deletøjskoncepterne skulle udbredes, 
for at de har en reel effekt på miljøet. Det er læst flere steder, at det kræver en ny økonomisk model, 
der gør op med den kapitalistiske model. I den henseende er der nok lange udsigter, og på den måde 
kan det være, at deletøjskoncepterne blot kommer til at fungere som et praktisk alternativ for en lille 
gruppe mennesker.  
Det er en konstant, og uafklaret debat, om det er forbrugeren eller industrien, der skal gå forrest. 
Der kan (såfremt at det gavner miljøet) håbes på, at flere store virksomheder vil tage dele-modellen 
til sig, og begynde at leje tøj ud på større basis. Det ville begynde at være rigtigt interessant, hvis fx 
H&M, der er verdens største producent af tøj, begyndte at tænke i de baner. Indtil videre er H&M 
begyndt at omstille sig en anelse. De har lavet en miljøbevidst kollektion, og lavet et pantsystem 
med indsamling af brugt tøj. Pant-pengene kan dog kun bruges til at købe nyt tøj.  
Cohen (jf. 5.4) er inde på, at det kræver et holdningsskifte frem for deleøkonomiske løsninger, bl.a. 
pga. kapitalistiske interesser vil tage over, og at forbrugeren blot køber noget andet for de sparede 
penge. Det ville være interessant at vide, hvordan dette holdningsskifte kan ske. Det virker som om, 
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at der er meget lang vej, før at ressourceproblemer har en reel mulighed for at blive løst. Det er som 
nævnt kun meget få, der har valgt deletøjskoncepterne for at nedsætte deres forbrug.  
Hvis og såfremt at nyproduktionen blev reduceret, så ville der være en problematik ved at 
levegrundlaget blev fjernet i u-lande, som også skulle løses.  
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